




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1945. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i Juli Maaned Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Autom ob ilhande l, 230.
Aabenraa M anu fak tu r Lager, 249. 
Aadalshusene. 236.
A a lb ro  M ø lbe lfab rik  og M ask insnedkeri, 230. 
A a rhus D iscontobank, 233.
Aarhus Theater, 229.




Accum u la to rfab riken , 232.
Ach illes. Staalvare Aktieselskabet i  L ik v id a ­
tion, 237.
Aktie-P lantageselskabet fo r  A a lbo rg  Amt, 237. 
Aktieselskabet af 15. Novem ber 1942, 235. 
Aktieselskabet af 20. J u li 1943 i  L ik v id a tio n ,
233.
Aktieselskabet fo r  kem isk Industri, 230. 
A llia n ce  af Aa lborg, Insta lla tionsforretn ingen, 
223*
A lm borg, Axel, Læ derindustri, 247.
Am ager Haveby, 235.
Am brebel. 229.
Andersen, Pou l, &  Co., Th isted , 234.
Ang lo  Dane M in e ra l O il, 242.
Arbejdernes B ræ ndse lsforretn ing, Holbæk,
245.
Arbejdernes Fo rsam lingsbygn ig  i  Røm ers- 
gade, 246.
Arbejdernes P roduk tion s fo ren ing  i Aarhus, 
247.
Asa, Rederiaktieselskabet, 222.
Asgaard  I, 236.
Asgaard  III, 236.
Atlas, 246.
Aukom a under Konkurs, 246.




B illing . Guldsmed, 244.
B je rr in g b ro  Savværk, 244. 
B legdam skom plekset, 248.
B lo ch  &  Andresen, N o rd isk  T ekstil A k tiese l­
skab, 232.
Bodenhoffs F. A., E ftf., 221.
B rd r . P . &  M. K lee, 242.
B rüe l, Axe l, K e ra m ik  i L ik v id a tio n , 240. 
Bræ ndselsdepotet, 224.
B rød rene  G ram , 243.
B røndbyøste r M øbel- og T ræ va re fab r ik  i L i ­
kv ida tion , 229.
Byggefagenes Sam m enslutning, 231. 
Bygge industriens M a te r ie l af 1944, 237. 
Byggeselskabet Va lbypo rt, 229.
C a rls  Fa b r ik e r, 236.
Caspersen, A., &  Co., 218.
Cedran, 227.
Christensen, Anthon, E jendom saktieselskabet, 
219.
Chris tianshavns Oplagsp ladser, 238.
C loos Loren tzens F iskeexport, Esbjerg, A k tie ­
selskab i L ik v id a tio n , 237.
Codan-Pe ls, 223.
Colatex, 240.
C rid land , P., i L ik v id a t io n , 241.
Dam em agasinet M a r ie  Lou ise, 217. 
Dam huskroen, 243. .. •
D am pm øllen  i  N ykøb ing  p. F., 240. 
Dam pskibsse lskabet Pac ific , 233. 
D am pvaskerie t T h o r, N ykøb ing  F., 244. 
Danco, 244.
D ansk  A fb ry d e r  Fa b r ik , 245.
Dansk Bagem assefabrik  i L ik v id a tio n , 229. 
Dansk Chrom læ derfabrik , 228.
Dansk Expo rt-Em ba llage , Randers, i L ik v id a ­
tion, 230.
D ansk  F ile tstores-Industri, 227.
Dansk F rø -  og Silo-Selskab, 239.
D ansk  Fu ldb lodsstu tteri, 236.
Dansk grafisk K unstfo r lag  i L ik v id a tio n , 238. 
D ansk  Jernvare-Industri, 234.
Dansk Ka ffe risteri, 228.
Dansk Kem isk  Im port, 245.
D ansk  K o lo n ia l Com pagn i i  L ik v id a tio n , 246. 
Dansk ku ltu rtekn isk  Selskab, 218.
Dansk Most- og Tø rr in g s in du s tr i, 232.
Dansk O zalid , 244.
Dansk Pakhuskom pagn i, 245.
Dansk Panam a Industri. 238.
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Dansk-Russiske Dam pskibsselskab, Det, 217. 
D ansk  Væ rd im æ rke-Selskab i L ik v id a t io n , 240. 
Danske Bom u ldssp inde rie r, De, 236.
Danske Købm æ nds Handels-Aktiese lskab, 229. 
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 243. 
Delegatio, Investeringsaktieselskabet, 235. 
Dethleffsen, Herrn. G., 229.
D ju rs lands  Ka lkvæ rk, 230.
Dorph-Petersens, K., V in lage r, 237. 
D rag ø r-L im h am n  Fæ rgen i L ik v id a t io n , 243. 
D røhse, E., 248.
Eg ilshus. 238.
E ile rsen  Skam by Vogn- og T ræ vare fab rik , 
219.
E jendom saktiese lskabet af 1923, 248. 
E jendom saktiese lskabet af 19. M arts  1937, 232. 
E jendom s-Aktiese lskabet a f 14. F e b ru a r  1939 
i L ik v id a t io n , 247.
Ejendom saktiese lskabet 25. September 1940, 
247.
Ejendom saktiese lskabet af 4. A p r i l  1944, 216. 
E jendom s-Aktiese lskabet af 2. Novem ber 1944,
226.
E jendom saktiese lskabet A n thon  Christensen, 
219.
Ejendom saktiese lskabet G rønho lt, 236. 
E jendom saktiese lskabet H erm anhus, 227. 
E jendom saktiese lskabet H ø jbogaard  i Holte,
234.
E jendom saktiese lskabet Imercohus. 216. 
E jendom saktiese lskabet Islevhuse II i L ik v i­
dation, 236.
E jendom saktiese lskabet Jørgenshave, 234. 
E jendom saktiese lskabet K lam penborghus, 236. 
E jendom saktiese lskabet L in co ln . 235. 
E jendom saktiese lskabet Lyshø j, 229. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 11 dh  af 
V iru m  i L ik v id a t io n , 232. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 n f af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 240. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 19 da af 
Lyn gby  i L ik v id a t io n , 246. 
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 925 Øster- 
vo ld  K varte r, 242.
E jendom saktiese lskabet Sallinghus, 236. 
E jendom saktiese lskabet Tvæ rhuset, 235. 
E jendom saktiese lskabet Vennelyst, 232. 
E jendom s-Aktiese lskabet V intahuse, 233. 
E jendom saktiese lskabet Ø sterbrogade N r. 1 A  
og B, 232.
E jendom saktiese lskabet Østerport, 222. 
E jendom saktiese lskabet Ø sterport i  L ik v id a ­
tion, 241.
E jendom m en M atr. N r. 3273 i Københavns 
udenbys K læ debo K varte r, 246.
E jendom s- og F inansaktiese lskabet af 1923,
226.
Ejendom sselskabet af 16. September 1941, 232. 
Ejendom sselskabet Hasselgaarden, 236. 
E jendom sselskabet H ertha lund , 236. 
E jendom sselskabet T r in de len , 242.
E lp og a  i  L ik v id a t io n , 241.
E sb je rg  Bank, 231.
Esb jerg  D am pvaskeri, 243.
E sb jerg  Idræ tspark, 248.
E sb je rg  Pa ladshote l, 245.
Faxe  K a lkb rud , 233.
F ied le r, F red e r ik , 244.
F inanc ie rings in stitu te t fo r  Hote l- Restaura­
tions- og Turistvæ sen, 228.
F inan iceringsse lskabet Juvo, 217.
F je rr its le v  Bank, 245.
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing  i Aarhus, Den,
227.
Fo renede Conservesfabriker, De, (Chr. T id e ­
m and —  B r. W u lf f &  Arvé), 230.
Forenede Ejendom sselskaber, De, 249. 
Fo renede G ran itb rud , Sandstensbrud og 
S tenhuggeri paa Bo rnho lm , De, 247. 
Fo renede O lie tø js fab riker, De, O lsk ind  og 
Standard, 248.
Fo rm -Too ls , M ask in fab rikken , 239. 
Forstæ dernes M æ lkeforsyn ing, 245.
F rank , M ichae l, 237.
F rede rik sbe rg  Te le fonk iosker, 241. 
Frederiksgades Je rnstøberi og M ask in fab rik , 
H. Rasmussen &  Co., 243.
F red e rik sh avn  A fho ldshote l, 242.
F red g aa rd  Rad io , 231.
Frey , Edm., Handels-Aktiese lskabet, 246. 
F r ich s , 226.
F r ico , 248.
Frisø re tab le ringen , 229.
F rug tfo rre tn ingen  P a ra  i L ik v id a tio n , 245. 
Fyens Sækkekom pagni, 241.
Fyens Sæ kkelager (Fyens Sækkekompagni),
221.
Fynske  Sten- og Betonvæ rker, De, i L ik v id a ­
tion, 239.
G.B.K., G enerator Bræ ndsel Kom pagniet, 246. 
Ganta, H andske fab riken  i L ik v id a tio n , 242. 
Garagekom pagniet, Horsens, 229. 
Gem m ercantil, 231.
G enerator Bræ ndsel Kom pagn iet G.B.K., 246. 
G ladsaxe Kom m unes Boligse lskab, 234.
G lud & M arstrands Fab rike r, 234.
Gram , B rødrene, 243.
G randex, 244.
Grene, Chr. C., 222.
Græ kenlands vej under L ik v id a tio n , 242. 
G rønbech  &  Co., 230.
G rønda lsgaarden  I, 236.
G rønda lsgaarden  II, 236.
G rønda lsgaarden  III, 236.
G rønho lt, E jendom saktieselskabet, 236. 
Guldsm ed B illin g , 244.
Gunløg. 238.
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 232. 
Hagem ann, J., &  Co., 248.
Hagerup, H., Fo r lag , 248.
H a lfdan , 238.
H a llbäck , C. M., &  Söner, 221. 
Hande ls-Aktiese lskabet Edm . Frey , 246. 
Handelsaktieselskabet N o rim , 225. 
Handels-A/S Skand inav isk  Im port og Export, 
241.
Handels- og Bankekom pagniet, 228. 
H andske fab riken  Ganta i L ikv id a tion , 242. 
Hansen, M ichae l, 243.
H arrsen , Hans J., Im port-Ekspo rt København,
216.
Hasselgaarden, Ejendom sselskabet. 236. 
Hasselvænget, 236.
Haugaards, N., The im port, 236.
Havnsø H e rm e tik fab r ik  (Carls Fab rike r), 219. 
Hedegaard, P ed e r P., 243.
Hein, N. H., 223.
H enriksen , O laf, P ro toko lfab r ik , 235. 
Herm anhus, Ejendom saktieselskabet, 227. 
H e rn in g  Træ lasthande l, 228.
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H ertha lund , Ejendom sselskabet, 236. 
Hessiccator, 235.
H inkes, F. N., Rad io, 241.
H irschsprungs, H., Fo rlag , 233.
Hoffm eyer, F., 234.
H o llyw oo d  M ake-up Studio Ltd., 228. 
Ho lstebro  Bank, 245.
Hornbæ k Badehotel, 232.
Horsens Ku lkom pagn i, 229.
H o te l d ’Ang leterre, 237.
Hug in , 247.
Høepfner, Carl, 231.
H ø jbogaard  i  Holte, E jendom saktieselskabet, 
234.
Højdebo, 239.
H ø je  Taastrup  Kom m unes Bo ligse lskab, 224. 
H ø rsho lm  M ølle, 246.
I.G.S., Agentur (I.G.S. E x p o rt  Aktieselskab), 
234.
I.G.S. E xp o rt Aktieselskab, 234.
I.G.S. E x p o r t  Com pagni, 218.
I.L.W .O., 237.
Imencohus, Ejendom saktieselskabet, 216. 
Ingolf, 238.
Insta lla tionsfo rretn ingen  A llia n ce  af Aa lborg, 
223.
Investeringsaktieselskabet Delegatio, 235.
Ipo rt i L ikv id a tion , 240.




Jensen, B jø rn , &  C.o, 230.
Jessen-Schm idt &  Tabel, 229.
Juvo, F inancieringsse lskabet, 217.
Jydsk  En trepø rfo rre tn ing , 240.
Jydske Bog forlag , Det, 248.
Jy llands  tekniske Fo rre tn ing , 224.
Jørgensens, F red e rik , E fte rfø lge r, 242. 
Jørgenshave, E jndom saktieselskabet, 235.
Kaffe-, Te- og Sm ørforre tn ing , Syden, 228. 
Kem ika liekom pagn ie t U n ion , 234.
K inog ra fen  Odense, 227.
K je lle ru p  Bank, 233.
K je llsko , 238.
K jøbenhavns Handelsbank, 230. 
K lam penborghus, Ejendom saktieselskabet, 236. 
Klee, P. &  M., B rdr., 242.
Kongeriget D anm arks E lek trom otorabonne­
ment, 234.
Kores K on to r K em i København, 238. 
Kristensen, Aage, &  Co., i L ik v id a tio n , 239. 
Krysta lisvæ rket, 240.
Ku lhande l, 240.
Københavns F iskesk inds-Bek læ dn ing  i L ik v i­
dation, 238.
Københavns Lam pe- og Lysekrone fab rik , 243.




La rsen  &  Petersens Fo rlag , 217.
Larsen  &  Petersens P iano fab rike r, 228. 
Larsen  & Sørensen, 238.
Larsen  &  W ede l, 231.
Le if, 239.
Lem vig  Ku l-Kom pagn i, 244.
Lem v igh -M ü lle r &  M unck, 227.
Levers Sæ befabrikker, 242.
Lev ison , L., junr., 232.
L ille h ed en  Savværk, 233.
L in co ln , E jendom saktieselskabet, 235. 
L indehaven  i L ik v id a tio n , 234.
L indevangs Smør- og Ka ffe fo rre tn ing , 228. 
Loh se ’s P ap irh ande l, 232.
Lo lland ske  M e je rie rs  U dsa lg  i  L ik v id a tio n ,
237.
Lund , T h eod o r & Petersen, 246.
Lunds Væ verier, 232.
Lyshø j, E jendom saktieselskabet, 229.
Macdam , Ingen iør- og En trep renø rfo rre tn ing ,
220.
M agasinbygn ingen K løverm arksve j 32, 242. 
M a r ie  Lou ise, Dam em agasinet, 217. 
M ask in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 239.
Massey H a rr is , 227.
Math iasen, Georg E., 231.
M atrico , Tekstilaktiese lskabet, 228.
M atr. N r. 1 a A a lykkegaa rd  H ovedgaard  m. fl. 
i L ik v id a tio n , Udstykn ingsaktieselskabet, 
247.
M atr. N r. 11 dh  af V iru m  E jendom saktiese l­
skabet i L ik v id a tio n , 2o2.
M atr. N r. 17 n f af G jentofte By. H e lle ru p  Sogn, 
E jendom s-Aktieselskabet, 239.
M atr. N r. 18 dy af Kongens Lyngby, 231.
M atr. N r. 19 da af Lyngby, E jendom sak tie ­
selskabet i L ik v id a tio n , 246.
M atr. N r. 21 y af Frederik sberg , 231.
M atr. N r. 26 ao m. fl. af V illingebæ k, 235. 
M atr. N r. 32 i Københavns Vester Kvarter» 
234.
M atr. N r. 863 af E m d ru p  i L ik v id a t io n , 246. 
M atr. N r. 925 Ø stervo ld  K va rte r, E jendom s­
aktieselskabet, 242.
M atr. N r. 961 af E m d ru p  i L ik v id a tio n , 246. 
M atr. N r. 1228 og 1229 Sundbyvesler, 221. 
M atr. N r. 3273 i Københavns udenbys K læ de­
bo Kvarte r, E jendom m en, 246.
M ayol, 230.
M etram , 234.
Meyer, S. N., &  Co.s Eftf., 245.
M odesalonen Sanny, 237.
M orsø Fo lk eb lad  Andelsse lskab med begræn­
set Ansvar, 240.
M orsø Vare lager, 231.
N a rva  F lachs-M anu factu r, 227.
Nellem ann V ilh ., A u tom ob ilfo rre tn ing  i R an ­
ders, 242.
Nellem ann, V ilh ., C yk le r en gros, 235.
N ielsen, C., Dalm ose i L ik v id a tio n , 232. 
N iva-Kon fektion , 249.
N ja l, 238.
N ord , Transportkom pagn iet, 227.
N ordcen tra , Handelsaktieselskab, 218.
N o rd isk  S h ipp ing  i L ik v id a tio n , 243.
N o rd isk  Sæ kkekom pagni, 241.
N o rd isk  T y v e r i og B rand  A la rm , 227.
N o rd isk  Æ gkom pagn i, 231.
N ord iske  Kam garnsp inderi, Det, 236.
N o rd jy sk  Bank, 235.
N ordsjæ llands Bank, 239.
Norsøkysten, Rederiet, 239.
N orim , Handelsaktieselskabet, 225. 
N utidstrykkerie t, 245.
N ybo rg ,‘ C. T., 227.
Oddens F iskeeksport og F iske r i, 229.
Odense Sæ kkekom pagni (Fyens Sækkekom- 
kom pagni), 221.
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Olsens, C a r l B., F a b r ik ke r, 246.
O lsen &  T o ld e r lu n d s  Tom m erhande l, 248.
Para , F ru g tfo rre tn in gen  i  L ik v id a tio n , 245. 
P a tria , Rederiet, 220.
Pav illo n en  i Bangs Have, 239.
Pedersen, O. F red e r ik , 244.
Pedersens, F re d e r ik  E., Fo r lag , 227.
Petersen, Knud, 232.
P fa lf  Sym askiner, 231.
P lum s K o lo n ia lfo rre tn in g , 227.
Po lack , James, 244.
P o la c k ’s, TVI., Annoncebureau, 240. 
P o rce la in fab r ik e rn e  B in g  & G røndah l og 
N o rden , 231.
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 247.
P roca to r, 235.
Pu rup , N., 221.
P y  rosk jo ld , 233.
Qvade, C. A., &  Co., 231.
Rasmussen, H., &  Co., F rederik sgades Je rn ­
støberi og M ask in fab r ik , 243.
R eader’s Digest, Det Bedste af, 221. 
Rederiaktiese lskabet Asa, 222.
Rederie t Nordsokysten, 239.
Rederie t P a tria , 220.
Renseri og F a rv e r i, T h o r , 244.
Restaurant Rex, 215.
P p v  R p c t c n t n n i  *94^
R ibe S tifts-T idende og S tif ishog trjfcke ri, 231 
Rohde, Tda, i L ik v id a t io n , '230.
Rosenborg Brøndansta lt, 228.
Rungsted p riva te  Fo rberede lsessko le  245.  ̂
R ødovre  Kom m ones E jendom sselskab, 225. 
Rønn ing, C., & Co., 228.
Sallinghus, Ejendom saktieselskabet, 236. 
SaTlingsund Fæ rgekro, 243.
Sanny, Modesalonen, 237.
Schm alfe lds, J. E., Fa b r ik e r, 229.
Schm idt, V., 231.
Securitas, 243.
Skam by Vogn- og T ræ vare fab rik , 235. 
Skanderborg  Møbelste l- og S to le fab rik , 240. 
S kand inav isk  Gum m i-Com pagn i, 227. 
S kand inav isk  Industri-Com pagn i, 248. 
Sko leho ldergaarden, 229.
Skotø jsfabrikken  .Svanholm, 240.
Slagelse Dam pm ølle , 237.
Slettegaarden, 216.
Smiths, jL, P ap fab r ik , 244.
Staalvare Aktieselskabet .A ch illes i L ik v id a ­
tion, 237.
Stella N ova  i L ik v id a t io n , 235.
Stenfeldt Hansen Glas, 230.
Stoustrup, S igurd, 229.
Strandvejens Køkkenudstyr-M agas in , 216. 
S truer Teg lvæ rkg runde i  L ik v id a t io n , 236. 
Stürup, C., & Co.s E ftflg r., 228.
Suhr & Andersen, 242.
Sukkervare fab rikken  T r iu m ph , ‘243, 249. 
Svanholm , Skotøjsfabrikken, .240.
Svensk H errekon fek tion  i ’L ik v id a t io n , 237. 
Syden, Kaffe-, Te- og 'Sm ørforretn ing, '228. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  Aktieselslcaibet 
(Seas), 241.
Søbv Hoffm ann &  Co., 220.
Søbye Hoffm ann &  (Go., 239.
Sønderjyske Kom pagn i, iDret, 233.
Sørensen, Andreas, 220.
Tekstilaktiese lskabét M atrico , 228.
Terp , H. C., 247.
T e rra fe rro , 236.
Tho r, Dam pvaskeriet, N ykøb in g  F., 244.
Tho r, Renseri og Fa rve r i, 244.
Thorlakshns, 238.
To fthø j, 244.
To ldbodm ø llen , 237.
Totex, 232.
T ranberg , Asmussen &  Co., 227. 
T ransportkom pagn ie t N o rd , 227.
T rinde len , Ejendom sselskabet, 242 
T r iu m ph , SukkervareJabrikken , 243, 249. 
Tværhuset, E jendom saktieselskabet, 235.
Udstykn ingsaktiese lskabet M atr. N r. L a  
A a lykkegaa rd  H ovedgaard  m. rfl. i l i k v id a ­
tion, 247.
U n  da, 222.
Un ion , Kem ika liekom pagn iet, 234.
V a lbypo rt, Byggeselskahet, 229.
V a lb y  Strøm pefabrik , 229.
Vennelyst, Ejendom saktieselskaibet, 282.
Ves le r C en ra l Garager, 232.
Vestfyens Hum lem agasin , 245.
V iksøhuse, 239.
V ino , 219.
V intahuse, E jendom s-Aktieselskabet, 233.
V ir k  lund  Gsngastræ  d L ik v id a tio n , '.228.
W e ils k o w  & Co.’s Kftf., 227.
W erners, T. M., Rek lam etryk, 225.
W ith , Jens, 237.
W æ rum  Pedersen & Hansen, d L ik v id a t io n , 
240.
Zero P a p irv a re  ;i -L ikv idation, 239.
Ø resund Kystfa rt, 238.
Østerbrogåde N r . 1 A  og B , Ejendom saktiestd- 
skabet, 232.
Ø stergaard &  T h a a rs th i’s E f t f 235.
Østerport, 'Ejendomsäktieselskaibet, 222. 
Østerport, Ejendom saktieselskdhet, .i .L ik v id a ­
tion, 241.
Østsjæ llands Landbobank, '241.
Østsjæ llandske Jernbane-Selskab, H e j, 235.
Fo rsikr ingss elskaber.
Absalon, Forsikrings-Aktiese lskabet, ‘251.
Aktieselskabet D et Lange lig e  o.ctr.oinede a l­
m indelige .B randassu ranceLam pagn i, ,251.
A llia n ce  Assurance Com pany L td ,, L o n d o n , 
Eng land, Generalagerituret T a r  .Danmark,
250.
Atlas Assurance Com pany L im ited , .-England, 
•Udenlandsk. Aktieselskab, 254.
■ Galcåloninn /Insurance (Company »(Udenlandsk 
Aktieselskab, Eng land) Brandforsikm ings- 
afdelingen, 251.
Centra l Insurance Com pany L td ., London, 
Eng land , Gen e ra  lagen tu re t fo r  Danm ark,
250.
Com m erc ia l U n ion  Assurance 'Com pany A k ­
tieselskab, Eng land , B ca n d -m g L ly k ke s fo r-  
s ik ringsa fde lingen  m. v., 250, 251.
D anm ark, IndbEudsty.verifarsiktfings-Aktiesel- 
skabet, 250.
DansÜ Bygn ings Assurance m od Husbukke- og
Hussvam pskade, 250/
Dansk. Fo rs ik r in g s fo ren in g , m od Storm skade 
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Aktieselskaber.
Under 28. J u n i 1945 er optaget i A k t ie ­
selskabs-Registeret som:
R e g is te r -N r .  18.654: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f  4. A p r i l  1 9 4  4“ , 
h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve , bebygge , a d ­
m in is t r e re  og  sæ lge fa s t  E je n d o m . S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  G lo s tru p ;  dets 
V e d tæ g te r  e r a f  4. A p r i l  1944 og 12. A p r i l  
1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k ­
t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . S a lg  og P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r  k a n  
k u n  ske m e d  S a m ty k k e  a f I n d e n r ig s m in i­
s te r ie ts  E je n d o m s u d v a lg .  A k t ie r n e  e r in d ­
lø s e lig e  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lsk a b e ts  S t i f ­
tere  er: M u re rm e s te r  E l i  V a ld e m a r  K jæ r  
K n u d se n , H ø jv a n g s v e j  24, T ø m re rm e s te r  
A a g e  Je n s  P e te r  O lsen , H v is s in g e v e j  3, 
B l ik k e n s la g e rm e s te r  J u l iu s  T h o r s te n  
H a a g e ru p , H o v e d v e j 86, a l le  a f G lo s tru p , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  
L a n d s re ts s a g fø re r  A x e l  C h r is t ia n  G ra ff, 
H o v e d v e j 87, G lo s tru p . S e lsk a b e t tegnes a f 
D ir e k tø r e n  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.655: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a r r o  J.  H a r r s e n ,  I m ­
p o r t  —  E k s p o r t  K ø b e n h a v  n “ , 
h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l a f e n ­
h v e r  A r t .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  18. A p r i l  
og 6. J u n i  sa m t 21. J u n i  1945. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r .,  fo rd e lt  
i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r 
f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B o rtse t  
f r a  O v e rg a n g  t i l  en  A k t io n æ r  Æ g te ­
fæ lle  og  L iv s a r v in g e r  k a n  O v e rd ra g e ls e  
a f  A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  k u n  ske 
m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . V e d  S a lg  
a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t i f ­
tere  er: O v e rre ts s a g fø re r  H a n s  C h r is t ia n  
W a n d ru p ,  A m a lie g a d e  40, D ir e k tø r  J o h a n  
O v e  Jo h a n se n , H o v g a a rd sg a d e  7, begge a f 
K ø b e n h a v n , F r u  A s la u g  Ja cob sen , Jo m s -  
b o rg v e j 23, H e l le ru p .  B e sty re lse :  N æ vn te  
H . C. W a n d ru p ,  J . O . Jo h a n se n , A . J a c o b ­
sen  sa m t D ir e k tø r  H a r r o  Jo h a n n e s  H a r r ­
sen, M a lm ø . D ir e k t io n :  N æ vn te  J . O. J o ­
h an sen . S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D i ­
re k tø r;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  a f d en  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  29. J u n i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.656: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  I m e r c o h u  s“ , 
h v is  F o r m a a l e r at a d m in is t r e re  og u d ­
n y tte  E je n d o m m e n  M a tr . N r . 1929 S u n d ­
b y  veste r K v a r te r ,  K o n g e d y b e t  N r . 25 og 
N o rg e sg a d e  N r . 19. S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „A /S  
M a tr . N r. 1228 og 1229 S u n d b y v e s te r“ 
(R e g .-N r . 10.004) h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 19. A u g u s t  
1929 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  18. A p r i l  
1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  250 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  250 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . A k ­
t ie rn e  k a n  k u n  udstedes  e lle r  o ve rd rages  
t i l  A k t io n æ re r  i „ A /S  Im e rc o “  e l le r  t i l  
dette  S e lskab . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : 
Is e n k ræ m m e r S o p h u s  C h r is t ia n  M a r t in  
B en d tsen , T o rv e g a d e  2, Is e n k ræ m m e r A n ­
ders  P e te r  A n d re a s  K n u d se n , H o lm b la d s ­
gade  6, Is e n k ræ m m e r F r i t z  O s k a r  M eye r, 
GI. K o n g e v e j 123, a l le  a f K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re ls e n  i  F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.657: ,,„S t r a n d -  
v e j e n s  K ø k k e n u d s t y r s - M a g  a - 
s i  n “  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n ­
d e l m ed  Isen k ra m , K ø k k e n u d s ty r ,  G la s  og 
P o rce læ n , L y s e k ro n e r  og h e rm e d  b e s læ g ­
tede A r t ik le r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f  15. M a j  
og  19. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  75.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
og 4000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt, d e ls  k o n ta n t, de ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i  V e d tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  K a re n  C h r i ­
stensen , G a m b o rg sve j 14, F u ld m æ g t ig  
E r ik  L a rs e n , Set. K je ld s p la d s  4, B e s ty re r
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Je n s  J ø r n  C h r is te n se n , N a k s k o v v e j 10, a lle  
a f K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  
—  a f den  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  18.658: „ D e t  D a n s k -  
R u s s i s k e  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l e r  at 
d r iv e  S k ib s fa r t ,  H a n d e l og d e rm e d  b e ­
s læ gtet V irk s o m h e d , d ire k te  e l le r  v ed  A n ­
b r in g e ls e  a f K a p it a l  i  S e lsk a b e r  m e d  lig n . 
F o rm a a l i I n d la n d  e lle r  U d la n d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i S ven d b o rg ; dets V e d ­
tæ gter er a f 5. M a j  1945. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  e r 
in d b e ta lt  15.000 K r., det re s te ren d e  B e lø b  
in d b e ta le s  in d e n  11. M a j  1946. H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d re s  N o te ­
r in g s t id .  F u ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  p a a  
Ih æ n d eh a ve re n  e lle r  p aa  N a v n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i D a g b la d e t  
„ B ø r s e n “ , „S v e n d b o rg  A v is “ , „S v e n d b o rg  
A m ts t id e n d e “ og „ S y d fy n s  S o c ia ld e m o ­
k ra t “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  
H a n s  M a r iu s  M ø l le r  P o ve ls e n , F a b r ik a n t  
S ven d  J o h a n  W e im a n n ,  S k ib s re d e r  A d o l f  
E i le r  S ørensen , a lle  a f S ven d b o rg , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . K o r re s p o n d e re n d e  
R e d e r  (D ire k tø r) :  „ R e d e r if irm a e t  A . E . 
S ø ren sen “ , S ven d b o rg . S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f den  k o rre sp o n d e re n d e  R e d e r  ( D i ­
re k tø re n )  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m ­
m er a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f den  
k o rre sp o n d e re n d e  R e d e r  i F o r e n in g  m ed  
to M e d le m m e r  a f B e sty re lsen .
U n d e r  30. J u n i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.659: „ L a r s e n  &  
P e t e r s e n s  F o r l a g  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l er F o r la g s v irk s o m h e d . S e lskabe t, de r 
t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
net: „A k t ie s e ls k a b e t  L a r s e n  &  P e te rsen s  
P ia n o fa b r ik e r “  (R e g .-N r . 2277) h a r  H o ­
v ed ko n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 28. S ep tem be r 1910 m ed  Æ n d r in g e r  se ­
nest a f 28. M a j  1945. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  75.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  500 og 2000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n ­
dehave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r i „ F in a n s - T id e n d e “ . B e s ty r e l­
se: D ir e k tø r  F e r d in a n d  A lb in u s  L a rs e n , 
V e s tre  B o u le v a rd  48, G ro sse re r K a j  A x e l
M a d se n  L a rs e n ,  L y k k e s h o lm s  A l lé  3 B , 
B o g h a n d le r  A sg e r  K lo h  K o e fo d , L u n d -  
to fte gade  82, G ro sse re r  K e ld  K r is t o f  A l b i ­
n u s  L a rs e n ,  GI. K o n g e v e j 76, a l le  a f K ø ­
b e n h a v n . D ir e k tø r  (D r if t s le d e r )  næ vnte:
F .  A . L a rs e n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f D ir e k tø re n  a len e  e l le r  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: B e tty  In g e r  B ru u n .
R e g is te r -N u m m e r  18.660: „ D  a m  e m  a - 
g a s i n e t  M a r i e  L o u i s e  A / S “ , h v is  
F o r m a a l e r at d r iv e  In d u s tr i.  S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
V ed tæ g te r  e r a f  22. F e b r u a r  1945. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  —  d e r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty ­
re lsen s  S a m ty k k e  —  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: „ I/S  L o u is e  H a g e n se n  &  C o .“ , 
D is p o n e n t  F r u  K a r e n  E ls e  H ag en sen , 
begge a f F r e d e r ik s b e rg  A l lé  51, F r u  K a ­
re n  K r is t in e  T h o r e n d a h l,  G rø n n e v e j 16, 
H o lte . B e sty re lse :  N æ vn te  K . E . H a g e n ­
sen, K . K . T h o r e n d a h l sam t G ro sse re r F r u  
L o u is e  M a r ie  H a g en se n , A m ic is v e j  1, 
S a g fø re r  N ic o la i  H a g e n  H a g en se n , F r e ­
d e r ik s b e rg  A l lé  51, begge a f K ø b e n h a v n . 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  3. J u l i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.661: „ F i n a n -  
c i e r i n g s s e l s k a b e t  „ J u v o “ A /S “ , 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  F in a n c ie r in g s -  
v ir k s o m h e d  sam t K ø b  og S a lg  a f P a n te ­
breve. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f 1. M a r ts  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  100 og 
1000 K r .  A f  A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt
12.500 K r.;  det re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  
senest 1. M a r ts  1946. H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a -  
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a vn . A k t ie rn e  er ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  ik k e  A k t io ­
næ re r k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re lsen s
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S a m ty k k e  og h a r  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  
ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  L iv s a r v in g e r  
—  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
B rev . S e lk a b e ts  S t if te re  er: L a n d s re ts s a g ­
fø re r  F r a n t s  B u c h w a ld  F e n s m a rk ,  N y b r o ­
gade  26, A r k it e k t  H a n s  F r e d e r ik  Ø r n ­
s trup , S m a lle g a d e  52 B , begge a f K ø b e n ­
h a v n , F u ld m æ g t ig ,  cand . ju r .  V ig g o  K r i ­
s t ia n  J ø rg e n  L a rs e n , G e rso n sve j 69, H e l ­
le ru p . B e s ty re lse :  N æ vn te  F .  B . F e n s ­
m a rk  ( F o rm a n d ) ,  H . F .  Ø rn s t ru p  sam t 
F r u  G re te  E l is a b e th  M a rg o t  Ø rn s tru p , 
S m a lle g a d e  52 B , K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t 
tegnes a f B e s ty re ls e n  F o r m a n d  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e ­
s ty rd e .
U n d e r  3. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.662: „A .  C a s p e r -  
s e n  &  G o .  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at f a ­
b r ik e re  M ø b le r ,  T ræ v a re r  og d e rm ed  b e ­
s læ g tede  T in g ,  sam t at h a n d le  m e d  saa - 
d a n n e  A r t ik le r ,  u d fø re  B u t ik s m o n te r in g  
sam t M a s k in a rb e jd e .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f
I. M a j  1945. D e n  tegned e  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 34.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: F r u  In g e b o rg  A g ­
nete  C aspe rsen , S te fa n sg a d e  55, K r a n fø r e r  
K a r l  M o r te n  A n d re a s  P e te rsen , H o lg e r  
D a n sk e sv e j 27 A , S tud . m ed. P e te r  O tto  
Jen sen , S ta th o ld e rv e j 15, a l le  a f K ø b e n ­
h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D i r e k ­
tio n :  N æ vn te  I. A . G aspe rsen . S e lskab e t 
tegnes a f  D ir e k tø r e n  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  6. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.663: „ N o r d c e n -  
t r a  A /S , H a n d e l  s a k t i e s e l s k a  b “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  A g e n tu r  og  H a n ­
d e ls v irk s o m h e d  en gros. S e lskabe t, de r 
t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v ­
net: „ A b s o r b it  A k t ie s e ls k a b “  (R e g .-N r .
I I .  082), h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n , 
dets V e d tæ g te r  e r a f 31. M a r ts  1931 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 6. A p r i l  1945. D e n
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  100 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem ­
me. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io ­
næ rer F o rk ø b s re t  e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  
§ 5 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io næ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
B e sty re lse : O v e rre ts sa g fø re r  C a r l A lb e r t  
S c ia w it s k y  D a lb e rg , N y b ro g a d e  22, G ro s ­
serer, D ir e k tø r  C h a r le s  S lo tt  S a rn ild ,  C h r. 
W in th e r s  ve j 1, begge a f K ø b e n h a v n , D i ­
re k tø r  C a r l L u d v ig  S ch ib le r ,  B a u n e  A l lé  3, 
Kgs. L y n g b y .  D ir e k t io n :  N æ vn te  C. S. 
S a rn ild .  S e lsk a b e t tegnes a f  D ire k tø re n  
a lene  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
R e g is te r -N r .  18.664: „ I. G. S. E x p o r t  
C  o m  p  a g n  i  A / S “  h v is  F o r m a a l er d i ­
rek te  e l le r  in d ir e k te  a t d r iv e  H a n d e l i  
In d -  e l le r  U d la n d ,  sp e c ie lt  E k s p o r th a n d e l 
og d e rm e d  i F o r b in d e ls e  s taaende  V i r k ­
som hed . S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m ­
hed  u n d e r  N a vn :  A k t ie s e ls k a b e t  I. G. S. 
A g e n tu re r  (I. G. S. E x p o r t  C o m p a g n i A /S  
(R e g .-N r . 18.438). S e lskabe t, de r t id l ig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avne t: „ I. G.
S. E x p o r t  A k t ie s e ls k a b e t“ (R e g .-N r . 
17.791), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n , 
dets V ed tæ g te r  er a f 18. D e cem b e r 1943 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 1. J u n i  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
len  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  
S a lg  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e lle r  
ved a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : O v e r ­
re ts sa g fø re r  A a g e  M o lt k e - L e th ,  L a n d s ­
re tssa g fø re r M og en s  M o ltk e - L e th ,  begge 
a f B re d g a d e  49, P r o k u r is t  F r ø k e n  E le l ia  
A n d re a  A u g u s ta  H e rm a n se n , P e te rsb o rg -  
vej 3, a lle  a f  K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  F re d e  
H a r tm a n n  O lsen , T ra n e v æ n g e t 8, H e l le ­
rup . D ir e k t io n :  N æ vn te  F .  H . O lsen . S e l­
skabe t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  
h v e r  fo r  s ig  e l le r  a f en  D ire k tø r ;  v ed  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  —  e lle r  a f et M e d le m  a f B e s ty re lsen  
i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  18.665: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  k u l t u r t e k n i s k
S e 1 s k  a b “ , h v is  F o r m a a l e r P r o je k t e ­
r in g  og U d fø re ls e  a f e n h v e r A r t  a f k u l ­
tu r te k n is k  A rb e jd e , h e ru n d e r  ^ a n d v in -  
d in g sa rb e jd e  m . v. S e lsk ab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
22. M a j  og 19. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  24.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 og 2000 K r., a f A k t ie k a p it a le n  er 
in d b e ta lt  16.201,31 K r., det re s te ren d e  B e ­
lø b  in d b e ta le s  senest i  A p r i l  1946. H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra ­
ge lse  a f  A k t ie r  k a n  —  bo rtse t f r a  O v e r ­
gang  ved  A r v  t i l  en  A k t io n æ rs  L iv s a r v in ­
ger —  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
ty k k e  —  og de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabets  S t if te re  er: S c h m id t  &  Ju n c k e r ,  
A k t ie s e ls k a b  (R e g .-N r . 17.150), V im m e l-  
ska fte t 43, L a n d in s p e k tø r  J ø rg e n  E d s b e rg  
S ch m id t , G ru n d tv ig s v e j 5, D ir e k tø r  E j g i l  
S c h m id t  Ju n c k e r ,  Set. M a rk u s  A l lé  6, a lle  
a f K ø b e n h a v n , L a n d b ru g s k a n d id a t  H o l ­
ger P r ie s ,  T e r p  S kovve j 82, A a rh u s .  B e ­
styre lse : N æ vn te  E . S c h m id t  Ju n c k e r ,
J . E .  S ch m id t , H . P r ie s .  D ire k tø r :  N æ vn té
E . S c h m id t  J u n c k e r .  S e lsk ab e t tegnes —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.666: „ A /S  V  i  n  o “ , 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l sp e c ie lt  
m ed  V in  og lig n e n d e  og a n d e n  i  F o r b in ­
de lse  h e rm e d  s taaende  V irk s o m h e d . S e l­
skabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is t re ­
ret u n d e r  N avn e t:  K e m ik a lie k o m p a g n ie t  
U n io n  A /S  (R e g .-N r . 18.029), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n , dets V ed tæ g te r  e r a f
18. A p r i l  1944 m e d  Æ n d r in g  senest a f 13. 
J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  d e ls  k o n ­
tant, d e ls  p aa  a n d en  M aad e . H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ nd ehave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io ­
næ re rne  ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e ­
styre lse : P r o k u r is t  Jo h a n n e s  Se ibæ k, B l i -  
d a h lu n d  1, C h a r lo t te n lu n d , F a b r ik a n t  
E r ik  B e is se n h e rz  L a n n g ,  F r u  C h r is ta  
M a r ie  L a n n g ,  begge a f  GI. K o n g e v e j 19, 
K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  J . Se ibæ k. 
S e lskabe t tegnes a f en  D ir e k tø r  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f —  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen  i F o re n in g .
U n d e r  9. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.667: „N . E i l e r -  
s e n  S k a m b y  V o g n  - o g  T r æ v a r e ­
f a b r i k  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a ­
t io n s -  og H a n d e ls v irk s o m h e d . Se lskabe t, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  
N avn e t:  „S k a m b y  V o g n -  og T ræ v a re fa b r ik  
A / S “  (R e g .-N r . 16.011) h a r  H o v e d k o n to r  i 
S k a m b y ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  18. J u n i  
1940 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 4. M a j  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  125.000 
K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O ve rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  F æ lle s b ø rn  a f D ir e k tø r  
N ie ls  E i le r s e n  og F r u  T r in e  E i le r s e n  F o r ­
k ø b s re t j f r .  i det h e le  B e s te m m e lsen  i V e d ­
tæ gternes § 4. M e d  H e n s y n  t i l  V a lg  a f  B e ­
s ty re lse sm e d le m m e r gæ ld e r sæ r lig e  i V e d ­
tæ gternes § 12 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . B e ­
sty re lse : F a b r ik a n t  N ie ls  E ile r s e n ,  A s s u ­
ra n d ø r  A x e l M a r iu s  E ile r s e n ,  begge a f 
S k a m b y , D ir e k tø r  E j le r  J u l  E j le r s e n ,  
S tra n d v e j 34, H e l le ru p .  D ire k tø r :  N æ vn te  
N ie ls  E ile r s e n .  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  18.668: „ H a v n  s ø  H e r ­
m e t i k f a b r i k  A / S  ( C a r l s  F a b r i ­
k e r  A / S ) “ . U n d e r  dette  N a v n  d r iv e r  
„ C a r ls  F a b r ik e r  A / S “  t i l l ig e  V irk s o m h e d , 
som  bestem t i dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 18.620).
R e g is te r -N r .  18.669: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A n t h o n  C h r i ­
s t e n s e n “ , h v is  F o r m a a l er at e rh ve rve  
og d r iv e  fa s t E je n d o m . S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets V ed tæ g te r e r a f
30. A p r i l  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  300.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i  V æ rd ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . A k t ie rn e  er 
ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . O ve rd ra g e lse  
e l le r  P a n ts æ tn in g  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  S a m ty k k e  f r a  In d e n r ig s m in is te r ie ts  
E je n d o m s u d v a lg .  B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: A n th o n  C h r is te n se n  
A /S  (R e g .-N r . 3328), F re d e r ik s g a d e  33,
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D ir e k tø r  H e n r y  P e te r  K o r s h o lm  C h r is t e n ­
sen, H e ib e rg sg a d e , D ir e k tø r  C h r is t ia n  
S c h m id t  C h r is te n se n , S t ra n d p a rk e n  25, 
a lle  a f  A a rh u s ,  F r u  E d i t h  E m i l ie  C h r i ­
stensen , K r is t ia n ia g a d e  18, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  P o u l  C h r is te n se n , GI. V a r to v v e j  29, 
begge a f K ø b e n h a v n , L a n d s re ts s a g fø re r  
K n u d  K ie r ,  „S te n eg e “ p r. M a a rs le t .  B e s ty ­
re lse: N æ vn te  K . K ie r ,  H . P .  K . C h r is t e n ­
sen, P . C h r is te n se n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
C h r is t ia n  S c h m id t  C h r is te n se n . S e lskab e t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø r e n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n .
R e g is te r -N u m m e r  18.670: „ R e d e r i e t  
P  a t r  i a  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r R e d e r i og 
H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i G e n ­
tofte; dets V e d tæ g te r  e r a f 12. A p r i l  og 2. 
J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
25.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og i 
„S ta ts t id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: E n ­
k e fr u  M a r th a  In k a  E m i l ie  S c h iø n n e m a n n , 
V e s tg rø n n in g e n  1, D ra g ø r , S k ib s re d e r  
E r ik  H o ffm e y e r , F r u  P e t r a  E d e l A n d e r ­
sko v  H o ffm e y e r , begge a f  T a a rb æ k  
S tra n d v e j 59 H , K la m p e n b o rg ,  d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n . S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse .
U n d e r  11. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.671: „ A n d r e a s  
S ø r e n s e n ,  A k t  s.“ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l.  S e lskabe t, d e r t id l ig e re  ha i' 
væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a vn e t:  L a r s e n  
&  S ø rensen , A k ts ., (R e g .-N r .  18.299), h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n , dets V ed tæ g te r 
e r a f 19. O k to b e r  1944 m ed  Æ n d r in g  senest 
a f 13. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e ­
fa le t  B re v . B e sty re lse :  G ro sse re r A n d re a s  
S ø ren sen  ( F o rm a n d ) ,  F r u  K ir s te n  E l i s a ­
b e th  S ø rensen , begge a f  M im e rs g a d e  25, 
F a b r ik a n t  H a n s  C h r is t ia n  E b b e sen , H v id -
k lø v e rv e j 4, a lle  a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d  e lle r  a f de 
to ø v r ig e  B e s ty re ls e sm e d le m m e r i F o r ­
en in g , ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  12. J u l i  er o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.672: „ A /S  S ø b y  
H o f f m a n n  &  C  o.“ , h v is  F o r m a a l er 
I n d u s t r i-  og H a n d e ls v ir k s o m h e d  h e ru n d e r  
H a n d e l m e d  U d la n d e t .  S e lskabe t, d e r t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  
„ A /S  S øbye  H o f fm a n n  &  C o .“  (R e g .-N r . 
f 8.274), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n , 
dets V ed tæ g te r  e r a f 6. J u l i  og 22. J u n i 
1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
90.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  1000 og 
5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . B e s ty ­
re lse: F a b r ik a n t  N ie ls  S øby  H o ffm a n n , 
E d e lg a v e  A l lé  2, G en to fte , F a b r ik a n t  P o u l 
E rb e , A re n d a ls g a d e  1, F r u  M e tte  K a th r in e  
K o ch , R a n d e rsg a d e  65, S ek re tæ r F i l i p  
C le m m e n se n  S øb y  H o ffm a n n , Sd r. F a ­
san ve j 54, a lle  a f K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  N ie ls  S øb y  H o ffm a n n , P o u l  E rb e . 
S e lsk ab e t tegnes a f en  D ir e k tø r  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  13. J u l i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.673: „ M a c d a m  
A /S , I n g e n i ø r  - o g  E n t r e p r e n ø r -  
f o r r e t n i n  g “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  og d e rm ed  b e ­
s læ gtet A rb e jd e . S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn en e : „A /S  
H o ls te b ro  B e n z in  K o m p a g n i“  (R e g .-N r . 
14.770) og „ J y d s k  E n t re p re n ø r fo r re tn in g  
A / S “ (R e g .-N r . 17.127), h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f 7. S e p ­
tem ber og 12. O k to b e r  1937 m ed  Æ n d r in g  
senest a f 11. J u n i  1945. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  200, 500 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e i 
f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
B rev . B e sty re lse : D ir e k tø r  H a n s  P e te r  
R ø rk æ r-C h r is te n s e n , E sb je rg , D r if t s le d e r
C h r is t ia n  F e r d in a n d  A n d e rs e n , A a b y h ø j ,  
A a rh u s ,  L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  W a ld o r f f ,  
F in s e n s v e j  6 B ,  K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  H a n s  P e te r  R ø rk æ r-C h r is te n s e n . 
S e lskab e t tegnes a f den  sa m le d e  D ir e k t io n  
e lle r  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f den  
sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.674: „N . P u r  u p ,  
K ø b e n h a v n  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l,  F a b r ik a t io n  og F in a n c i ­
e r in g . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h a vn ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 13. D e c e m ­
b e r 1944. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a vn . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de i  V e d ­
tæ gternes § 3 næ vn te  P e rs o n e r  F o rk ø b s re t .  
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
F r u  B i r g i t  M ir j a m  N ie ls e n  S ø rensen , D i ­
re k tø r  E d v a r d  D a n ie l S ø rensen , begge a f 
K a s ta n ie b a k k e n  6, R i is  S kov , B o g t ry k k e r  
A n to n  H a lk jæ r  L a rs e n , Ib s t ru p  Væ nge, 
Jæ gersbo rg , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  E d v a r d  D a n ie l S ø re n ­
sen. S e lsk ab e t tegnes a f tre  M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f  D ir e k ­
tø ren  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
styre lse . P r o k u r a  e r m edd e lt:  A n to n  H a l ­
k jæ r L a rs e n .
R e g is te r -N u m m e r  18.675: „ F .  A . B o -  
d e n h o f f s  E f t f .  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  H a n d e l en  gros, fo r t r in s v is  m ed  
F a b r ik a t io n s a r t ik le r  og B ræ n d se l, sam t 
Im p o r t  og E k sp o rt .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 5. A p r i l  og 29. M a j  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  80.000 K r ., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k o n ta n t, de ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
s k a l ly d e  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tykke . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: K ø b m a n d  C h r is t ia n  H a r a ld  C a m -  
rad t, S u o m isv e j 3, A fd e lin g s le d e r  M a d s  
M ø lle r  Jen sen , F r u  H jø r d is  E l le n  M ø l le r  
Jensen , begge a f G e n e ra l B a h n s o n s  V e j  13, 
K ø b m a n d  M og en s  Pee tz , J u l iu s  V a le n t i­
ners V e j  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , K ø b m a n d  
Jø rg e n  Pee tz , T e g lg a a rd sv e j2 7 , C h a r lo t te n  -
lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k ­
tion : N æ vn te  M a d s  M ø l le r  Jen sen , J ø rg e n  
Pee tz . S e lsk a b e t tegnes a f  to D ir e k tø r e r  i 
F o r e n in g  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f 3 M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  16. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.676: „ F y e n s  S æ k k e ­
l a g e r  A / S  ( F y e n s  S æ k k e k o  m -  
p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b ) .  U n d e r  dette  
N a v n  d r iv e r  „ F y e n s  S æ k k e k o m p a g n i, A k ­
t ie s e ls k a b “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d ,  som  b e ­
stem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  
h e n v is e s  (R e g .-N r .  1842).
R e g is te r -N u m m e r  18.677: „ O d e n s e  
S æ k k e k o m p a g n i  A / S  ( F  y  e n  s 
S æ k k e k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k  a b ) “ . U n d e r  dette  N a v n  d r iv e r  „ F y e n s  
S æ k k e k o m p a g n i, A k t ie s e ls k a b “  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d ,  som  bes tem t i  dette  S e l­
skab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R eg .-  
N r. 1842).
R e g is te r -N u m m e r  18.678: „A /S  C. M . 
H a l l b ä c k  &  S ö n e r “ , h v is  F o r m a a l 
e r a t d r iv e  S p e d it io n s fo r re tn in g  og  d e r ­
m e d  bes læ g te t V ir k s o m h e d .  S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  8. M a j  og 5. J u l i  1945. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 1000 og  5000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
n o te re t A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  E l is a b e th  
B e is s e n h e rz  E j le r s e n ,  D ir e k tø r  E j le r  J u l  
E j le r s e n ,  begge a f  S v a n e m ø lle v e j 27, K ø ­
b en h a v n , P r o k u r is t  K n u d  P ed e rsen , O r -  
d ru p v e j 16, C h a r lo t te n lu n d , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
K n u d  P ed e rsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f tö M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  
i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  18.679: „ D e t  B e d s t e  
a f  R e a d e r ’s D i g e s t  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t u d g iv e  T id s s k r i f t e r ,  B ø g e r  og 
B la d e . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø ­
b en h avn ;  dets V ed tæ g te r e r a f  26. J u n i
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1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A f  A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt  
50 pC t.; det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  
senest den  26. J u n i  1946. H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  
B rev . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: O v e rre ts s a g ­
fø re r  H e n r ik  E m i l  S ach s, Ø v e rø d v e j 28, 
H o lte , K o n to rc h e f,  cand . ju r .  E r ik  S le b s -  
ager, S tra n d v e j 49, K ø b e n h a v n , L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A d a m  E r i k  C a rs te n  H a u c h , 
J a h n s e n sv e j 5, G en to fte , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re ls e n . S e lsk a b e t tegnes a f D ir e k t ø ­
ren  a len e  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  — • 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  17. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.680: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A s  a “ “ , h v is  F o r -  
m a a l er a t d r iv e  R e d e r iv ir k s o m h e d  og 
d e rm ed  bes læ g te t V ir k s o m h e d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i A ssen s; dets V e d tæ g ­
ter e r a f 9. M a r ts  og  8. J u n i  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  92.250 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  250, 500 og 1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  250 K r .  g iv e r  1 S tem m e e f ­
ter 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ska l 
ly d e  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t il A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „A s se n s  A m ts a v is ”  og 
„A s se n s  S o c ia ld e m o k ra t “  sam t ved  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: H a v n e fo g e d  M a r ­
t in  T h e o d o r  Ja co b sen , K ø b m a n d  Je n s  
S ev e r in  F e n tz ,  K ø b m a n d  F r e d e r ik  P lu m ,  
K ø b m a n d  C a r l A a g e  H e n r ik s e n ,  S k ib s ­
b y g g e r K r is t ia n  P ed e rsen , a lle  a f A ssens. 
B e sty re lse : N æ vn te  M . T h .  Ja cob sen , 
C. A . H e n r ik s e n ,  K r .  P e d e rs e n  sam t K ø b ­
m a n d  H a n s  K a r l  J o r d a n  L a u se n , D ir e k ­
tø r L a u r i t z  H e n r y  B jø r n  E r ik s e n ,  B o r g ­
m ester A n d re a s  S m ith  K je rg a a rd ,  B a n k ­
d ire k tø r  L a r s  P e te r  Jø rg en sen , a lle  a f 
A ssens. S e lsk ab e t tegnes a f den  k o r r e ­
sp on d e re n d e  R e d e r  e l le r  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f 
2 M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
m ed  den  k o r re sp o n d e re n d e  R ed e r.
R e g is te r -N u m m e r  18.681: „ C  h r .  C. 
G r e n e  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m ed  L a n d ­
b ru g s m a s k in e r  og L a n d b ru g s re d s k a b e r  
sam t R e se rv ed e le  d e r t i l og S m e d e a r t ik le r .
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i S k je rn ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 4. A p r i l  og 5. J u l i  1945. 
D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  400.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og 5000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls 
k on tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
s k a l ly d e  p a a  N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  m e llem  
S t if te rn e  og f r a  d isse  t i l  deres Æ g te ­
fæ lle r  e l le r  B ø rn  —  h a r  B e s ty re ls e n  F o r ­
køb sre t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g ivn e  
R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: F a b r ik a n t  C h r is t ia n  C h r is te n se n  
G rene , F a b r ik a n t  P e d e r  M a r t in  C h r is te n ­
sen G rene, F r u  A lv i ld e  P e t r in e  G rene, F r u  
P e tra  N ie ls in e  G rene , a lle  a f S k je rn , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  C h r is t ia n  C h r is te n se n  G rene, P e ­
der M a r t in  C h r is te n se n  G rene. S e lskabe t 
tegnes a f en  D ir e k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  18.682: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r p o r  t “ “ , 
h v is  F o r m a a l er at d r iv e  B y g g e v ir k s o m ­
hed  og A d m in is t r a t io n  a f faste  E j e n ­
dom m e. S e lskabe t, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ­
ret re g is tre re t u n d e r  N a v n e t  „ E je n d o m s ­
a k t ie se lsk a b e t M a tr . N r. 925 Ø s te rv o ld  
K v a r te r “  (R e g .-N r . 12.402), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f
19. J u l i  1933 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
25. M a j  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r 150.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
paa  Ih æ n d eh a ve re n  e lle r  p aa  N avn . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : F r u  
A g n e s  M a r ie  C h r is t in e  H e n ck e l,  GI. V a r -  
tovve j 7, H e lle ru p ,  F r u  D y v e k e  G u d n id  
A g n e s  F a lk e n to ft ,  F r k .  L iz z ie  F a lk e n to ft ,  
begge a f E v e rs v e j 2, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion: N æ vn te  A g n e s  M a r ie  C h r is t in e  
H e n ck e l.  S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f D ire k tø re n  a lene  e lle r  a f 
d en  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.683: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n  d a “ , h v is  F o rm a a l er at 
d r iv e  B la d u d g iv e r -  og a n d en  d e rm ed  b e ­
s læ gtet V ir k s o m h e d  sam t F in a n c ie r in g s -
v irk so m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i H o rsen s;  dets V ed tæ g te r e r a f 11. J a n u a r  
og 13. A p r i l  1945. D en  tegned,e A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 40.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
4 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  sk a l 
ly d e  p a a  N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r k ø b s ­
re t e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
ler. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
K ø b m a n d  K a j  W o lh a rd t ,  A l lé g a d e  40, 
D ir e k tø r  G u n n a r  B ø rg e  P o n to p p id a n  
L a u r it z e n ,  S p an geve j 20, begge a f H o r ­
sens, R e d a k t io n s se k re tæ r  R o l f  H a u g -  
s trup , V e s te r  A l lé  12, S ilk e b o rg . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  .K . W o lh a r d t  ( F o rm a n d ) ,
G. B . P . L a u r it z e n  sam t D ir e k tø r  C h r i ­
s t ia n  A r t h u r  K a n s in g ,  A a rh u s ,  D ir e k tø r  
T o r k i l  W a r r e r ,  V e j le ,  F o r re tn in g s fø r e r  
H a n s  P e te r  M a rcu s se n , F r e d e r ic ia ,  F a ­
b r ik a n t  R a sm u s  B ro d e rse n , S k ive , G ro s ­
serer H a n s  S v a rre r, O dense . S e lskab e t 
tegnes a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  18. J u l i  e r  o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t ­
n i n g e n  A l l i a n c e  a f  A a l b o r g “ 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  I n s ta l la t io n s ­
fo r re tn in g  og d e rm ed  bes læ g te t V i r k ­
som hed , sam t t i l l ig e  i S a m a rb e jd e  m ed  
A rb e jd e rp a r t ie ts  ø v r ig e  k o o p e ra t iv e  F o r ­
re tn in g e r  og V ir k s o m h e d e r  at s ty rk e  og 
fre m m e  den  k o o p e ra t iv e  Bevæ gelse . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 29. J u l i  1933 m ed  Æ n ­
d r in g e r  a f 11. D e cem b e r 1939 og 18. 
M a r ts  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  52.000 K r., h v o ra f  20.000 K r . er 
P ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  R e t t i l  fo r lo d s  U d ­
b y tte  og 32.000 K r .  er o rd in æ re  A k t ie r .  
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  50 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. K u n  de 
i V ed tæ g te rne s  § 4 S tk. 2 næ vnte  F o r r e t ­
n in ge r, S a m m e n s lu tn in g e r  og P e rso n e r  
k an  væ re A k t io n æ re r . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N avn . P ræ fe re n c e -A k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  
e fte r de i V ed tæ g te rne s  §§ 4 og 5 g iv n e  
R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  B rev . B esty re lse : M o n tø r  H a r a ld  
T h e o d o r  Je n se n  ( F o rm a n d ) ,  R a n tza u sg a d e  
32, M o n tø r  E w a ld  B e ch  N ie lse n , Ø s te rb ro
48, M o n tø r  C a r l F r e d e r ik  C h r is t ia n s e n , 
R y e sg a d e  49, a lle  a f A a lb o rg .  F o r r e tn in g s ­
fø re r:  E in e r  M a r in u s  C h r is te n se n , B e jse -  
b a k k e v e j 39, A a lb o rg .  S e lsk ab e t tegnes a f 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f 3 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  E in e r  M a r in u s  C h r i ­
stensen.
R e g is te r -N u m m e r  18.685: „N . H . H  e i n  
A /S , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  T ø m m e r ­
h a n d e l,  H a n d e l m ed  B y g n in g s a r t ik le r  og 
lig n . sam t d e rm e d  bes læ g te t V ir k s o m h e d
—  h e ru n d e r  at u d n y tte  P a te n tre t t ig h e d e r
—  og at a n b r in g e  K a p it a l  i a n d re  lig n e n d e  
V irk s o m h e d e r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
tor i O dense , dets V ed tæ g te r  er a f 7. N o ­
v em b e r 1944. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  400.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  s k a l ly d e  p a a  N a v n . A k t ie rn e  er 
ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  O v e rd ra ­
ge lse  a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  
ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g e r
—  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: F r u  
O lg a  A n n a  C h r is t ia n e  H e in ,  K iis te rv æ n -  
get 6, m ed  s in  T ils y n s v æ rg e , K o n to r c h e f  
S ig u rd  K r is t ia n  S lo th , Læ ssøegad e  172, 
B a n k a s s is te n t  B r ig i t  B ø r r y  H e in ,  K ü s te r -  
væ nget 6, O ve ra s s is te n t C a r l W i l l i a m  
Jen sen , A llé g a d e  34, a lle  a f  O dense . B e ­
sty re lse : N æ vn te  S. K . S lo th  ( F o rm a n d ) ,
B. B . H e in ,  C. W .  Jen sen . D ir e k t io n :  A a g e  
B ø rg e  D a lh ø j ,  S d r. B o u le v a rd  38, F ,  
O dense . S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  2 M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen . E n e - P r o k u r a  e r m edde lt:  
A ag e  B ø rg e  D a lh ø j.
U n d e r  19. J u l i  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  18.686: „A /S  C o d a n -  
P  e 1 s“ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  H a n d e l 
en  gros. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
O dense; dets V ed tæ g te r e r a f 24. A p r i l  og
20. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.500 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d -
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  s k a l ly d e  p a a  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: 
B u n tm a g e r  S v e n d  P e te r  J o h a n  D ø r in g ,  
H a s se lvæ n g e t 7, O den se , B u n tm a g e r  M a d s  
H e n ry  M a d se n , Ø s te rv o ld g a d e  14, F r e d e ­
r ic ia ,  B u n tm a g e r  S ø ren  P e te r  C h r is t ia n  
Jen sen , F y e n s v e j  61, K o ld in g ,  d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
S v en d  P e te r  J o h a n  D ø r in g .  S e lsk a b e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f B e s tv re ls e n ;  ved  A f -  
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f 3 M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
en in g . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  S ven d  
P e te r  J o h a n  D ø r in g .
U n d e r  20. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.687: J y l l a n d s  
t e k n i s k e  F o r r e t n i n g  A /S , h v is  
F o r m a a l e r  H a n d e l og  In d u s tr i.  S e lsk a b e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i F r e d e r ic ia ,  dets V e d ­
tæ gter e r a f 2. M a j  og  5. J u l i  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “  og  i „ J y l la n d s p o s te n “ . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  
P e te r  A n d e rs e n  G ud sø , F r e d e r ic ia ,  F r ø ­
ken  C h r is ta  A l f r id a  Jen sen , G y ld e n la k s ­
ve j 5, S u n d b y , P r o k u r is t  J e n s  C h r is t ia n  
C h r is te n se n , E lb a g a d e  57, begge a f K ø ­
b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
U n d e r  21. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.688: „ B r æ n  d-  
s e l s d e p o t e t  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  B ræ n d s e ls fo r re tn in g , V o g n m a n d s ­
v irk s o m h e d , S n e d k e r i og a n d e n  e fte r  B e ­
s ty re lse n s  S k ø n  i F o r b in d e ls e  d e rm ed  
s taaende  V ir k s o m h e d .  S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f  22. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  40.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ -  
re r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tyk ke , og v ed  e n h v e r  A k t ie o v e rd ra g e ls e  
—  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  t i l  en 
A k t io n æ rs  Æ g te fæ lle  e lle r  L iv s a r v in g e r  —  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . A k ­
t ie rn e  e r in d lø s e lig e  a f G ro sse re r E jn a r  
C h r is t ia n  H a n s e n  e fte r de i  V ed tæ g te rne s  
§ 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: L a n d s re ts s a g fø re r  F r a n t s  B u c h ­
w a ld  F e n s m a rk ,  N y b ro g a d e  26, G ro sse re r 
E j n a r  C h r is t ia n  H a n se n , J u l.  B lo m sg a d e  
16, A r k it e k t  H a n s  F r e d e r ik  Ø rn s tru p , 
S m a lle g a d e  52 B , a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ire k tø r :  N æ vn te  E j n a r  
C h r is t ia n  H a n se n . S e lsk ab e t tegnes a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam lg d e  B e sty re lse . E n e - P r o ­
k u ra  e r m edd e lt:  E j n a r  C h r is t ia n  H a n sen .
U n d e r  25. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.689: „ H  ø j e  T a a -  
s t r u p  K o m m u n e s  B o l i g s e l s k a b  
A / S “ , h v is  F o r m a a l er at a rb e jd e  fo r  et 
t id s s v a re n d e  og ø k o n o m is k  B o lig b y g g e r i i 
H ø je  T a a s t r u p  K o m m u n e . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i H ø je  T a a s t ru p  K o m m u n e ;  
dets V ed tæ g te r er a f 26. J u l i  1943 og 21. 
J u n i  1944 og u n d e r  30. M a j  1945 g od ken d t 
a f In d e n r ig s m in is te r ie t .  D en  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 6 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke . Næ gtes 
dette, e r S e lsk ab e t p l ig t ig t  at in d lø s e  A k ­
t ie rn e  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g ivn e  
R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ , „ T a a s t ru p  
A v is “  og „H e d e h u se n e  A v is “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: K ø b e n h a v n s  a lm in d e lig e  B o ­
lig se ls k a b , S e lsk a b  m ed  beg ræ nset A n sv a r , 
(R e g .-N r . 5133), V e s te rv o ld g a d e  17, K ø ­
b en h avn , H ø je  T a a s t ru p  K o m m u n e , fh v . 
F o lk e t in g s m a n d  N ie ls  P e te r  N ie lse n , 
A m a g e r  L a n d e v e j 49, K a s tru p , S k o le in ­
sp ek tø r J o h a n n e s  M a g n u s  E v a ld  Jen sen , 
A ls g a d e  14, D ir e k tø r  F r e d e r ik  C h r is t ia n  
B o ld sen , R osenvæ nge ts  H o v e d v e j 6, begge 
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  N . P . 
N ie ls e n  ( F o rm a n d ) ,  J . M . E . Je n se n  sam t 
S o g n e ra a d s fo rm a n d  K r is t ia n  S ig fre d  In -
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g em a n n  P ed e rsen , P i le a l lé  18, D y r læ g e  
C h r is t ia n  C h r is to p h e rs e n , L u d v ig  H e g -  
n e rs a llé  7, begge a f T a a s t ru p ,  Læ g e  E r ik  
O lesen , S tra n d v e j 4, K ø b e n h a v n . D ire k tø r :  
N æ vn te  F r e d e r ik  C h r is t ia n  B o ld se n , R o ­
senvæ ngets H o v e d v e j 6, K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f en  D ir e k tø r  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  18.690: „ R ø d o v r e  
K o m m u n e s  E j e n d o m s s e l s k a b  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t a rb e jd e  fo r  et 
t id s sv a re n d e  og ø k o n o m is k  B o lig b y g g e r i i 
R ø d o v re  K o m m u n e . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  R ø d o v re  K o m m u n e ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f 19. O k to b e r  1943 og u n d e r  7. M a j  
1945 g o d k e n d t a f In d e n r ig s m in is te r ie t .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m tykke . N æ gtes dette, er S e lsk ab e t p l ig ­
t ig t  a t in d lø s e  A k t ie rn e  e fte r de i  V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ , „ N a t io n a lt id e n d e “ og „ S o c ia ld e m o ­
k ra te n “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: R ø d o v re  
K o m m u n e , K ø b e n h a v n s  a lm in d e l ig e  B o ­
lig se ls k a b , S e lsk a b  m ed  beg ræ nse t A n ­
sv a r  (R e g .-N r . 5133), V e s te rv o ld g a d e  17, 
K ø b e n h a v n , fh v . F o lk e t in g s m a n d  N ie ls  
P e te r  N ie ls e n , A m a g e r  L a n d e v e j  49, 
K a s tru p , F o lk e t in g s m a n d  O lu f  E in e r  E m i l  
Jen sen , H o ffm e y e rs v e j 14, D ir e k tø r  F r e ­
d e r ik  C h r is t ia n  B o ld se n , R o senvæ nge ts  
H o v e d v e j 6, begge a f K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse : S o g n e ra a d s fo rm a n d  G u s ta v  E r ik  
Z e n iu s  Je n se n  ( F o rm a n d ) ,  B ra n d h o lm s  
A l lé  31, R ød ov re , S o g n e ra a d sm e d le m  A r ­
th u r  O lu f  B i l le ,  S y lv e s te rv e j 26, V a n lø se , 
Læ g e  E r ik  O lesen , S tra n d v e j 4, K ø b e n ­
h avn , sam t næ vn te  N . P . N ie ls e n  og O. E . 
E . Jen sen . D ire k tø r :  N æ vn te  F r e d e r ik  
C h r is t ia n  B o ld se n , R osenvæ nge ts  H o v e d ­
vej 6, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.691: „ T .  M . W e r ­
n e r s  R e k l a m e t r y k  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l er F r e m s t i l l in g  a f R e k la m e try k sa g e r
ved  H jæ lp  a f O ffs e t t ry k k e r i og d e rm e d  i 
F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 25. A p r i l  og  4. J u l i  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . 
O v e rd ra g e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . 
A k t ie r n e  e r in d lø s e lig e  i T i l fæ ld e  a f 
E k s e k u t io n  e l le r  U d p a n tn in g  e l le r  ved  en 
A k t io n æ rs  D ø d  e l le r  K o n k u rs ,  j f r .  de i  
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse ­
re r  V ig g o  E l ia s  W e rn e r ,  H a u se rg a d e  11, 
K ø b e n h a v n , G ro sse re r  K n u d  W e rn e r ,  E f -  
te ra a rsve j 12, G ro sse re r  M o g e n s  W e rn e r ,  
F re d e n s v e j  44, begge a f C h a r lo t te n lu n d . 
B e sty re lse :  N æ vn te  M . W e rn e r  sam t B o g ­
h o ld e r  H e lg e  F r e n d ru p ,  E l l in o r s v e j  1, 
C h a r lo t te n lu n d , B e s ty re r  A s g k a r  H e lg e  
A u g u s t  F r is te e n ,  S c a n d ia g a d e  34, K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  et M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m ed  en 
P ro k u r is t ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  26. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.692: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N o r i  m “ , h v is  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  H a n d e l og In d u s t r i og 
d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taaen de  V ir k s o m ­
hed, d ire k te  e l le r  in d ire k te , saave l i  In d -  
som  i U d la n d . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f  1. J u n i  
og 18. J u l i  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  75.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a ­
veren. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r B ø rg e  F o rm a rk ,  
A m a lie v e j  16, P r o k u r is t  cand . ju r .  S v en d  
C lau sen , V e d  V o ld e n  9, begge a f K ø b e n ­
h avn , D ir e k tø r  A l f r e d  V ic t o r  R a sm u sen , 
S kovve j 35, G en to fte , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n  m e d  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d . 
D ire k tø r:  E r ik  C h a r le s  C o rd iu s -H a n s e n , 
V in g a a rd s s t ræ d e  22, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  a lene  
e lle r  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g
" r
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m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  18.693: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  2. N o v e m b e r  
1 9 4  4“ h v is  F o r m a a l e r E rh v e rv e ls e  og 
B e b y g g e ls e  a f fa s t  E je n d o m  og a n d en  d e r ­
m e d  i F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i G lo s tru p ;  
dets V e d tæ g te r  er a f 2. N o v e m b e r  1944 og
26. J u n i  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r in d lø s e lig e  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa 7 
le t B rev . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: M u re rm e ­
ste r E l i  V a ld e m a r  K jæ r  K n u d se n , H ø j ­
v a n g sv e j 24, T ø m re rm e s te r  H a n s  H e n ry  
P ed e rsen , Ø s te rv e j 33, B l ik k e n s la g e rm e ­
ster J u l iu s  T h o r s te n  H a a g e ru p , H o v e d v e j 
86, E le k t r o in s t a l la t ø r  K n u d  A rn e  Id o r  
G u d b e rg  S ch u lz e , N ø r re  A l lé  17, M a le r ­
m este r C h a r le s  T h in g g a a r d  H a n sen , 
E d ith s v e j  23, a lle  a f G lo s tru p , de r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  F r o d e  V i l t o f t ,  H o v e d v e je n  99, 
G lo s tru p . S e lsk a b e t tegnes a f D ire k tø re n  
a le n e  e l le r  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  den 
sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.694: „N . H a u -  
g a a r d s  T h e i m p o r t  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og In d u s tr i.  S e l­
skab e t d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t 
u n d e r  N avn e t:  „ J .  H a g e m a n n  &  Co. A / S “ 
(R e g .-N r . 18.219) h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  er a f 5. S e p te m ­
b e r  1944 m e d  Æ n d r in g  a f 20. J u n i  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 2000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  
I k k e -A k t io n æ re r  —  de r k u n  k a n  ske m ed  
G e n e ra lfo r s a m lin g e n s  S a m ty k k e  —  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t .  O v e rd ra ­
ge lse  a f A k t ie r  s k a l v e d  en  A k t io n æ rs  D ø d  
e l le r  K o n k u r s  ske in d e n  4 M a a n e d e r , m ed  
m in d re  A k t ie r n e  v ed  en  A k t io n æ rs  D ø d  
ud læ gges  i  A r v  t i l  en  D e sce n d e n t a f A f ­
døde, j f r .  iø v r ig t  de i V ed tæ g te rn e s  § 3
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : 
S a lg s ch e f O s v a ld  In g e m a n  B la u s t , H a v -  
d ru p  St., S ek re tæ r H a r r y  M u c h a rd t ,  B v -  
h ø je n  20, V a n lø se , L a n d s re ts s a g fø re r  V i l ­
h e lm  L e v is o n ,  G ra a b rø d re to rv  16, K ø b e n ­
havn . D ir e k t io n :  N æ vn te  O. I. B la u s t . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f  to D ir e k tø re r  i 
F o r e n in g  e lle r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f den  sa m le d e  B esty re lse .
U n d e r  27. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.695: „ E j e n d o m s -  
o g  F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  a f  
1 9 2  3“ , h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve  og 
a d m in is t re re  fa s te  E je n d o m m e  e lle r  A k ­
t ie r  i E je n d o m sse ls k a b e r ,  u d la a n e  P en g e  
m ed  .e lle r  u d e n  P a n t  i  fa s te  E je n d o m m e , 
sam t at fo re tag e  a n d re  P e n g e a n b r in g e ls e r . 
S e lskab e t d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is t re ­
ret u n d e r  N a vn en e : „ L a n d e je n d o m s a k t ie ­
se lskab e t a f 1923“ (R e g .-N r . 6283) og 
„E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  a f 1923“ (Reg .- 
N r. 10.495) h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 1. M a j  1923 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f 14. J u l i  1945. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  221.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  100, 500, 1000 og 10.000 
K r . A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d en  M aad e . H v e r t  n o ­
teret A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : T ø m ­
re rm es te r O le  C h r is t ia n  A rb oe , C. F .  
R ic h s v e j  22, L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  
Q v o r t ru p , V e s te rp o rt, begge a f  K ø b e n ­
h avn , In g e n iø r , D r if t s b e s ty re r  E d m u n d  
O lu f  W ih lb o r g  R a sm u ssen , R a a d v a d  F a ­
b r ik k e r ,  R a a d v a d . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . 
Q v o r t ru p . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D i ­
re k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f to M e d le m ­
m er a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  D i ­
rek tø ren .
Ændringer.
Under 28. Ju n i 1945 er følgende Æ n ­
d ringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
R e g is te r -N u m m e r  1625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r i c h s “  a f  A a b y h ø j  p r. A a r ­
hus. D ir e k tø r  N ie ls  J ø rg e n  D u e -P e te rse n ,
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S vendbo rg , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e s -  
raadet. P . D u e -P e te rs e n  e r fr a t r a a d t  som  
adm . D ire k tø r .  M e d le m  a f D ire k t io n e n :
J. D u e -P e te rs e n  e r t i l t r a a d t  som  adm . 
D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t. D e n  t id l ig e re  g æ l­
dende  P ro k u ra re g e l e r æ n d re t d e rh en , at 
H o lg e r  E m i l  Is rae lsen , J e a n  P ro s p e r  
B a ru é l og R u d o lp h  Z e itz  F lo o r  teg n e r 
h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m e d  T y g e  R o s e n ­
d a h l M ø lle r .
R e g is te r -N u m m e r  3498: „ L e m v i g h -  
M ü l l e r  &  M u n c k ,  A k t i e s  e l  s k a  b “ ’ 
a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  K a r l  
K r is t ia n  M u n k  H a n se n , J ø rg e n  L o u i s - 
Je n se n  og K a i  A d o lp h  U g g e r lø se  h v e r  fo r  
s ig  i F o r e n in g  m e d  en D ir e k tø r  e l le r  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4789: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  d e n  f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i n g s b y g n i n g  i A a r h u s “  a f  A a r ­
hus. A . P .  K . K o ld ,  A . B o m h o ld t  er u d -  
tra a d t af, og G a a rd e je r  C a r l T r ig e  A n d e r ­
sen, S kæ rin g , P ro p r ie tæ r  J o h a n n e s  N ie l ­
sen O ve rg a a rd , S ta u tru p , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  10.334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r  m a n h u  s“ 
a f K ø b e n h a v n . L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n  
H e ile se n , St. K a n n ie k s træ d e  15, K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.390: „ D a n s  k  
F i l e t s t o r e s - I n d u s t r i  A / S “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . 
S c h jø r r in g  T h y s s e n  e r a fg aae t v ed  D ø ­
den. F o r re tn in g s fø r e r  P e d e r  T h o r k i ld  
E l le g a a rd  H a n se n , Ø s te rv e j 18, G lo s tru p , 
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n b e r g ,  A s m u s s e n  &  
C  o.“  a f K ø b e n h a v n . T .  J . P e te rsen  er u d -  
tra a d t a f, og G ro sse re r S van te  H e n r ik  
H a n s e n  G ra n ro th , G a rd e s  A l lé  4, H e lle ru p ,  
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.077: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W e i l s k o w  &  C  o.'s E  f  t f .“ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n
P . M . T e g n e r  er a fg aae t v ed  D øden . 
O r lo g s k a p ta jn  Isaac  V i lh e lm  T e g n e r , 
B irk e rø d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.848: „A /S  N o r d i s k  
T y v e r i  o g  B r a n d A l a r m “  a f H v id ­
ov re  K o m m u n e . E . N ie ls e n , J . J . P a l le  er 
u d tra a d t  a f og D ir e k tø r  P o u l  A rn e  R u d e ,
G. F .  R ic h s v e j  87, L a n d s re ts s a g fø re r  
H e n r ik  J o h a n  K a r l  F r i t z  T ie m ro th ,  V a n d ­
kun s te n  8, begge a f  K ø b e n h a v n , er in d ­
tra ad t i B e s ty re lsen .
U n d e r  29. J u n i:
R e g is te r -N r .  7091: „ C  e d r a n  A / S “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. 
T .  K r ø y e r  e r a fg aae t v e d  D ød en . C. P . 
H a n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og S a g fø re r  cand . 
ju r .  A rn e  K jæ rg a a rd  P e te rsen , S ch ø n -  
b e rg sgad e  4, K ø b e n h a v n , F r u  G re ta  G e r-  
th a  S vea  K rø y e r ,  G y ld e n s træ d e  5, H e l ­
s in g ø r, e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G u m m i -  
G o  m  p  a g n  i “  a f  O dense . U n d e r  11. A p r i l  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . D i ­
re k tø r  H a r a ld  J u l iu s  C h r is t ia n  H a n s e n  
N o rd h o lt ,  S k o d sb o rg  S tra n d v e j 73, S p r in g -  
fo rb i,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1291: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i n o g r a f e n  O d e n s e “ a f 
O dense . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . T .  S. 
N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  7047: „ P l u m s  K o ­
l o n i a l f o r r e t n i n g  A / S “  a f  A ssens . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  V . J . 
H a n s e n  e r a fg aae t ved  D ø d en . F r u  A g n e s  
H e le n e  H a n se n , A ssen s , er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  7340: „ N a r v a  F l a c h s -  
M a n u f a c t u r  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  T h o m a s  C o u lso n , 
H ø g b e rg a v a g e n  3, L id in g ø ,  S to ck h o lm , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  8614: „ M  a s s e y  H a r r i s  
A /S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. A p r i l  1945 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  8859: „ T r a n s p o r t ­
k o m p a g n i e t  N o r d  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  27. J a n u a r  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N r .  9363: „C . T .  N y b o r g  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. A p r i l  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  20.000 K r .  o r d i­
næ re A k t ie r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  60.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.004: „A /S  M a t r .  
N r .  1 2 2 8  o g  1 2 2 9  S u n d b y v e s t e  r “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  18. A p r i l  1945 e r 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  Im e r-  
c o h u s “ . S e lsk ab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .-  
N r. 18.656.
R e g is te r -N u m m e r  14.348: „ F r e d e r i k  
E .  P e d e r s e n s  F o r l a g  A / S “ a f K ø ­
b en h a v n . P r o k u r a  er m e d d e lt  A n n a  E m i ­
lie  H o s tru p .
R e g is te r -N u m m e r  14.557: „ F  i n  a n -  
c i e r i n g s i n s t i t u t e t  f o r  H o ­
t e l - ,  R e s t a u r a t i o n  - o g  T u r i s t ­
v æ s e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  S. B . K ru u s e  er a fg aae t ved 
D ød en . D ir e k tø r  R ic h a r d  E j le r t  S vendsen , 
Is la n d s  B ry g g e  11, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  
L a u r id s  E n g e ls to f t ,  K øge , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.417: „ H o l l y w o o d  
M a k e - u p  S t u d i o  L t d .  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . B e s ty re ls e sm e d le m  og P r o k u r is t  
B o d i l  G ru n d a h l H a n s e n  fø re r  e fte r  in d -  
gaae t Æ g te s k a b  N a v n e t  B o d i l  G ru n d a h l 
P h i l ip s e n  og er u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen . 
U n d e rd ir e k tø r  E j n a r  V a ld e m a r  C h r is tg a u , 
H ø je  S k o d sb o rg v e j 16, S kod sb o rg , er in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.532: „A /S  V  i r  k -  
l u n d  G e n g a s t r æ  i L i k v i d a t i o n “ 
a f R a n d e rs  K ø b s ta d . U n d e r  13. J u n i  1945 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L i k ­
v id a to r  e r v a lg t:  D ir e k tø r  H e n n in g  W in d -  
i'e ld  M a d sen , D y b v a d . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.789: „C . R u n ­
n i n g  &  C o .  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U . F .  
V i ls t r u p ,  A . v on  P ra n g e n , V . S. N ød d eb oe  
er u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
U n d e r  30. J u n i:
R e g is te r -N r .  418: „ „ D a n s k  K  a f  f e ­
r i s t e r  i “  A k t i e s e l s k a b “ a f K o ld in g .  
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  A n d e r s  C h r is t ia n  
A m m e n to rp , h v o re fte r  d en  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  i  F o r e n in g  m e d  Jø rg e n  B je r r e -  
g a a rd  e r b o r t fa ld e t . D e n  J ø rg e n  B je r r e -  
g a a rd  m e d d e lte  P r o k u r a  æ nd res  saa ledes, 
a t h a n  tegne r S e lsk a b e t p r. p r o c u ra  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1590: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d ­
a n s t a l t “  a f K ø b e n h a v n . N . A . M . E . 
T a r u p  e r f r a t r a a d t  og S v en d  T h e o d o r  P e ­
te r S ø ren sen , A a b a k k e v e j 23, K ø b e n h a v n , 
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  2277: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  &  P e t e r s e n s  
P i a n o f a b r i k e r “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  28. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . S e lskab e ts  N a v n  e r „ L a r s e n  &  
P e te rsen s  F o r la g  A / S “ . S e lskab e ts  F o r -  
m a a l e r F o r la g s v ir k s o m h e d .  A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m e d  25.000 K r .  D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  75.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  
500 og 2000 K r .  G ro sse re r K e ld  K r is t o f  
A lb in u s  L a rs e n , GI. K o n g e v e j 76, K ø b e n ­
havn , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . S e ls k a ­
bet er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.659.
R e g is te r -N u m m e r  2352: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t C .  S t ü r u p  &  C  o.s E  f  t f  1 g r.“ 
a f H e ls in g ø r .  D e n  N . A . N . M ø l le r  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  2527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  T r æ l a s t h a  n -  
d e 1“  a f H e rn in g .  C. O ls e n  e r u d t ra a d t  af, 
og T ø m re rm e s te r  A n s g a r  A n d e rs e n , H e r ­
n in g , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  9486: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d e n ,  K a f f e - ,  T e -  o g  
S m ø r f o r r e t n i n g “ a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  A . S a n n in g  e r a f ­
gaae t ved  D øden . F r u  S y lv ig  J u t ta  K ru se , 
G rø n d a ls  P a rk v e j  16, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen L .  K ru s e  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and .
R e g is te r -N u m m e r  10.783: „ L i n d e ­
v a n g s  S m ø r -  o g  K a f f e f o r r e t ­
n i n g  A k t i e e s e l s k a b “ a f F r e d e r ik s ­
berg. B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  A . S a n n in g  er 
a fg aae t v ed  D ød en . F r ø k e n  M a r th a  S o ­
p h ie  T h e o d o ra  M ø lle r ,  S tra n d v e j 116, H e l ­
le ru p , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  B . K ru s e  er v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.903: „ T e k s t  i l ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M a t r i c  o “ “ a f K ø ­
b en h a v n . D ir e k tø r  A b r a h a m  L e d e rm a n n , 
M a lm ø g a d e  9, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  11.965: „ D a n s k C h r o m -  
l æ d e r f a b r i k  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 1. J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lsk ab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  
en  P ro k u r is t ,  e l le r  a f et M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  i  F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  e lle r  
en  P ro k u r is t ,  e lle r  a f to D ir e k tø re r  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g .  D ir e k tø r  H a lfd a n  
H e n d r ik s e n ,  S ta v a n g e rg a d e  6, K ø b e n h a v n , 
og M e d le m m e rn e  a f D ir e k t io n e n  P . A . W .
O. K le n o w  og L .  K le n o w  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.442: „ A /S  H a n ­
d e l s -  o g  B a n k e k o m p a g n i e t “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  T .  V . 
P e d e rse n  sam t F .  P o u ls e n , A . O . V . V e l ­
den  er u d tra a d t  a f, og T a p e tse re rm es te r  
L a u r it s  Jo h a n n e s  O tto  M a tth ie s e n  ( F o r ­
m a n d ) , L a  C o u rsv e j 18, S a d e lm a g e rm e ste r  
K a i  H a lk je r ,  F o r tu n s træ d e  5, T a p e tse re r-
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m este r E j n a r  Je n se n  N o rd h ed e , G e js e ra llé  
6, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen . O . A n d e rs e n  e r fra tr.aad t og 
A x e l S op h u s  M e l in  V e ld e n , C a ll is e n s v e j  
39, H e lle ru p ,  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  18.506: „ J e s s e n -  
S c h m i d t & T a b e l  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  er m e d d e lt  H a n s  Jen sen .
U n d e r  2. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  1302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  T h e a t e r “  a f A a r ­
hus. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . P e te rse n  er 
a fg aae t ved  D øden . C iv i l in g e n iø r  P o u l 
H a rd in g ,  M a rs e lis  B o u le v a rd  9, A a rh u s ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1580: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l b y  S t r ø m p e f a b r i k “ 
a f K ø b e n h a v n . I. R a sm u sse n  er u d t ra a d t  
af, og D ir e k tø r  E r ik  B a n g  G ravesen , D a l ­
gas B o u le v a rd  50, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i D ire k t io n e n , h v o re fte r  d en  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  2591: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  E .  S c h m a l f e l d s  F a ­
b r i k e r “  a f A a rh u s .  E n e - P r o k u r a  er 
m e d d e lt  E r ik  Skou .
R e g is te r -N r .  2600: „ D a n s k e  K ø b -  
m æ n d s H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  77.100 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  1.359.600 K r .,  fu ld t  in d b e ­
ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  9815: „ H e r r n .  G. 
D e t h l e f f s e n  A / S “ a f A a b e n ra a . F o r ­
re tn in g s fø re r  E r n s t  S ch le s in g e r , A a b e n ra a , 
er t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  og d e r e r m e d ­
d e lt h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N r .  10.961: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L y s  h ø j “  a f K ø ­
b en h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . N . J. 
S tæ h r e r a fg aae t ved  D øden . L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  U ffe  F o s s  V i ls t r u p ,  V in g a a rd s -  
stræ de 3, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.204: „A /S  S k o l e -  
h o l d e r g a a r d e n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 6. J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N r .  12.661: „A /S  B y g g e s e l ­
s k a b e t  V a l b y p o r t  I “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  21. J u n i  1945 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.076: „A /S  A m -  
b r e b  e 1“ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen  G reg o r J o a c h im  E g e d e -P e te rs e n  
fø re r  f r e m t id ig t  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t 
G rego r J o a c h im  Egede .
R e g is te r -N u m m e r  13.622: „A /S  S i-  
g u r d  S t o u s t r u p “  a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  7. J u n i  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.294: „ B r ø n d b y -  
ø s t e r M ø b e l - o g T r æ v a r e f a b r i k  
A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f  B rø n d b y ø s te r . 
U n d e r  13. J u n i  1945 er S e lsk ab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  V i l ­
ly  F r a n k l in  S ø ren sen , V e s te r  V o ld g a d e  10, 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.878: „ A /S  D a n s k  
B a g e m a s s e f a b r i k  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f R a n d e rs . U n d e r  31. M a j  1945 er 
S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  
D ir e k tø r  S ø ren  D a n ie l Ja cob sen , D r o n ­
n in g b o rg  p r. R a n d e rs . S e lsk ab e  tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.119: „ A /S  H o r ­
s e n s  K u l k o m p a g n i “ a f H o rsen s . 
U n d e r  8. J u n i  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  16.543: „ O d d e n s  
F i s k e e k s p o r t  o g  F i s k e r i “  a f  O d ­
den  Sogn. U n d e r  31. D e ce m b e r  1944 og 3. 
A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
97.000 K r .  in d b e ta lt  i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
247.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
500 og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.855: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G o d t f r e d  L a r s e n “  a f H y l-  
le h o lt . I H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r s a m lin g s ­
b e s lu tn in g  a f 31. D e ce m b e r  1944 e r s a m t­
lig e  A k t iv e r  og P a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  
„O d d e n s  F is k e e k s p o r t  og F i s k e r i “ (R eg .-  
N r. 16.543), h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet i 
H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  17.375: „ F r i s ø r ­
e t a b l e r i n g e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k t io n e n  
G re g o r J o a c h im  E g e d e -P e te rs e n  fø re r  
f r e m t id ig t  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  G reg o r 
J o a c h im  Egede .
R e g is te r -N u m m e r  18.225: „ G a r a g e ­
k o m p a g n i e t  A /S , H  o r  s e n  s“  a f H o r ­
sens. L a n d s re ts s a g fø re r  W i l l y  R a sm u ssen , 
S a lg s ch e f N ik o la j  R o b e r t  Jo h a n n e s  Rose, 
begge a f  H o rsen s , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  18.598: „ A a l b r o  
M ø b e l f a b r i k  o g  M a s k i n s n e d ­
k e r i  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. M a j  
1945 er S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
S e lskab e ts  H je m s te d  e r H e r le v .
U n d e r  3. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  571: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  C o n s e r v e  s- 
f a b r i k e r  ( C h r .  T i d e m a n d  —  R r .  
W o l f f  &  A r v  é ) “  a f  K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  G. K . S c h iø r r in g  og 
B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  H . T e g n e r  
sa m t A . O. C. F lø t k jæ r ,  R . F .  R i is ,  S. J. 
S iem ssen  e r u d t ra a d t  a f, og H ø je s te re ts ­
s a g fø re r  L e i f  G a m b o rg  ( F o rm a n d ) ,  S k o v ­
ve j 113, C h a r lo t te n lu n d ,  D ir e k tø r ,  O v e r ­
re ts sa g fø re r  J ø rg e n  M a r iu s  K le r k  (N æ s t­
fo rm a n d ) ,  H ø e g h s m in d e v e j 83, G en to fte , 
V e k s e lle r e r  J ø rg e n  H o g re fe , S tra n d v e j 4, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  1703: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D j u r s l a n d s  K a l k v æ r k “ 
a f  A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n , D ir e k ­
tø r og  P r o k u r is t  V .  H . P e d e rs e n  e r a fg aae t 
ved  D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  H a n s  E i ­
n e r  V a ld e m a r  H a rd e n , R y e sg a d e  33, A a r ­
h u s , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  M . L .  P e te rs e n  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r ,  og  d e r  er m e d d e lt . h en d e  
E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  H o ­
vedse lskabe t:  P r o k u r is t  K a i  F u g e ls a n g  
N ie ls e n  fø re r  f r e m t id ig t  N a v n e t  K a i  N e k -  
m a n  og P r o k u r is t  S t ig  H ja lm a r  S c h m id t  
M a d se n  fø re r  f r e m t id ig t  N a v n e t  S t ig  H j a l ­
m a r  S c h m id t-M a d s e n . V e d rø re n d e  A k t ie ­
se lsk a b e t „ K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ , 
St. K o n g e n sg a d e  A fd e lin g :  J o h a n n e s  
K n u d  A r n o ld  B a g g e  og E r i k  H ø g h  E lb e r -  
l in g  er t i l t r a a d t  som  C o n tra s ig n a ta re r . 
V e d rø re n d e  „A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  
H a n d e ls b a n k “ , G a m m e lto rv  A fd e lin g :  A . 
N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  og K a i  S o p h u s  E m i-  
l iu s  S ch æ ffe r sa m t K n u d  B o rg e rse n  e r t i l ­
t ra a d t  som  C o n tra s ig n a ta re r .  V e d rø re n d e  
„H a n d e ls b a n k e n  i  H a d e r s le v “ , F i l i a l  a f 
„ A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
b a n k “ : V .  H . P e d e rs e n  e r f r a t r a a d t  og 
R o l f  H a r a ld  N ie ls e n  er t i l t r a a d t  som  C o n ­
tra s ig n a ta r . V e d rø re n d e  „H a n d e ls b a n k e n  
i O d e n se “ , F i l i a l  a f „A k t ie s e ls k a b e t  K j ø ­
b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ : A . C. S ø ren sen  
e r f r a t r a a d t  og G u s ta v  J o h a n  H e n r ik  N i-  
k o la is e n  er t i l t r a a d t  som  C o n tra s ig n a ta r . 
V e d rø re n d e  „H a n d e ls b a n k e n  i R a n d e rs “ ,
F i l i a l  a f  A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  
H a n d e ls b a n k “ : F .  W i t h  e r f r a t r a a d t  og 
E r i k  L ü s b e r g  e r t i l t r a a d t  som  C o n t ra s ig ­
n a ta r .
R e g is te r -N u m m e r  2944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u s t r i “  a f 
K ø b e n h a v n . D e n  J .  U l l id t z  m ed d e lte  P r o ­
k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  3724: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r ø n b e c h  &  C  o.“  a f H a s le . 
A . P . Ja co b sen , K . L .  P . H o lm  er u d tra a d t  
a f, og S e lskab e ts  D ir e k tø r  E .  A . K o fo d  
sam t D y r læ g e  H a n s  K o fo d ,  H a s le ,  er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  6234: „ I d a  R o h d e ,  
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  18. J u n i  1945 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø re n  ( P ro k u r is te n )  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
S ten  O tto  L ü d e r s ,  R a a d h u s s træ d e  5, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fast' 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  6991: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a  y  o 1“ “ a f  K ø b e n h a v n . E .
L .  M . Je n se n  e r u d t ra a d t  a f, og P r o k u r is t  
E l ia s  W o l f  A b ra h a m s e n , A a b o u le v a rd  28, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . 
D e n  A . M . A n th o n is e n  m ed d e lte  P ro k u ra  
er t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  e r m edd e lt:  E l ia s  
W o l f  A b ra h a m se n .
R e g is te r -N r .  14.762: „ B j ø r n  J e n s e n  
&  C o .  A k t i e s e l s k a b “ a f  F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  28. M a j  1945 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t  m ed  250.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 1000, 
2000 og 5000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  15.830: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  E x p o r t - E m b a l ­
l a g e ,  R a n d e r s ,  i  L i k v i d a t i o n “ a f 
V o r u p  K o m m u n e  p r. R a n d e rs . U n d e r  31. 
M a r ts  1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i  L i k v id a ­
t io n . B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: D ir e k tø r  
A n d re a s  R a v n , M a r ie n b o rg . S e lskab e t teg ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.843: „ A  a b  e n -  
r a a  A u t o m o b i l h a n d e l  A /S “  a f 
A a b e n ra a . U n d e r  20. A p r i l  1945 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  40.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.797: „S  t e n  f  e 1 d  t
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H a n s e n  G l a s  A /S “ a f K ø b e n h a v n . H .
S. H a n s e n  e r u d tra a d t  a f D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.868: „A /S  M  a t r. 
N r .  1 8 d y  a f  K o n g e n s  L y n g b y “  a f 
K o n g e n s  L y n g b y .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n
A . V . H a n s e n  e r a fg aae t ved  D ø d en . M u ­
re rm es te r E jn e r  H o n o ré , F ø r s le v v e j  8, 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l E m i l  Jen sen , V e ­
stre  B o u le v a rd  13, begge a f K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . P e te r  P a u ls e n  
er f r a t ra a d t  som  og C a r l E m i l  Je n se n  
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  15.908: „ F r e d g a a r d  
R a d i o  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
M a r ts  og 4. J u n i  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d v i­
det m e d  102.000 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n ­
v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M aad e , fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  500 og 5000 
K r .
R e g is te r -N r .  17.515: „A /S  P . G e m ­
m e  r  c a n  t i 1“  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
- B e s ty re ls e n  H . M . B . H e in e k e  e r a fg aae t 
ved  D øden .
R e g is te r -N r .  17.943: „V .  S c h m i d t  
A /S “ a f B rø ru p .  E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  
E r ik  Je n s  P e te r  V i lh e lm  S ch m id t.
R e g is te r -N u m m e r  18.302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  E.  M a t h i a s e n “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . M .
B . H e in e k e  er a fg aae t ved  D ød en . V a r e ­
m æ g le r G eo rg  S tage  A le x a n d e r  V i lh e lm  
Pe te rsen , Ø s te rb ro g a d e  108, O v e rre ts sa g ­
fø re r  K n u d  S cott D e ic h m a n n , F o r c h h a m ­
m ersve j 1, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  4. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  17: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  H ø e p f n e r “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  13. J u n i  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  926: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t C .  A.  Q v a d e  &  C  o.“  a f M a r ib o .  
U n d e r  16. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  2310: „ , ,E  s b  j e r  g
B a n k “ A k t i e s e l s k a b “  a f E sb je rg . 
B e s ty re lsen s  F o rm a n d  C. J . F e e ru p  er 
u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l 
S c h ie l le ru p  F la g s ta d , E sb je rg , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen . C. R o se n d a l er f r a ­
tra a d t som  B e s ty re lse n s  N æ s tfo rm a n d  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  F o rm a n d . M e d le m  
a f B e s ty re lsen  L .  A . C h r is te n se n  e r v a lg t 
t i l  B e s ty re lsen s  N æ stfo rm an d . D en  C.
R o s e n d a h l m ed d e lte  P r o k u r a  er t i lb a g e ­
k a ld t . P r o k u r a  er m edd e lt:  K a r l  V i l -  
la u m e  G ra f f  og P o u l S c h ie l le r u p  F la g s ta d ,  
h v e r  isæ r i F o r e n in g  m ed  B o g h o ld e re n , 
K a s se re re n  e lle r  F u ld m æ g t ig  B ø rg e  
S ch m id t .  S e lskab e t tegnes h e re fte r  pr. 
p ro c u ra  a f  F u ld m æ g t ig e n ,  B ø rg e  S ch m id t , 
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n  
e lle r  D ire k t io n e n , e lle r  a f K a r l  V i l la u m e  
G ra f f  og P o u l S c h ie l le ru p  F la g s ta d ,  h ve r 
isæ r i  F o r e n in g  m ed  B o g h o ld e re n , K a s s e ­
re ren  e lle r  F u ld m æ g t ig  B ø rg e  S ch m id t.
R e g is te r -N r .  3446: „ R i b e  S t i f t s -  
T i d e n d e  o g  S t i f t s b o g t r y k k e r i  
A k t i e s e l s k a b “ a f R ib e . A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m ed  16.750 K r .  D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  35.750 K r .,  
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  5119: „ B y g g e f a ­
g e n e s  S a m m e n s l u t n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f N a k sk o v . H . E .  Jen sen , K .
G. Jø rg e n se n  e r u d t ra a d t  a f, og M a le r ­
svend  O ve  H a r tm a n n  H ø rm a n d  H a n se n , 
L ø j to f te v e j  124, T ø m re r s v e n d  C a r l V a ld e ­
m a r  L a rs e n ,  R ø d b y v e j 90, begge  a f  N a k ­
skov, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . H . E . J e n ­
sen e r fra t ra a d t ,  og M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen J . O . H a n s e n  er t i l t r a a d t  som  F o r r e t ­
n in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  9937: „ P  f  a f  f  S y ­
m a s k i n e r  A /S “  a f K ø b e n h a v n . H . 
S te itz  er f r a t r a a d t  og E r ik  V i lh e lm  B le n -  
n i ld ,  L y k k e s h o lm s  A l lé  3 C, K ø b e n h a v n , 
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  P r o k u r a  er 
m e d d e lt  H e in r ic h  S te itz  i  F o r e n in g  m ed  
D ir e k tø re n  e lle r  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  V a r e l a g e r “  a f N y -  
k ø b in g /M . G. T .  G ravesen  e r u d tra a d t  af, 
og K ø b m a n d  C h r is te n  B u n k  G ravesen , 
H o ls te d  St., e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.220: „ L a s s e n  &  
W e d e l  A /S “ a f F re d e r ik s b e rg .  V . E . P . 
W e d e l er u d tra a d t  a f, og cand . ju r .  K n u d  
S ø ren  L e v in s e n , H a l l in s g a d e  33, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.930: „A /S  N o r ­
d i s k  Æ g k o m p a g n i “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. M a j  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  65.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  75.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.125: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 1 y  a f  F r e d e ­
r i k s b e r g “  a f  K ø b e n h a v n . K . P e te rsen
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er u d t ra a d t  a f, og  L a n d s re ts s a g fø re r  E ig i l  
B e r la k  R a ffe l,  I n d e lu k k e t  17, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  16.153: „ L  o h  s e ’s 
P a p i r h a n d e l  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . E . 
A . L o h s e  e r u d t ra a d t  a f, og  G ro sse re r  J o ­
h a n  S ø ren  Jo h n se n , W ie d e w e lts g a d e  41, 
K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.556: „N .  L u n d s  
V æ v e r i e r  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
2. M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  17.045: „ T  o t  e x  A /S “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. J u n i  1945 e r S e l­
skab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  18.591: „ K n u d  P e ­
t e r s e n  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
M a j  1945 e r  S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de. S e lsk a b e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  a le n e  e l le r  a f  B e s ty re ls e n s  N æ s t fo r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  a lene; v ed  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene . E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  N ie ls  E r h a r d t  S ø re n ­
sen.
U n d e r  5. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  36: „ A c c u m u l a ­
t o r  f  a b  r  i  k  e n “  a f L y n g b y .  S. T .  B ru u n ,
H . H . M a h n e k e  e r  u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  246: „ L .  L e  v i  s o n  
j u n r . ,  A k t i e s e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . 
D e n  H . M . B . S c h m itz  m e d d e lte  P r o k u r a  
e r t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  e r  m ed d e lt:  L e o  
R o b e r t  H a m m e r  i  F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  
a n m e ld te  E l le n  E l is a b e th  B a c h  P e te rsen .
R e g is te r -N u m m e r  683: „ H a a n d v æ r -  
k e r b a n k e n  i K j ø b e n h a v n  A k ­
t i e s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . B o g t r y k ­
ker, D ir e k tø r  H e n r ik  T u x e n ,  A b i ld g a a r -  
den, V a l le r ø d  p r. R u n g s te d  K y s t ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  781: „ B l o c h  &  A n ­
d r e s e n ,  N o r d i s k  T e k s t i l  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . G ro sse re r 
E r n s t  S a l ly  M eye r, G e fio n sg a d e  1, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . D ir e k tø r  
A l la n  M e ye r, S tra n d væ n g e t 1, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i  D ir e k t io n e n , og d e r  e r  m e d ­
d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  7077: „C . N i e l s e n ,  
A /S , D a l m o s e  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
D a lm o se , G im lin g e  K o m m u n e . U n d e r  21. 
J u n i  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L i k v id a ­
t io n . B e s ty re ls e n  og  D ir e k tø re n  e r  f r a -  
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  D ir e k tø r
N ie ls  K r is t ia n  A lo n iu s  N ie lse n , D a lm ose . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a t o r  a lene .
R e g is te r -N u m m e r  11.849: „ V e s t e r  
C e n t r a l  G a r a g e r  A /S “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  14. O k to b e r  1944 og 4. J u n i  
1945 e r  S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 K r . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
20.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  13.065: „A /S  H o r n ­
b æ k  B a d e h o t e l “  a f H o rn b æ k  Sogn, 
T ik ø b  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
S. B . K ru u s e  e r a fg aae t v ed  D ød en . O v e r ­
re ts sa g fø re r  O c ta v iu s  F o d e , R a a d h u s p la d -  
sen 59, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  13.748: „ D a n s k  M o s t ­
o g  T  ø r  r  i  n  g s i  n  d  u  s t r  i A /S “  a f 
O dense . U n d e r  22. M a j  1945 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .  L a b o ra to r ie fo r s ta n d e r  E r h a r d  
R iv a ld  K ro g h , K la re g a d e  25, O dense , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . B a n k fu ld m æ g t ig  
K u r t  A a g e  B læ sb je rg , R o se n ø rn sv e j 13, 
O dense , e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  14.545: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  19.  M a r t s  
1 9 3 7“  a f  K ø b e n h a v n . S. T .  B ru u n ,  H . J.
K . P . F .  T ie m ro th  er u d t ra a d t  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  15.436: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e n n e l y s t “  a f 
K ø b e n h a v n . S. T .  B ru u n ,  H . J . K . P . F .  
T ie m ro th  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.692: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  l l d h  
a f V i r u m i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  4. J u n i  1945 e r S e lskabe t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  L a n d s re t s ­
s a g fø re r  E r i k  V i lh e lm  P e t r i,  GI. T o r v  18, 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  16.897: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  16.  S e p t e m b e r  1 9 4 1  
A / S “  a f K ø b e n h a v n . K . K . S ø ren sen  er 
u d t ra a d t  af, og  R e v is o r  G u s ta v  A d o l f  
F o u g n e r ,  H a v n e g a d e  47 A , K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.088: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ø s t e r b r o g a d e
N r .  1 A  o g B “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  C. E . M . O x h o lm  er a fg aae t 
ved  D øden . F r ø k e n  Id a  E l is a b e th  M a r ie  
M o n ra th -O x h o lm ,  Ø s te rb ro g a d e  1 B , K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.503: , ,„P  y  r  o  s k  j  o 1 d “ 
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. F e b r u a r  1945 
e r  S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie r ­
ne ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . A n k e r  E m i l  K ro g , GI. K o n g e v e j 
86 A , K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  17.564: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2 0. J u l i  1 9 4 3  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. M a j  
1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  og F o r re tn in g s fø r e r e n  e r f r a -  
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  K a j  O tto  N ie ls e n , V e s tre  B o u le ­
v a rd  38, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.949: „H .  H i r s c h ­
s p r u n g s  F o r l a g  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  H e rb e r t  H i r s c h ­
sp ru n g , F r u  K a m m a  F o e rs o m  H i r s c h ­
sp ru n g , begge a f  A h lm a n n s  A l lé  2, H e l le ­
ru p , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . A . G. 
S c h la n b u s c h  e r f r a t r a a d t  og  næ vnte: H . 
H ir s c h s p ru n g  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  18.073: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V i n t a h u s e “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  8. J u n i  1945 e r S e ls k a ­
bet t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n , D i ­
re k tø re n  og P ro k u r is t e n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  F o r re tn in g s fø r e r  
G eo rg  A lb e r t  G e rh a rd  V a le r y ,  Y r s a v e j  12, 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  6. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e K a l k b r u d “  a f  K ø b e n ­
h avn . O . B . K r a f t  e r u d t ra a d t  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  2482: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  P a c i f i c  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. M a j  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
K o n to rc h e f H a n s  H e n n in g  W e r d e l in -  
L a rse n , L ø v s p r in g s v e j  1 A , C h a r lo t te n - 
lu n d , B e fra g te r  E in a r  S c h m ith , L I . 
S tra n d ve j 32, H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3250: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  D i s c o n t o b a n k “ ,
a f A a rh u s .  O . G. F a ls in g  e r f r a t r a a d t  og 
O ve  B e rn h a rd  M ik k e ls e n ,  C a r l Je n sen sve j 
15, A a rh u s ,  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  3859: „ K  j e 11 e r  u  p 
B a n k  A k t i e s e l s k a b “ , a f K je l le r u p .
D . C h r is te n se n  er u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  S ø n d e r j y s k e  K o m -  
p a g n  i “ , a f A a b e n ra a . U n d e r  28. A p r i l  
1945 e r de t b e s lu tte t e fte r  U d lø b e t  a f P r o ­
k la m a  j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 37 at 
n e d s k r iv e  A k t ie k a p it a le n  m e d  1.200.000 
K r .  B e s ty re ls e n s  N æ s t fo rm a n d  J. C. F r o m  
e r a fg a a e t v e d  D ød en . P r o k u r is t  H a r r y  
O ve  C h r is t ia n  M ik k e ls e n ,  R a a g e v e j 5, 
H e l le ru p ,  er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  F .  T .  B ü lo w  e r v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d . H . P . F i n k  
e r f r a t r a a d t  og D ir e k tø r  A n to n  B u n d -  
g aa rd , A a b e n ra a , er t i l t r a a d t  som  D ir e k ­
tør. D e n  H . P . F i n k  og A . B u n d g a a rd  i 
F o r e n in g  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  A n to n  
B u n d g a a rd .
R e g is te r -N u m m e r  7895: „A /S  B a g e r ­
m e s t r e n e s  R u g b r ø d s f a b r i k  i 
K o l d i n g  a f  1 9 2  5“ , a f K o ld in g .  U n d e r
15. N o v e m b e r  og 27. D e ce m b e r  1944 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  33.000 K r .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  65.000 
K r .  f u ld t  in d b e ta lt .  In g en  A k t io n æ r  m aa  
e je  fo r  m e re  e n d  5000 K r .  A k t ie r .
R e g is te r -N u m m e r  10.607: „A /S  L i l l e ­
h e d  e n  S  a v  v  æ r  k “  a f H ir t s h a ls ,  H o rn e -  
A s d a l K o m m u n e . B e s ty re ls e n s  N æ s t fo r ­
m a n d  V . J . H im m e ls t r u p  e r u d t ra a d t  a f og 
K o n s t ru k tø r  E r i k  B e n tzo n , H ir t s h a ls ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  N æ s tfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.082: „ A  b  s o r  b  i t 
A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
6. A p r i l  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskab e ts  N a v n  e r „N o rd c e n t ra  
A /S . H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r a t d r iv e  A g e n tu r  og H a n d e ls ­
v ir k s o m h e d  en  gros. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r. O. E . L .  B .
F .  C la u s o n  v o n  K a a s , S. L .  F .  U . A . E . K .
M . C la u s o n  v o n  K a a s , e r u d t ra a d t  a f og 
D ir e k tø r  C a r l L u d v ig  S ch ie b le r , B a u n e -  
a llé  3, K g s . L y n g b y ,  G ro sse re r, D ir e k tø r  
C h a r le s  S lo tt  S a rn ild ,  C h r. W in th e r s v e j  1, 
K ø b e n h a v n  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . O.
E . L .  B . F .  C la u s o n  v on  K a a s  e r fr a t ra a d t  






D ire k tø r .  S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  18.663.
R e g is te r -N u m m e r  12.135: „ M  e t r  a m  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. M a r ts  1945 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  b o rtse t f r a  O v e r ­
g an g  ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L i v s ­
a rv in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  
R eg le r.
h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.530: „ K o n g e ­
r i g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
a b o n n e m e n t  A / S “  a f F re d e r ik s b e rg . 
J . L a u r s e n  er u d t ra a d t  af, og S ek re tæ r 
A l f  B r a u n  O lsen , M ø lle g a d e  38, K ø b e n -
R e g is te r -N r .  14.387: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H ø j b o g a a r d  i 
H o l t e “  a f K ø b e n h a v n . J . O . L a s s e n  er 
u d t ra a d t  a f  og C a n d . ju r .  J o h n  G eo rg  
T u r le y ,  M a rk m a n d s g a d e  1, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.052: „ A /S  L i n -  
d e h a v e n i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  15. J u n i  1945 er S e lsk ab e t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a -  
tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  S a g fø re r  
H a n s  V i l l y  H a n se n , P r .  A le x a n d r in e s  
A l lé  3, C h a r lo t te n lu n d . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  15.822: „ P o r c e l a i n -  
f a b r i k e r n e  B i n g  &  G r ø n d a h l  o g  
N o r d e n  A / S “  a f K ø b e n h a v n . A . C. C h r i ­
s ten sen  e r f r a t r a a d t  og P o u l  S im on se n , 
V e s te rb ro g a d e  175, K ø b e n h a v n , e r t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r .  E n e - P r o k u r a  er 
m e d d e lt  O le  S im o n se n . P r o k u r a  e r m e d ­
d e lt  A x e l C h r is t ia n  C h r is te n se n  i  F o r ­
e n in g  m ed  en  a f de t id l ig e re  a n m e ld te  
P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  17.718: „ F .  H o f f ­
m e y e r ,  A k t i e s e l s k a b “ a f  K a lu n d ­
bo rg . E . H o ffm e y e r , P . E . A . H o ffm e y e r  
e r u d t ra a d t  a f og G o d se je r  L e n s b a ro n  
O sk a r  P re b e n  F r i t s  L e o p o ld  L ø v e n s k io ld ,  
B je rg b y g a a rd  p r. M ø rk ø v , K o n to r c h e f  
B ir g e r  P e te r  S y ra k  H a n se n , K o n g e n sg a d e  
27, O dense , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.791: „ I. G. S. E x ­
p o r t  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. J u n i  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede . S e lskab e ts  N a v n  er „ I . G. S. 
E x p o r t  C o m p a g n i A / S “ . S e lsk a b e t e r o v e r ­
fø r t  t i l  R e g .-N r . 18.664.
R e g is te r -N r .  18.029: „ K e m i k a l i e ­
k o m p a g n i e t  U n i o n  A / S “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  31. M a j  og 13. J u n i .  1945 er
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. S e lskabe ts  N a v n  e r „ A /S  V in o “ . S e l­
skabe ts  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l sp e ­
c ie lt  m ed  V in  og l ig n e n d e  og a n d e n  i F o r ­
b in d e ls e  h e rm e d  staaende  V irk s o m h e d . 
A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed  30.000 K r .  
in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  ved  K o n v e r te ­
r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M aad e . S e l­
skab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.666.
R e g is te r -N u m m e r  18.081: „A /S  P o u l  
A n d e r s e n  &  C o .,  T h i s t e d “  a f T h i ­
sted  L a n d s o g n s  K o m m u n e . U n d e r  11. 
J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskab e ts  H je m s te d  e r T h is te d .  F .  
E .  K . N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  
og D ire k t io n e n . K ø b m a n d  P o u l Je n se n  
P o u ls e n , T h is te d ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N r .  18.082: „ D a n s k  J e r n ­
v a r e -  I n d u s t r i  A / S “ a f N æ stved . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  
360.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  S k ib s re d e r  
O s c a r  O vesen , G reven svæ nge  p r. N æ st­
ved, er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.136: „ G l a d s a x e  
K o m m u n e s  B o l i g s e l s k a b  A / S “ a f 
G la d s a x e  K o m m u n e . K . O le sen  er u d ­
t ra a d t  a f, og Læ g e  E r i k  O le sen , Ø s tb a n e -  
gade  45, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.438: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. G.  S. A g e n t u r e r  (I. G.  S. 
E x p o r t  A k t i e s e l s k a b ) .  U n d e r  1. 
J u n i  1945 h a r  „ I. G. S. E x p o r t  A k t ie s e l­
s k a b “ (R e g .-N r . 17.791) æ n d re t N a v n  t i l  
„ I . G. S. E x p o r t  C o m p a g n i A / S “ (R e g .-N r . 
18.664), h v o re fte r  næ rvæ rende  B if irm a s  
N a v n  æ ndres  t i l  „ I . G. S. A g e n tu re r  (I. G. 
S. E x p o r t  C o m p a g n i A / S ) “ .
U n d e r  7. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u d  &  M a r s t r a n d s  F a ­
b r i k e r “  a f K ø b e n h a v n . O. M e y e r  er u d ­
tra a d t a f D ir e k t io n e n  og fra t ra a d t  som  
adm . D ire k tø r .  M e d le m  a f D ir e k t io n e n  
K n u d  H a n n o v e r  er t i l t r a a d t  som  adm . D i ­
rek tø r. D e r  er m ed d e lt  M e d le m  a f D ir e k ­
t io nen  H a n s  G lu d  E n e - P r o k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  3678: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 2  i K ø b e n ­
h a v n s  V e s t e r  K v a r t e r “  a f K ø b e n ­
h avn . P . S c h m ith , P . H e e r in g , E . H e e r in g  
er u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  H a n s  P e te r  
H e rtz , F r u  M ä r th a  M a th i ld a  B e a tr ic e
H ertz , begge a f R o senvæ nge ts  A l lé  43, E n ­
k e fru  A s t r id  P e tre a  N ie ls e n , (k id . H e r tz  
N ie ls e n ) , R ee rsøg ad e  6, a l le  a f  K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.137: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ J  ø r g e n s h a v  e“ “ 
a f K ø b e n h a v n . V . E . F .  S p ø r  e r u d tra a d t  
a f, og A r k it e k t  G u n n a r  M ilth e rs ,  H u l-  
g a a rd sv e j 68, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.561: „ A /S  S t e l l a  
N o v a i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  21. J u n i  1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  F o to g ra f  
R e im e r t  T im o th e u s  R a h e  K e h le t ,  V ig g o  
R o th e sv e j 30, C h a r lo t te n lu n d . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
dator.
R e g is te r -N u m m e r  17.116: „A /S  P r o -  
c a t o r “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  F r u  In g e r  M ø l le r  ( k a ld e t  B o jse n  
M ø lle r )  e r  t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  17.488: „ E j e n d o m s -  
a  k  t i  e s e 1 s k  a  b  e t  „ T  v  æ r  h  u -  
s e t “ “  a f  K ø b e n h a v n . P .  K e r n -  J e s p e r ­
sen e r u d t ra a d t  a f, og T ø m re rm e s te r  K a i  
O lu f  R a sm u ssen , Ø ste r Søgade  8, K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  9. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  298: „ N o r d j y s k  
B a n k  A k t i e s e l s k a b “  a f A a lb o rg . 
U n d e r  8. F e b r u a r  1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ nd rede  og u n d e r  26. A p r i l  1945 
stad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt.
R e g is te r -N u m m e r  1378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
J e r n b a n e - S e l s k a b “ a f S to re -H e d -  
d inge . H . C h r . P e d e rs e n  e r u d t ra a d t  a f, og 
G a a rd e je r  A x e l M a g n u s  P ed e rsen , L i l l e  
H e d d in g e , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.915: „ V  i  1 h . N  e 1- 
l e m a n n  A k t i e s e l s k a b ,  C y k l e r  
e n  g r  o s“  a f R a n d e rs . U n d e r  24. M a j  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. F r u  
I n g r id  V ib e k e  B ro c k , Jæ g e rsb o rg a llé  48 B, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.354: „ A /S  „ H e s -  
s i c c a t o r “  a f K ø b e n h a v n . G. D . Je n se n  
e r u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  T a g e  H o lm  
La n g e b æ k , L u n d s g a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.013: „A /S  A m a ­
g e r  H a v e b y “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  S. F .  F r id m a n  e r a fg aae t
ved  D ød en . M a le rm e s te r  H a r a ld  A ro n  
F r ie d m a n n ,  H u m m e lto fte v e j  38, L y n g b y ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  13.465: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L i n c o l  n “ “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  5. A p r i l  1945 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e l­
se a f  A k t ie r  h a r  S e lskab e ts  M e d e je re  a f 
E je n d o m m e n e  M a tr . N r . 5423 og 5477 
U d e n b y s  K læ d e b o  K v a r te r  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  14.155: „A /S  O l a f  
H e n r i k s e n s  P r o t o k o l f a b r i k “  at 
A a rh u s .  U n d e r  20. M a r ts  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.011: „S  k  a m  b  y  
V o g n  - o g  T r æ v a r e f a b r i k  A / S “ a f 
S k a m b y . U n d e r  4. M a j  1945 er S e lskab e ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e l­
skabe ts  N a v n  er „N . E i le r s e n  S k a m b y  
V o g n -  og T ræ v a re fa b r ik  A / S “ . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  h a r  F æ lle s b ø rn  a f  D i ­
re k tø r  N ie ls  E i le r s e n  og F r u  T r in e  E i l e r ­
sen F o rk ø b s re t ,  j f r .  i det h e le  B e s te m m e l­
sen i V ed tæ g te rn e s  § 4 m ed  H e n s y n  t i l  
V a lg  a f  B e s ty re ls e sm e d le m m e r gæ ld e r 
sæ r lig e  i V ed tæ g te rn e s  § 12 g iv n e  R eg le r . 
A . Jø rg e n se n  og K . M o g e n se n  er u d tra a d t  
a f, og D ir e k tø r  E j le r  J u l  E j le r s e n ,  S t r a n d ­
ve j 34, H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
18.667.
R e g is te r -N u m m e r  16.717: „ I n v e s t e ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ D e l e ­
g a  t i o “ “ a f  K ø b e n h a v n . C iv i l in g e n iø r  
J ø rg e n  T a g e  B e n t  W a a g e n se n , D r o n n in ­
gens T v æ rg a d e  26, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.166: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  15.  N o v e m b e r  1 9 4  2“ a f 
K ø b e n h a v n . J . B ir g e r  C h r is te n se n  er u d ­
t ra a d t  a f, og  L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  Se th  
O p p e n h e jm , S tra n d ø re  17, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.399: „A /S  M a t r .  
N r .  2 6 a o m . fl. a f  V  i 11 i  n  g e b  æ k “  a f 
K ø b e n h a v n . J . B ir g e r  C h r is te n se n  er u d ­
t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  Seth  
O p p e n h e jm , S tra n d ø re  17, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.896: „A /S  Ø s t e r -  
g a a r d  &  T h a a r s t h i ’s E f t f . “  a f V o ­
ru p  p r. R a n d e rs . U n d e r  14. A p r i l  1945 ei 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte i
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A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  11.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
53.000 K r .  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 2000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  18.620: „ C a r l s  F a ­
b r i k e r  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
J u n i  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n d re ­
de, h v o re fte r  S e lsk a b e t t i l l ig e  d r iv e r  V i r k ­
so m h ed  u n d e r  N a v n :  „H a v n s ø  H e r m e t ik ­
f a b r ik  A /S  (C a r ls  F a b r ik e r  A / S ) “  (R eg .- 
N r. 18.668).
U n d e r  10. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  934: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  B o m u l d s ­
s p i n d e r i e r “  a f V e j le .  A . E r a s m i og K .
L .  N e ck e ls  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  6859: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F u l d b l o d s s t u t ­
t e r i “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen G. A . F .  C la u s o n - K a a s  e r a fg aae t ved  
D ø d en . O v e rre ts s a g fø re r  E d w in  B e rn e r, 
N y to r v  19, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a  m -  
g a  r  n  s p  i  n  d  e r  i “  a f  S ø n d e rb o rg . G. L .  
S te in e n b ø h m e r  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n , 
h v o re fte r  S e lsk a b e t tegnes a f  A a g e  E m i l  
S ø ren sen  R a u n , E in e r t  v a n  T o o rn b u rg ,  
J a c o b  W in t h e r  og H a n s  A a g e  S ø ren sen  to 
i F o r e n in g  e lle r  a f  h v e r  a f d isse  i F o r ­
e n in g  m ed  F e l i x  R o b e r tu s  H e rm a n n  
R h o d iu s ,  v ed  A fh æ n d e ls e n  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f m in d s t  f ire  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g .  D e n  
A . W .  J . B e lz a  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e ka ld t.
R e g is te r -N r .  11.116: „A /S  A s g a a r d  I “  
a f K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø ren sen  
e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  11.118: „ A /S  A s g a a r d  
I I I “  a f K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø ­
re n sen  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.119: „ A /S  G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  I “  a f K ø b e n h a v n . Jo h s . 
M ik k e ls e n  S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.120: „ A /S  G r ø n -  
d - a l s g a a r d e n  I I “  a f K ø b e n h a v n . Jo h s . 
M ik k e ls e n  S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.121: „ A /S  G r ø n -  
d a l s g a a r d e n  I I I “  a f  K ø b e n h a v n . Jo h s . 
M ik k e ls e n  S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  13.420: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ S a l l i n g h u  s “ “
a f  K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  Sø rensen  
er u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  13.441: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ K l a m p e n b o r g h u s "  
A / S “  a f  K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø ­
ren sen  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is t e r -N r  13.686: „ A /S  A a d a l s -  
h  u  s e n  e “ a f  K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  
S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.376: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r u e r  T e g l v æ r k s g r u n ­
d e  i  L i k v i d a t i o n “  a f  S tru e r. U n d e r
12. M a j  1945 e r  S e lsk ab e t t ra a d t  i  L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to re r  e r  v a lg t:  O v e rre ts sa g fø re r  K n u d  
M ü l le r  B e rn th , D ir e k tø r  F r e d e r ik  P e d e r ­
sen, G u ld s m e d  og U rm a g e r  H a n s  E d v a rd  
Jen sen , T e g lv æ rk s e je r  H a r a ld  B ø je  J e n ­
sen, S p a re k a s s e d ire k tø r  J o h a n n e s  Jen sen , 
a l le  a f  S tru e r. S e lsk ab e t tegnes a f  K n u d  
M ü l le r  B e rn th  e l le r  F r e d e r ik  P e d e rse n  i 
F o r e n in g  m ed  to  L ik v id a to r e r ,  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i  F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  14.539: „ E j e n d o m s -  
s e l s k a b e t  „ H a s s e l g a a r d e n “  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø rensen  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.094: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ H e r t h a l u n d “  A / S “  a f 
K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø ren sen  er 
u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A b s a l o n s  G a a r d “  a f K ø ­
b e n h a v n . J . C. Je n se n  e r u d t ra a d t  af, og 
A s s u r a n d ø r  H e n r i k  L a u r s e n ,  
S u n d væ n g e t 38, C h a r lo t te n lu n d , e r in d ­
tra a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  15.503: „ A /S  A  a v  æ n  g e I“ 
a f  K ø b e n h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø rensen  
er u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.580: „ A /S  H a s -  
s e 1 v  æ n  g e t “  a f K ø b e n h å v n . Jo h s . M ik ­
k e ls e n  S ø ren sen  er u d tra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N r .  15.812: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n h o l t  a f K ø ­
b en h a v n . Jo h s . M ik k e ls e n  S ø ren sen  e r u d ­
t ra a d t  a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.063: „ A /S  T e r r a -  
f e r r o ,  H a n d e l s s e l s k a b “  a f  A a r ­
h u s  K o m m u n e . B e s ty re lse n s  F o rm a n d  P .
J . M . K o rn e ru p  er a fg aae t v ed  D øden . 
M e d le m  a f B e s ty re lse n s  E . A . P .  K o rn e ru p  
e r v a lg t  t i l  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  16.852: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ I  s l e v h u s e  I I “  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
20. J u n i  1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i  L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  L i k v i ­
d a to re r  e r v a lg t:  M u re rm e s te r  P o u l  O ve  
Jen sen , R a n d b ø lv e j  12, T ø m re rm e s te r  Je n s  
M ik k e ls e n  Jen sen , R ø d o v re v e j 23, L a n d s ­
re tssa g fø re r H a n s  C h r is t ia n  M a r iu s  F r e ­
d e r ik sen , C a ro lin e  A m a lie v e j  79, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes, d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s i 
E je n d o m , a f to L ik v id a t o r e r  i  F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.675: „ S v e n s k  
H e r r e k o n f e k t i o n  A /S  i  L  i  k  v i  d  a- 
t i  o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u n i  1945 
e r S e lskab e t t ra a d t i  L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen , D ir e k tø r  og P r o k u r is t  er fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
C a r l F r e d e r ik  L y t t in g ,  R a a d h u s p la d s e n  77, 
K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes, d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.234: „A /S  B  y  g - 
g e i n d u s t r i e n s M a t e r i e l  a f 1 9 4  4“ 
a f K ø b e n h a v n . D . S. S e id e n fa d e n  e r u d -  
t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  11. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  2452: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H o t e l  d ’A  n g l e t e r r  e “ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  21. J u n i  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. B e s te m m e l­
sen om  at S e lskab e t k a n  ove rtage  A k t ie rn e  
i T i l fæ ld e  a f  A r re s t  e l le r  U d læ g  og ved  en 
A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  K o n k u r s  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  2926: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d s k e  M e j e r i e r s  
U d s a l g  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
h avn . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  22. 
S ep tem ber, 23. O k to b e r  og 23. N o v e m b e r  
1944 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t og S e lskab e t 
d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  3346: „ K .  D o r p h -  
P e  t e r s e n s  V i n l a g e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . G. B . H a r tm a n n  
e r u d tra a d t  af, og F o rp a g te r  J ø rg e n  T ve d e , 
P rø v e g a a rd e n , F a re n d lø s e , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i c h a e l  F r a n k “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . S a n ­
n in g  e r a fg aae t ved  D ød en . L a n d s re ts s a g ­
fø re r  A rn e  T r o l le ,  GI. V a r to v v e j 10, K ø ­
b en h avn , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  5639: „ A k t i e - P l a n -  
t a g e s e l s k a b e t f o r A a l b o r g A m t “ 
a f A a lb o rg . A k t ie k a p ita le n  e r n ed sa t m ed  
2760 K r .  i  M e d fø r  a f A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 
34, s a m t id ig  e r A k t ie k a p ita le n  u d v id e t  
m ed  860 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  46.150 K r., A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M .
P . L a r s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . G a a rd -  
e je r  L a v s t  L u n d s g a a rd ,  F e r s le v  p r. S v e n ­
s trup , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8141: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  S l a g e l s e  D a m p m ø l l e “  a f 
S lage lse . U n d e r  13. M a r ts  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. In sp e k tø r  P e te r  
C h r is t ia n  T ro e n se g a a rd , S lo tsa llé , S la ­
gelse, er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8955: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o l d b o d m ø l l e n “ a f K ø ­
b e n h a v n . C. F .  P e t r i  er u d t ra a d t  a f, og 
P r o k u r is t  T o rb e n  V a ld e m a r  T ro e n s e ­
gaa rd , A m a lie g a d e  24, L a n d s re ts s a g fø re r  
E r i k  V i lh e lm  P e t r i,  F r y d e n d a ls v e j  23, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.981: „ C  1 o o s L  o- 
r e n t z e n s F i s k e e x p o r t ,  E s b j e r g ,  
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “ a f 
E s b je rg . U n d e r  23. J u n i  1945 er S e lsk ab e t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ir e k ­
t io n e n  er fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  
F is k e e x p o r tø r  J o h a n n e s  P e te r  J u l iu s  L o ­
ren tzen , E s b je rg . S e lsk a b e t tegnes, d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m , a f L ik v id a t o r .
R e g is te r -N u m m e r  12.104: „S  t a a 1 v a r  e 
A k t i e s e l s k a b e t  „ A c h i l l e s “  i  L i ­
k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  7. J u l i ,  7. A u g u s t  
og 7. S ep tem b e r 1944 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og S e lsk a b e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I. L .  W .  O .“ “  a f K ø b e n h a v n . 
E . C. B a ch e , V . E .  T h ie s e n , K . L .  S ø n d e r-  
g a a rd  er u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  E r ik  
D a h l S im o n se n , S n e r le v e j 8, L y n g b y ,  I n ­
sp ek tø r H a r a ld  T h e o d o r  L a rs e n , S tore  
S tra n d s træ d e  10, L a n d s re ts s a g fø re r  O r la  
B jø rn s ø , N y to r v  11, begge a f  K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . D e n  C. E .  J a r -  
re ls  og H . T .  L a r s e n  m e d d e lte  P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t. E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  
E r ik  D a h l S im on se n .
R e g is te r -N u m m e r  13.333: „ J e n s  W i t h  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . D e n
R. O. D u d a h l m ed d e lte  E n e - P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t. P r o k u r a  e r m e d d e lt  K n u d  
B ir k e d a l i F o r e n in g  m ed  næ vn te  R ic h a r d  
O sk a r  D u d a h l.
R e g is te r -N r .  16.364: „ M o d e s a l o n e n  
S a n n y  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n ­
h avn . R . J . J u s t  er u d tra a d t  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.129: „ K ø b e n ­
h a v n s  F i s k e s k i  n d s - B e k l æ d -
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n i n g  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  29. J u n i  1945 e r S e lsk ab e t 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n , D ir e k ­
tø re n  og P ro k u r is t e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L i ­
k v id a to r  er v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l  
G u n n a r  N ie ls e n , Ja rm e rs g a d e  2, K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t tegnes, d e ru n d e r  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m , 
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.417: „ D a n s k  P a n a ­
m a  I n d u s t r i  A / S “ a f  R o s k ild e .  U n d e r
16. J u n i  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t  m ed  15.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  55.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt  P r o k u r a  e r m e d d e lt  Je n s  L a r s e n  
C h r is te n se n .
R e g is te r -N u m m e r  17.865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø r e s u n d s  K y s t f a r t “  a f 
K ø b e n h a v n . M . N . S u en so n  e r u d t ra a d t  af, 
og D ir e k tø r  K a j  V ib e n  T e r s l in g ,  V . V o ld ­
gade  109, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i D i ­
re k tio n e n .
R e g is te r -N r .  17.935: „ D a n s k g r a f i s k  
K u n s t f o r l a g  A / S  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. J u n i  1945 er S e l­
skab e t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t:  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  B ø rg e  B u n e , N ø r re v o ld  29, 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes, d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m , a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.056: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r e s  K o n t o r  K e m i  K ø -  
b  e n  h  a v n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. M a j  
1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  h v e rt  A k t ie b e lø b  p a a  50 K r .  
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id .
R e g is te r -N r .  18.226: ,,„K  j e 1 1 s k  o “ 
A / S “ a f  V ib o rg .  U n d e r  5. M a j  1945 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  S e l­
skabe ts  F o r m a a l e r a t o p k øb e  S k o v e je n ­
d o m m en  K je l le r u p  S to rsko v  M a tr . N r . 1 a 
K je l le r u p  S kov  og S kovh u se , S v e n s tru p  
S ogn  m . fl. m ed  d e r t i l h ø re n d e  S k o v fo g e d ­
h u s  og 3 A rb e jd e rb o lig e r  sa m t d r iv e  S k o ­
ven  og fo rh a n d le  P ro d u k te r  d e r fra , d r iv e  
S a v v æ rk s d r if t  og H a n d e l m ed  S k o v p ro ­
d u k te r , at d r iv e  H a n d e l m e d  V a r e r  i A l ­
m in d e lig h e d , E x p o r t ,  Im p o r t  sam t F a b r i ­
k a t io n .
R e g is te r -N u m m e r  18.299: „ L a r s e n  &  
S ø r e n s e n ,  A k t  s.“  a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 13. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede , h v o re fte r  S e lskab e ts  N a v n  er 
„ A n d re a s  Sø ren sen , A k ts .“ . S. M . L a r s e n  
e r u d tra a d t  a f, og F a b r ik a n t  H a n s  C h r i ­
s t ia n  E b b e sen , H v id k lø v e rv e j  4, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . S e lskabe t 
e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  18.671.
R e g is te r -N r .  18.590: „ S ø r e n  L a r s e n  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28 .M a j 1945 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed  10.000 
K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  20.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  12. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n g o l f “  a f K ø b e n h a v n . J . Z e -  
de le r, J . H . C h r. H e d e  e r u d t ra a d t  af, og 
O v e rre ts s a g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7, O v e rre ts s a g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , J e n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  557: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C h r i s t i a n h a v n s  O  p  - 
l a g s p l a d s e  r “ “  a f  K ø b e n h a v n . J . Z e -  
de le r, K . V . A n k e r - J e n s e n ,  J . H . C h r. H ed e  
e r u d t ra a d t  a f, og O v e rre ts sa g fø re r  O tto  
M ic h a e l B in g ,  S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  
L u d v ig  C a r l B in g ,  Je n s  K o e fo d sg a d e  1, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen . J . Z e d e le r  e r f r a t r a a d t  som  og 
næ vn te  O. M . B in g  e r t i l t r a a d t  som  D ir e k ­
tør.
R e g is te r -N u m m e r  586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r l a k s h u s “  a f K ø b e n ­
h avn . J . Z ed e le r, J . H . C h r . H e d e  e r u d ­
tra a d t af, og O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l 
B in g , S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  
C a r l B in g ,  J e n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E g i l s h u s “ a f  K ø b e n h a v n .
J. Z ed e le r, J . H . C h r. H e d e  e r u td ra a d t  af, 
og O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , J e n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f  K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  631: „ A  k  t i e s e 1- 
s k  a  b  e t G  u  n  1 ø g “  a f K ø b e n h a v n . J . Z e ­
de le r, J . H . C h r. H e d e  er u d t ra a d t  a f, og 
O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f K ø b e n ­
h avn , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  632: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  j  a 1“  a f K ø b e n h a v n . J . Z e ­
de le r, J . H . C h r. H e d e  e r u d t ra a d t  af, og 
O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7,- O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  633: „ A  k  t i  e s e 1-
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s k a b e t  S a g a “ a f K ø b e n h a v n . J . Z e -  
de le r, J . H . C h r. H e d e  er u d t ra a d t  af, og 
O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
Sveasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  a l f d a  n “ “ a f  K ø b e n h a v n .
J . Z ed e le r, J . H . C h r. H e d e  er u d t ra a d t  af, 
og O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f  K ø b e n ­
h avn , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  752: „ A k t i  e s  e 1- 
s k a b e t  B e r g t h o r a “  a f K ø b e n h a v n . 
J. Z ede le r, J . H . C h r. H e d e  e r u d t ra a d t  af, 
og O ve rre ts sa g fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , 
S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  L u d v ig  C a r l 
B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.783: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ H  o j d  e b  o “  a f K ø ­
b en h avn . J . Z ed e le r, J . H . C h r . H e d e  er 
u d tra a d t  af, og O v e rre ts sa g fø re r  O tto  M i ­
ch a e l B in g , S veasve j 7, O v e rre ts sa g fø re r  
L u d v ig  C a r l B in g , Je n s  K o fo d sg a d e  1, 
begge a f K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3053: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L e i f ,  K ø b e n ­
h a v n “ a f K ø b e n h a v n . J . Z ed e le r, J . H . 
C h r. H e d e  e r u d tra a d t  af, og O v e rre ts s a g ­
fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , S veasve j 7, O v e r ­
re tssa g fø re r L u d v ig  C a r l B in g , Je n s  K o ­
fo d sg ad e  1, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.534: „A /S  V  i k  s ø - 
h  u  s e“  a f K ø b e n h a v n . J . Z e d e le r, J . H . 
C h r. H e d e  e r u d t ra a d t  af, og O v e rre ts s a g ­
fø re r  O tto  M ic h a e l B in g , S veasve j 7, O v e r ­
re tssag fø re r L u d v ig  C a r l B in g , Je n s  K o ­
fod sg ade  1, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra ad t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.201: „ D  e f  y  n  s k  e 
S t e n -  o g  B e t o n v æ r k e r  A /S  i  L  i  - 
k v  i d  a t i o n “ a f O dense . U n d e r  13. J u n i  
1945 e r S e lskab e t t ra a d t i  L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  o g P ro k u r is te rn e  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a to r  er v a lg t  E n t re p re n ø r  N ie ls  
C h r is to ffe r  Jo h a n se n , E n g e lto fts g a d e  13, 
O dense. S e lskab e t tegnes, d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
dom , a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.256: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t R e d e r i e t N o r d s ø k y s t e n “ 
a f E sb je rg . U n d e r  4. F e b r u a r  og 14. M a j  
1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h vo re fte r b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t
m ed  90.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 og  1000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  W . K n u d ­
sen e r u d t ra a d t  af, o g  S k ib s fø re r  S ø ren  
A n d e rs e n  W in th e r ,  N o rd b y , F a n ø ,  e r in d ­
tra a d t i  B e s ty re lse n . A n d re a s  C h r is t ia n  
S tru c k m a n n , H a v n e g a d e  69, E s b je rg , er 
t i lt r a a d t  som  k o rre sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  16.953: „ Z e r o  P a ­
p i r v a r e  A /S  i L  i k  v  i  d  a t i o n “  a f K ø ­
b en h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  
fo r  17. M a j,  17. J u n i  og 17. J u l i  1944 e r 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t og S e lskab e t d e re fte r  
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.946: „ A a g e  K r i ­
s t e n s e n  &  C o .  A / S  i  L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. J u n i  1945 e r S e l­
skabe t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k t io n e n  er fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  
er v a lg t  H ø je s te re ts s a g fø re r  S t ig  R ode , 
S u n d væ n g e t 30, C h a r lo t te n lu n d . S e lsk ab e t 
tegnes, d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m , a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.274: „ A /S  S ø b y e  
H o f f m a n n  &  C  o.“  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 22. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lskab e ts  N a v n  
er „ A /S  S ø b y  H o f f m a n n  &  C  o.“ . 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  N ie ls  S øbye  
H o f fm a n n  og F i l i p  C le m m e n se n  S øbye  
H o f fm a n n  fø re r  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e n e  
N ie ls  S øb y  H o f fm a n n  og F i l i p  C le m m e n ­
sen S øb y  H o ffm a n n . S e lsk a b e t er o v e r fø r t  
t i l  n y t  R e g .-N r . 18.672.
U n d e r  13. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i B a n g s  
H a v e “ a f M a r ib o .  H . J . V . S. N ic o la is e n ,  
C h r. C h r is t ia n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og A u ­
to m o b ilfo rh a n d le r  H o lg e r  E m i l  P ed e rsen , 
D r if t s le d e r  H a r a ld  G eo rg  V a ld e m a r  A r n ­
berg, begge a f M a r ib o ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4725: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N o r d s j æ l l a n d s  B a n  k “ “ 
a f H e ls in g e . J ø rg e n  J . N ie ls e n  er u d tra a d t  
a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.694: „A /S  D a n s k  
F r ø  - o g  S i l o - S e l s k a b “ a f K ø b e n ­
h avn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
100.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  400.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  13.989: „ M a s k i n ­
f a b r i k k e n  „ F  o r  m  - T  o o 1 s“ A /S “ at
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K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  R . A . 
C h r is te n se n  e r a fg aae t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  14.115: „ A /S  S k a n ­
d e r b o r g  M ø b e l s t e l -  o g  S t o l e ­
f a b r i k “ a f  S k a n d e rb o rg . U n d e r  29. J u n i  
1942 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  30.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt  
og fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
N . O . S ø ren sen  og L  .B. R a sm u s se n  e r u d -  
t ra a d t  a f, og G ro sse re r  K r is t ia n  S kov  L a r ­
sen, H e s te h a v en , S k a n d e rb o rg , e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.723: „ A /S  C o l a ­
t e x “  a f K ø b e n h a v n . G ro sse re r  T a g e  R u -  
b ow , D y re s ø g a a rd  p r. H e ls in g ø r ,  e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.994: „ A x e l  B r ü e l  
K e r a m i k  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
H i l le r ø d .  U n d e r  16. J u n i  1945 e r S e ls k a ­
bet t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  D i ­
re k tø r  S v en d  I l iu m ,  V ed b æ k , U n d e r d ir e k ­
tø r P o v l  A ls in g ,  G rü n e rs v e j 3, H o lte . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r e rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.127: „ J  y  d s k  E  n -  
t r e p r e n ø r f o r  r e t n i n g  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  11. J u n i  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  S e l­
skabe ts  N a v n  er „ M a c d a m  A /S , In g e n iø r -  
og E n t r e p r e n ø r fo r r e tn in g “ . S e lsk a b e t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  18.673.
R e g is te r -N r .  17.762: „ A /S  I p o r t  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
J u l i  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  er fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t  L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  
W eg e n e r, N ie ls  H e m m in g se n sg a d e  20, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  17.894: „ A /S  S k o ­
t ø j s f a b r i k k e n  S v a n h o l  m “  a f  K ø ­
b e n h a v n . E . C. G u tk in  er f r a t r a a d t  som  og 
S k o tø js fa b r ik a n t  J o h a n  L it ic h e v s k y ,  R o ­
s e n ø rn s a llé  53, K ø b e n h a v n , e r  t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
U n d e r  14. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p m ø l l e n  i  N y k ø ­
b i n g  p. F . “  a f  N y k ø b in g / F .  U n d e r  4. 
og 26. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  S e lsk a b e t tegnes a f 2
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  
a f D ir e k tø re n  e l le r  den  K o m m itte re d e  
h v e r  fo r  s ig; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F in n  L o ­
re n tze n  e r t i l t r a a d t  som  K o m m itte re t .
R e g is te r -N u m m e r  2579: „ K r y s t a l ­
i s  v  æ r  k  e t ( A k t i e s e l s k a  b ) “  a f 
F re d e r ik s b e rg .  O . F le u r o n  e r fra t ra a d t  
som  D ire k tø r ,  og den  h a m  m ed d e lte  P r o ­
k u r a  er t i lb a g e k a ld t .  K n u d  M eye r, L in d e ­
v a n g s  A l lé  16, K ø b e n h a v n , e r t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r ,  og d e r  e r m e d d e lt  h a m  
E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  5216: „ K u l h a n ­
d e l ,  A k t i e s e l s k a b “ a f S ønde rb o rg .
H . H . S t in n e s  e r  u d t ra a d t  a f  og  P ro k u r is t  
J o h a n n e s  E r ik s e n ,  S øn d e rb o rg , er in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  5928: „ M  o r s ø  F o l k e ­
b l a d  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r "  a f N y k ø b in g /M . 
P . M . K o r tb e k , J . K . K o rs g a a rd , P . C. 
K r o g h  er u d t ra a d t  af, og M e je r ib e s ty re r  
S v en d  K o rs g a a rd , L ø d d e ru p ,  H u s m a n d  
K la v s  M ik k e ls e n ,  S o lb je rg , G a a rd e je r  
L a v r it s  P e te r  H y ld ig ,  T ø d sø , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n . P . M . K o r tb e k  og J . K . 
K o r s g a a rd  e r u d t ra a d t  a f og P .  T h .  M a d ­
sen  og G. J . B re d s te d  e r in d t r a a d t  i  F o r ­
re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r -N u m m e r  8494: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 7 n f  
a f  G j e n t o f t e B y ,  H e l l e r u p S o g n “ 
a f  H e lle ru p .  U n d e r  20. J u n i  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  30.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  9849: „ W  æ r  u  m  
P e d e r s e n  &  H a n s e n ,  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o n “ a f A a rh u s .  
U n d e r  23. J u n i  1945 e r S e lskab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t  S n ed k e rm es te r  Je n s  
A n d re a s  H a n se n , T ie tg e n s  P la d s  9, A a r ­
hus . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  10.063: „ D a n s k  
V æ r d i m æ r k e - S e l s k a b  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  15. D e cem b e r 
1937, 15. J a n u a r  og  15. F e b r u a r  1938 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t og S e lskab e t de re fte r 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  11.644: „M .  P o l a c k ’s
A n n o n c e b u r e a u  A /S “  a f  K ø b e n ­
h avn . T h .  B ro s trø m , D . E . J ø rg e n se n  e r 
u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  M ic h a e l.  M a r c u s  
P o la c k ,  F r u  E l le n  P o la c k ,  begge  a f V e d  
G ly p to te k e t 6, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen . T h .  B ro s t rø m  er f r a t r a a d t  
som  og næ vn te  M . M . P o la c k  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.182: „ F .  N . H i n ­
k e  s R a d i o  A / S “ a f O dense . U n d e r  19. 
J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  40.000 K r .  D e n  tegnede  A k t i e ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  75.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r.
R e g is te r -N u m m e r  16.252: „A /S  J e k o “ 
a f F re d e r ik s b e rg . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
og F o r re tn in g s fø r e r  F .  F .  D u e  P e te rs e n  e r 
a fg aae t ved  D øden . T .  B e rn tsen , S. A . 
M a th ie s e n  er u d t ra a d t  a f, og K o n to r c h e f  
A a g e  A sg e r  S ø ren sen , D r . W il le s v e j  9, 
H v id o v re , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.472: „ A /S  P .  G r i d -  
l a n d  i  L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  31. M a j  1945 e r S e lsk ab e t 
tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  H e n n in g  N y q u is t  A ru p ,  V e d  
S tra n d e n  10, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.698: „ A /S  E  1 p  o g a i 
L i k v i d a t i o n “  a f A a rh u s .  U n d e r  7. 
J u l i  1945 e r S e lskab e t t ra a d t  i L i k v id a ­
tio n . B e s ty re ls e n  og F o r re tn in g s fø re re n  
( P ro k u r is te n )  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
e r v a lg t  L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  W eg e n e r, 
N ie ls  H e m m in g se n sg a d e  20, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
U n d e r  16. J u l i :
R e g is te r -N r .  1842: „ F y e n s  S æ k k e ­
k o m  p  a g n  i, A k t i e s e l s k a b “  a f 
O dense. U n d e r  12. M a r ts  og 18. M a j  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o r ­
e fte r b l. a. S e lsk ab e t t i l l ig e  d r iv e r  V i r k ­
som h ed  u n d e r  N avn en e : „ F y e n s  S æ kk e ­
la ge r A /S  ( F y e n s  S æ kk ek o m p a g n i, A k t ie ­
s e ls k a b )“  (R e g .-N r . 18.676) og „O d en se  
S æ kk e k o m p a g n i A /S  ( F y e n s  S æ k k e k o m ­
p ag n i, A k t ie s e ls k a b ) “  (R e g .-N r . 18.677). 
S e lskabe ts  t id l ig e re  re g is tre red e  B if irm a -  
N a v n  æ ndres t il:  „ N o rd is k  S æ k k e k o m ­
p a g n i A /S  ( F y e n s  S æ kk ek o m p a g n i, A k ­
t ie se lskab ) (R e g .-N r . 11.390).
R e g is te r -N u m m e r  2707: „ A  k  t i  e s e i ­
s' k  a b  e t F r e d e r i k s b e r g  T e l e f o n ­
k i o s k e r “ a f F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f 
B e s ty re lse n , D ir e k tø r  og P r o k u r is t  T h .  A .
F .  L ip p e r t  er a fg aae t v ed  D ø d en . S. L i p -  
p e rt og E .  G. M . P e te rse n  e r u d t ra a d t  af, 
og F o r s ta n d e r in d e  G y r it t a  C h r is t in e  H a n ­
sen, N d r . F a s a n v e j  12, R e k la m e k o n s u le n t  
J o h a n  W il le m a n n ,  J a c o b y s  A l lé  16, O v e r ­
re ts sa g fø re r  R ic h a r d  M ø lle r ,  V e s tre  B o u le ­
v a rd  40, a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n . N æ vn te  J o h a n  W il le m a n n  
er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og d e r e r m e d ­
d e lt h a m  P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  6824: „ 0  s t s j  æ 1-
l a n d s  L a n d b o b a n k  A / S “ a f K øge . 
U n d e r  31. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ n d rede  og u n d e r  9. J u l i  1945 
s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt. E f t e r  1 M a a n e d s  N o ­
te r in g s t id  g iv e r  A k t ie b e lø b  p a a  250 K r .  
1 S tem m e, p a a  500 K r .  2 S tem m e r og p a a  
1000 K r .  3 S tem m er, d e re fte r  g iv e r  h v e rt  
fu ld t  1000 K r .  1 S tem m e, dog  at in g e n  A k ­
t io n æ r p a a  egne e l le r  a n d re s  V e g n e  k a n  
a fg iv e  fle re  e n d  10 S tem m er.
R e g is te r -N u m m e r  11.390: „ N  o r d i s k 
S æ k k e k o m p a g n i  A / S “ . I H e n ­
h o ld  t i l  Æ n d r in g  i V ed tæ g te rn e  fo r  H o ­
v ed se lsk ab e t „ F y e n s  S æ k k e k o m p a g n i, A k ­
t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r . 1842) æ nd res  n æ r­
væ rende  B i f i r m a - N a v n  t il:  „ N o rd is k  
S æ k k e k o m p a g n i A /S  ( F y e n s  S æ k k e k o m ­
p a g n i,  A k t ie s e ls k a b ) “ .
R e g is te r -N r .  13.829: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t e r p o r t “  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  24. M a rts , 24. 
A p r i l  og 24. M a j  1944 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og S e lsk a b e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.986: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  (S e a s ) “  a f H a s le v - F r e r s le v  
K o m m u n e . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  
19.400 K r .  a lm in d e l ig e  A k t ie r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  12.140.900 
K r., h v o ra f  8.225.900 K r .  e r a lm in d e l ig e  
A k t ie r  og 3.915.000 K r .  e r  P ræ fe re n c e ­
ak t ie r.
R e g is te r -N u m m e r  18.284: „ H a n d e l s -  
A / S  S k a n d i n a v i s k  I m p o r t  o g  
E x p o r t “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. M a j  
og 2. J u l i  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  10.000 K r., h v o ra f in d b e ta lt  
2500 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  20.000 K r ., h v o ra f  in d b e ta lt
12.500 K r.;  det res te rende  B e lø b  in d b e ta le s
in d e n  U d g a n g e n  a f  1945, A k t ie k a p it a le n  er 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .
U n d e r  17. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  8035: „ F r e d e r i k  
J ø r g e n s e n s  E f t e r f ø l g e r  A / S “  a f 
H o rsen s . U n d e r  20. A p r i l  1945 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
bl  ̂ a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
35.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  12.402: „ E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 2  5 
Ø s t e r v o l d  K v a r t e r “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede , h v o re fte r  S e lskab e ts  N a v n  
er æ n d re t t i l  „ E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  
„Ø s te rp o r t “ “ . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  18.682.
R e g is te r -N r .  14.239: „ V  i 1 h. N e l l e -  
m  a n  n  A /S , A u t o m o b i l f o r r e t ­
n i n g  i R a n d e r s “  a f  R a n d e rs . U n d e r  
24. M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede . F r u  E l l y  A n it a  A n d e rs e n , J æ ­
g e rsb o rg  A l lé  48 A , C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  14.654: „ A  n  g 1 o D a n e  
M i n e r a l  O  i 1 A / S “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  7. M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d ta jg -  
te r æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  29.000 K r .  in d b e ta lt  
ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D en  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tant, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  paa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. L .  H .
S. L .  L a n n u n g ,  A . N . L .  N ie ls e n  e r u d -  
t ra a d t  a f, og G ro sse re r  F r u  E s th e r  P e t e r ­
sen, Ø s te rb ro g a d e  70, K ø b e n h a v n , D ir e k ­
tø r  J e n s  A n d e rs e n , S lo tsp o rten , N y k ø ­
b in g  F ., e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.791: „ H  a n d s k e -  
f a b r i k e n  „ G a n t  a “  A /S  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  25. J u n i,  26. J u l i  
og 26. A u g u s t  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet og S e lsk ab e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.270: „S  u  h  r  & 
A n d e r s e n  A / S “ a f R o s k ild e .  F r u  
H a n s in e  J ø r g in e  P e te rse n  A n d e rse n , 
B o rg e d ig e t  13, R o s k ild e , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.982: „A /S  B  r  d r. 
P . &  M . K l e e “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . H . K le e  ( F o rm a n d ) ,  E . A . Jen sen ,
C. G. P e te rse n  e r u d tra a d t  a f, og E n k e f r u  
M e ta  O m ie  K le e , K ro n p r in s e n s v e j  36, 
K o n to r c h e f  M o g e n s  C h r is t ia n  K le e , H . 
S ch n e e k lo th sv e j 11, D r if t s le d e r  P o u l 
F r e d e r ik  K le e , N . Je sp e rsen sve j 4, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A n to n  M a r iu s  
Je n se n  er f r a t r a a d t  som  N æ s tfo rm a n d  og 
v a lg t  t i l  F o rm a n d .  O ven n æ vn te  M e ta  
O m ie  K le e  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  N æ st­
fo rm a n d . M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  M o ­
gens C h r is t ia n  K le e  og P o u l F r e d e r ik  
K le e  e r in d t r a a d t  i D ire k t io n e n . M . C. 
K le e  og P .  F .  K le e  e r h e re fte r  fr a t ra a d t  
som  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  18.047: „A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  T r i n d e l e n “  a f.
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  18. J u n i  1945 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  6000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  36.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  18. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  2314: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r æ k e n l a n d s v e j  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  30. J u n i,  31. 
J u l i  og 30. A u g u s t  1933 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og S e lsk a b e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  3281: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n  A f -  
h o l d s h o t e l “  a f F re d e r ik s h a v n .  U n d e r  
2u. M a r ts  og 19. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N r .  6681: „ L e v e r s  S æ b e ­
f a b r i k k e r  A / S “ a f K ø b e n h a v n . K . M . 
M o rte n se n  er u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  
R a y m o n d  C o s in s  E l l io t t ,  S to c k h o lm  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . K . M . M o rte n se n  
er f r a t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og den  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t. D ir e k ­
tø r P a u l  J a k o b  A n d re a s  F a b r ic iu s ,  H o te l 
d ’A n g le te rre , K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r ,  og d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e p r o ­
k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  8429: „A /S  M a g a ­
s i n b y g n i n g e n  K l ø v e r m a r k s ­
v e j  32“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. A p r i l  
1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  F o rm a a l e r at 
a d m in is t re re  og u d n y tte  E je n d o m m e n  
M a g a s in b y g n in g e n  K lø v e rm a rk s v e j  32. 
A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a v n  og sk a l noteres. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
B rev . S e lskabe t tegnes, d e ru n d e r  ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f 2 M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen  i
F o re n in g .  P r o k u r a  er m e d d e lt  K o n to r c h e f  
A d o l f  P e te r  S ch o u g  i F o r e n in g  m e d  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.155: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r a g ø  r - L  i m h a m n  F æ r ­
g e n  i L i k v i d a t i o n “  a f D ra g ø r . U n ­
de r 30. A p r i l  1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  D ir e k t io n e n  
er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  
L a n d s re ts s a g fø re r  V i l l y  F r a n k l in  S ø re n ­
sen, V . V o ld g a d e  10, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes, d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m , a f L i k v id a ­
tor.
R e g is te r -N r .  13.727: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  S e c u r i t a s  A / S “  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  20. A p r i l  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r at a d m in is t re re  og 
u d n y tte  E je n d o m m e n  M a tr . N r . 1055 E m -  
d ru p , E m d ru p v e j  56— 68. B e s tem m e lsen  
om  In d s k ræ n k n in g  i A k t ie rn e s  O m sæ tte ­
lig h e d  e r b o r t fa ld e t. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e lskabe t 
tegnes, d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m , a f 2 M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  P r o k u r a  er 
m ed d e lt  K o n to r c h e f  A d o l f  P e te r  S ch o u g  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  19. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  L a m p e  - o g  
L y s e k r o n e f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n .
H . A . S kov  e r u d tra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2116: „ D e t  D a n s k e  
P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . F .  V . K r a f t  e r u d tra a d t  
a f B e s ty re lse n  og D ire k t io n e n . D ir e k tø r  
L a r s  Je n se n  Jø rg e n se n  (k a ld e t  Je n s  J ø r ­
gensen), M a d v ig s  A l lé  9, K ø b e n h a v n , er 
fr a t ra a d t  som  P r o k u r is t  og in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n . P r o k u r a  e r m edd e lt:  E r ik  
N o rb y  N ie lse n , h v o re fte r  S e lskab e t tegnes 
pr. p ro c u ra  a f S v en d  A r v id  M ø lle r ,  K a r l  
V i lh e lm  S ch rød e r, J u l iu s  G y tk iæ r  H a ­
r a ld  M a r t in i  S tæ hr, A x e l E jn e r  V ig g o  
O v e rg a a rd  H a n sen , E in a r  K ø h le r t  P a rk ,  
V ig g o  B u h i,  K n u d  L o re n tz e n , E r ik  N o rb y  
N ie ls e n  to i F o r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m ed  E r ik  F ra n d s e n , E r n s t  
M ü l le r  e lle r  L a r s  Je n se n  Jø rg e n se n  ( k a l­
det Je n s  Jø rg en sen ).
R e g is te r -N u m m e r  2991: „ P e d e r  P.  
H e d e g a a r d ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
N ø rre su n d b y . B e s ty re lsen s  F o rm a n d  P e ­
der P . H e d e g a a rd  er u d tra a d t a f B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re lsen  A n d re a s
M a r in u s  A n d e rs e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  4890: „A /S  H . R a s ­
m u s s e n  &  C o .  F r e d e r i k s g a d e s  
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a -  
b  r  i k “  a f O dense . P r o k u r is t  V a ld e m a r  
T h e o d o r  M a d se n  er a fg aae t ved D øden .
R e g is te r -N u m m e r  10.902; „ B r ø d r e n e  
G r a m  A / S “ a f V o je n s . U n d e r  24. M a j  
1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed  250.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  1000 og  10.000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  12.844: „A /S  D  a m~ 
h u s k r o e n  1 9 3  4 “ a f R ød ov re . U n d e r  
30. M a j  1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  14.490: „ S a l l i n g -  
s u n d  F æ r g e k r o  A / S “ a f S a ll in g s u n d , 
E ls ø - L ø d d e r u p  K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  1700 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  94.100 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. C. 
N ie ls e n - R i is  er a fg aae t ved  D øden . 
F æ rg e fø re r  P e te r  C e c i l iu s  M o u r its e n , 
S a llin g s u n d , e r in d t ra a d t  i Best}rrelsen.
R e g is te r -N r .  14.886: „A /S  M i c h a e l  
H a n s e n “ a f H o rsen s . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  M . M . H a n s e n  er u d tra a d t  af, og 
K ø b m a n d  H o lg e r  Je n se n  Bæ k, K je ls -  
g a a rd s m in d e  p r. S ka ls , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lse n  og v a lg t  t i l  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e l t n e s s “  a f K ø b e n h a v n . 
P . C h r is te n se n  er u d t ra a d t  af, og L a n d s ­
re tssa g fø re r C h r is t ia n  C la u d iu s  S te g lic h -  
P e te rsen , B e rn s to rfT sve j 146, C h a r lo t te n -  
lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.436: „ E s b j e r g  
D a m p v a s k e r i  A / S “ a f E s b je rg . P r o ­
k u ra  —  to i F o r e n in g  —  er m edd e lt:  Je n s  
P e te r  T h o m s e n  og In a  J u l ie  K n a k .
R e g is te r -N u m m e r  17.676: „ N o r d i s k  
S h i p p i n g  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  7. O k tob e r, 7. N o v e m b e r  og
7. D e cem b e r 1944 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t 
og S e lskab e t hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  18.028: „ S u k k e r ­
v a r e f a b r i k k e n  T r i u m p h ,  A k ­
t i e s e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . J. C. 
L a rs e n , J . E .  G. T ru e ls e n , C. A . S. D a l­
b e rg  er u d tra a d t  af, og F a b r ik a n t  B e rn ­
h a rd  Is ra e l R u ff ,  F r u  C h a ja  D eb o ra  R u ff, 
begge a f F æ lle d v e j  6, L a n d s re ts s a g fø re r
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P o u l S c h m ith ,  C la s sen sg a d e  59, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.244: „ A /S  D u ­
b a r r y “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. J u n i  
1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  20. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n k “ 
a f  A a rh u s .  O . B . M ik k e ls e n  e r f r a t r a a d t  
som , og E r i k  G ra m s t ru p  Jü rg e n se n , H o l ­
ger T h o m s e n , C a r l A a g e  K n u d se n , V i l ­
h e lm  R ic h a r d  H a n s e n  e r t i l t r a a d t  som  
te g n in g sb e re tt ig e d e  F u n k t io n æ re r .
R e g is te r -N u m m e r  2666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T o f t h ø  j “ “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. A p r i l  1945 er S e lsk a b e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  S e lskab e ts  F o r -  
m a a l er at d r iv e  F in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d  
m ed  egne M id le r .
R e g is te r -N u m m e r  4368: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  S m i t h s  P a p f a b r i k “  a f 
B ru u n s h a a b , A s m i ld - T a p d r u p  K o m m u n e . 
A . E . S p e r lin g , P . C h r . L in d g a a r d  P e d e r ­
sen, A . M ø l le r  A n d e rs e n  e r u d t ra a d t  a f, og 
B a n k d ir e k tø r  L u d v ig  V a ld e m a r  K ro g h , 
R a n d e rs , S n e d k e rm es te r  A k s e l V i lh e lm  
N ø rg a a rd  L u d v ig s e n ,  V ib o rg ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k  F i e d l e r “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  26. J u n i  1945 er det b e ­
s lu tte t e fte r  U d lø b e t  a f  P r o k la m a  i H e n ­
h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 37 at n e d ­
sætte A k t ie k a p it a le n  m ed  155.000 K r .
R e g is te r -N r .  6623: „ L e m v i g  K u l -  
K o m p a g n i  A / S “  a f L e m v ig .  B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  O. M a d se n  er a fg aae t ved  
D øden . D ir e k tø r  B ø rg e  F la c h ,  K y s tv e j  61, 
A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x “ “  a f L y n g b y .  A . 
S a n d b e rg  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og 
fr a t ra a d t  som  D ire k tø r ,  og den  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  D ir e k tø r  
B e r th o ld  S ch w a rtz , U lr ik k e n b o r g  P la d s  5, 
L y n g b y ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og  t i l ­
t ra a d t som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.226: „ J a m e s  
P o l a c k  A / S “ a f K ø b e n h a v n . A . v. P r a n ­
gen, U . F .  V i ls t r u p ,  V . S. N ø d d e b o e  e r u d ­
t ra a d t  a f  og D ir e k tø r  Ja m e s  P o la c k ,  F a l ­
k o n e r  A l lé  80, L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  Se th  
O p p e n h e jm , R a a d h u s p la d s e n  59, hegge a f 
K ø b e n h a v n , F r u  J e n n y  L e w is o h n ,  N a k ­
k eh oved  pr. D ro n n in g m ø lle ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . N æ vn te  J . P o la c k  er t i lt ra a d t
som  D ire k tø r ,  og de r er m e d d e lt  h a m  
E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  15.427: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  O z a l i d “  a f K ø b e n ­
h avn . L a n d s re ts s a g fø re r  A rn o  B o se ru p , 
GI. M ø n t  2, O v e rre ts sa g fø re r  C a r l A h le -  
fe ld t - L a u r v ig ,  A m a lie g a d e  33, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P e te r  L a u r s e n  er 
in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  15.757: „ G u l d s m e d  
B i l l i n g  A / S “ a f K ø b e n h a v n . E . B i l l in g  
( F o rm a n d )  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  A a se  
H jo r tø , H o s t ru p s  H a v e  62, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  G. O . B i l l in g  e r v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .  M e d le m  a f B e s ty re lsen  
A a g e  J o h a n  R e h n é - L a r s e n  fø re r  f r e m t id ig  
ifø lg e  B e v i l l in g  F a m il ie n a v n e t  R ehné .
R e g is te r -N r .  16.223: „A /S  D  a n  c o “  a f 
K ø b e n h a v n . W .  E . H a n s e n  e r u d tra a d t  af, 
og D ir e k tø r  K a j  Ja m e s  H o lg e r  N ag e l, H y l -  
d eg a a rd sv e j 34, C h a r lo t te n lu n d , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . G. F e s te r  er fr a t ra a d t  
som  og næ vn te  K a j  Ja m e s  H o lg e r  N a g e l 
er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.317: „A /S  T h o r ,  
R e n s e r i  o g  F a r v e r i “  a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E .  V . A . O ls e n  er 
a fg aae t ved  D øden . L a n d s re ts s a g fø re r  
H e n r ik  J o h a n  K a r l  P e te r  F r i t s  T ie m ro th ,  
V a n d k u n s te n  8, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p v a s k e r i e t  T h o r ,  
N y k ø b i n g  F . “  a f  N y k ø b in g  F .  M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  E . V . Ä . O ls e n  er a fg aae t 
ved D øden . L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r ik  J o ­
h an  K a r l  P e te r  F r i t s  T ie m ro th ,  V a n d ­
k u n s te n  8, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.464: „ A k  t i e s  e 1- 
s k  a b  e t  B j e r r i n g b r o  S a v v æ r k “ 
a f B je r r in g b ro .  U n d e r  3. og 24. F e b ru a r  
1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  250.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.835: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O.  F r e d e r i k P e d  e r s e n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  30. O k to b e r  1944 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. S e lsk ab e t tegnes a f 2 M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f en  D ir e k ­
tø r a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty re lse  
e l le r  a f  2 M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  17.124: „A /S  E s b j e r g  
P  a 1 a d s h  o t e 1“  a f  E sb je rg . L .  D . J e n ­
sen er fr a t r a a d t  som  og M ed le n )  a f B e ­
s ty re lse n  E v a  C a ro lin e  F r a n z is k a  C h r i ­
stensen  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.740: „ R  e s t a u -  
r a n t  R e x ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø ­
b en h avn . A . M a d se n  er u d tra a d t  af, og 
S la g te rm es te r H e in r ic h  J ø rg e n  S ch w a rtz , 
H o v e d g a d e n  110, H e r le v , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.996: „S . N . M e y e r  &  
C  o.s E  f  t f. A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f  
K ø b e n h a v n . U n d e r  5. J u l i  1945 er S e l­
skabe t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e sty re lse , 
D ir e k t io n  og P r o k u r is t e r  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t  O v e rre ts sa g fø re r  J o ­
h a n n e s  K ø rn e r ,  R a a d h u s s træ d e  7, K ø b e n ­
h avn . S e lskab e t tegnes, d e ru n d e r  v ed  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom , a f L ik v id a to r .
U n d e r  21. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  719: „ F j e r r i t s l e v  
B a n k “ a f K o l le r u p  Sogn, H a n  H e rre d e r . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J . C. A . D re y e r  er 
a fg aae t v ed  D øden . K ø b m a n d  G o d ik  C h r i ­
s t ia n  O lesen , A g g e rsu n d , e r in d t ra a d t  i 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1638: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P a k h u s k o m p a g -  
n  i “  a f N ø r re su n d b y . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  P e d e r  P . H e d e g a a rd  e r a fg aae t ved  
D øden . D ir e k tø r  H a n s  C h r is t ia n  Jen sen , 
H jø r r in g ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  D ir e k tø r  E j n a r  P e te r  
K je ld s e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and .
R e g is te r -N u m m e r  1941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  B a n k “ a f  H o l ­
stebro. U n d e r  3. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  20. J u n i  1945 
s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt.
R e g is te r -N u m m e r  6373: „ A r b e j d e r ­
n e s  B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g ,  H o l ­
b æ k ,  A k t i e s e l s k a b “  a f H o lb æ k . U n ­
der 28. M a j  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8394: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s t æ d e r n e s  M æ l k e ­
f o r s y n i n g “ a f K ø b e n h a v n . E . B ø l l in g  
Jo h a n se n  e r u d tra a d t  af, og F r u  M a r ie  
D am , B o rg m es te rv a n g e n  16, K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.610: „ R u n g s t e d
p r i v a t e  F o r b e r e d e l s e s s k o l e  
A /S “  a f H ø rs h o lm . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
S. G o d v in  og B e s ty re ls e n s  N æ s tfo rm a n d  
P . P . O . B o is e n , sam t S. E . G la h n , E . 
K e m p , A . F .  N ic o la is e n ,  V .  C. M . F u n c h  er 
u d tra a d t  af, og Is e n k ræ m m e r A a g e  J u l iu s  
P e te r  A x t  (N æ s tfo rm a n d ) , V a ld e m a rs v e j  
12, B ø rn e h a v e læ re r in d e  E v a  A n d r in e  B a r -  
fo ed  Je sp e rsen , E w a ld s v e j  5, O rg a n is t  
N ie ls  O tto  O lsen , S v en d sve j 10, a lle  a f  
R u n g s te d , F r u  K a re n  M a rg re th e  K o ch , 
K o k k e d a ls v e j  40, K o k k e d a l,  in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  V i l ­
l ia m  E n e v o ld  E v o ld  er v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.056: „ A /S  F r u g t ­
f o r r e t n i n g e n  P a r a  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
„S ta ts t id e n d e “  fo r  27. J u n i,  27. J u l i  og 28. 
A u g u s t  1944 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t  og 
S e lsk a b e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.429: „ N  u t i d  s- 
t r y k k e r i e t  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
12. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  150.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.520: „ D  a n  s k  K  e- 
m i s k  I m p o r t  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
H a n s  H o e lg a a rd  N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f 
B e s ty re ls e n  og D ir e k t io n e n  og den  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.  R e p ræ ­
sen tan t P e r  J u e l H a g e m e is te r , V a l le r ø d  
B a n e ve j 29, R u n g s te d  K y s t ,  er in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n  og de r er m e d d e lt  h a m  P r o ­
ku ra .
R e g is te r -N u m m e r  17.290: „ D  a n  s k  A  f-  
b r y d e r  F a b r i k  A / S “ a f  K ø b e n h a v n .
O. M e y e r  e r f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.967: „ A /S  V  e s t- 
f y e n s  H u m l e m a g a s i n “  a f  F j e ld -  
s te d -H a rn d ru p  K o m m u n e . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l 100.000 K r .  e r n u  fu ld t  in d ­
beta lt. P r o k u r a  e r m e d d e lt  M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  S ven d  K r is te n se n .
R e g is te r -N u m m e r  18.113: „ I v a r  J a p ­
p e  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  21. J u n i  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  F o r m a a l er 
H a n d e l,  F a b r ik a t io n ,  In v e s te r in g  og F i ­
n a n c ie r in g . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
150.000 K r .  o rd in æ re  A k t ie r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  250.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .  M e d le m  a f B e s ty re lsen  
Iv a r  J a p p e  er t i lt r a a d t  som  D ire k tø r .
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U n d e r  23. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  409: „ T h e o d o r  
L u n d  &  P e t e r s e n  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  A n d re a s  Ja co b se n  e r v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  12.362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l e t t e g a a r d e n “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  17. M a j  1945 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  14. J u l i  1945 
g o d k e n d t a f  K ø b e n h a v n s  M a g is t ra t .
R e g is te r -N r .  12.579: „ H ø r s h o l m  
M ø l l e  A / S “  a f Is te rød  p r. H ø r s h o lm  
(B ir k e r ø d  K o m m u n e ) .  U n d e r  22. A p r i l  
1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.023: „A /S  A r b e j ­
d e r n e s  F  o r  s a m  1 i n  g s b  y  g n  i n  g i 
R  ø m  e r  s g a d e “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  G. O . A . K a v a l l in  er a fg aae t 
v ed  D ød en . O p m a a le r  L a r s  P e te r  O lsen , 
N y e la n d s v e j  61, S n e d k e r  L u d v ig  R o b e rt  
S ch u p p , A u s t ra lie n s v e j  22, begge a f K ø ­
b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.307: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 9  d a  
a f  L y n g b y  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i „S ta ts t id e n d e “ 
fo r  11. J u n i,  11. J u l i  og 11. A u g u s t  1942 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t og S e lsk a b e t d e re fte r  
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.681: „A /S  C a r l
B.  O l s e n s  F a b r i k k e r “  a f  K ø b e n ­
h a v n . V e d  G e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  
a f  27. D e ce m b e r  1944 er S e lskab e ts  A k t iv e r  
og P a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  „G e n e ra to r  
B ræ n d se l K o m p a g n ie t  G. B . K . A / S “ , h v o r ­
e fte r S e lsk a b e t e r hæ vet e fte r A k t ie s e l­
s k a b s - L o v e n s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  17.829: „ A u k o m a  
A / S  u n d e r  K o n k u r s  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f S øn d e rb o rg . U n d e r  18. J u l i  1945 
e r S e lskab e ts  B o  tage t u n d e r  K o n k u r s b e ­
h a n d l in g  a f S ø n d e rb o rg  K ø b s ta d s  S k if t e ­
ret. f '
R e g is te r -N r .  17.866: „ D a n s k  K o l o ­
n i a l  C o m p a g n i  A / S  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u n e . 
U n d e r  14. J u n i  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t  L a n d s re ts s a g fø re r  
O tto  C h r is t ia n  L a n g b a l le  G u lm a n n , C h r i ­
s t ia n  d. IX . G ade  3, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.881: „ G e n e r a ­
t o r  B r æ n d s e l  K o m p a g n i e t  G. B.
K . A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e c e m ­
b e r 1944 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t  m ed  60.000 K r .,  in d b e ta lt  i V æ rd ie r . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
160.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r., 
500 K r .  og 100 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e.
U n d e r  24. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A t l a s “ a f  K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bets D ire k tø r ,  S v en d  A x e l J ø rg e n  M a n -  
sted, T u b o rg v e j  103, sam t F a b r ik a n t  C h r i ­
s t ia n  E m i l  B a ls lø w ,  G ra n h ø je n  17, begge 
a f H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e s ra a -  
det.
R e g is te r -N u m m e r  3753: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .  
3 2 7 3  i K ø b e n h a v n s  u d e n b y s  
K  1 æ d  e b  o K v a r t e r “  a f K ø b e n h a v n . 
C h r. J . G a ih e d e  e r u d t ra a d t  af, og cand . 
m ed. M o g e n s  W e t t r in g  G a ih ed e , H o s tru p s  
H a v e  31, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.616: „A /S  M a t r .  
N r .  9 6 1  a f  E m d r u p  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. J u n i  1945 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t 
L a n d s re ts s a g fø re r  B e rn h a rd  H e lm e r  N ie l ­
sen, V e s te r  V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  10.941: „ H  a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  E d m .  F r e y “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  1. M a j  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  70.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  L a n d s re ts s a g fø re r  
Je n s  H e n n in g  Isa k  P ed e rsen , V e s tre  B o u ­
le v a rd  25, K ø b e n h a v n , C iv i l in g e n iø r  E i ­
n a r  C h r is t ia n  B a ch e , H o v m a rk s v e j 58, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  11.278: „ A /S  M a t r .  
N r .  8 6 3  a f  E m d r u p  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  30. J u n i  1945 
e r S e lskab e t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lse n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t  
L a n d s re ts s a g fø re r  B e rn h a rd  H e lm e r  N ie l ­
sen, V e s te r  V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e l-
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se og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  15.536: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  14.  F e b r u a r  
1 9 3 9  i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  31. M a j  1945 e r S e lskab e t tra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  F o r r e tn in g s ­
fø re re n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t  D ir e k tø r  K a j  D u s e n iu s  B jø rn d ru p ,  
A m a g e r to rv  1, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  17.268: „A /S  A x e l  
A l m b o r g ,  L æ d e r i n d u s t r i “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  29. J u n i  1945 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 
3 M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f den  a d m in is t re re n d e  D ir e k to r  
a lene. H . H e n r ik s e n  er u d t ra a d t  a f og D i ­
re k tø r  A x e l A lm b o rg ,  V e m m e to fte  A l lé  23, 
H e lle ru p ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . K . E . 
C h r is t ia n s e n  er f r a t r a a d t  som  D ir e k tø r  og 
den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i lb a g e ­
k a ld t. N æ vn te  A x e l A lm b o rg  e r t i l t r a a d t  
som  a d m in is t re re n d e  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.878: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C. T e r p “ a f  F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  31. J a n u a r  og 9. M a r ts  1945 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. 
a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  15.000 
K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 25.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt . T .  B e rn t-  
sen, P . S. E d e lm a n n  er u d tra a d t  a f, og 
P r o k u r is t  F o lm e r  F is c h e r  H a m a n n , N y -  
g a a rd sv e j 1, M u re rm e s te r  A k s e l J u u l,  P e ­
ter B a n g sv e j 49, F r u  K a th a r in a  M a r ia  P e ­
tersen , P e te r  B a n g sv e j 62, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  25. J u l i :
R e g is te r -N r .  16.206: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  2 5. S e p t e m b e r  
1 9 4 0“  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A p r i l  
1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  A k t ie rn e  ik k e  k a n  a fh æ n d es  
e lle r  pan tsæ ttes u d en  S a m ty k k e  f r a  I n ­
d e n r ig sm in is te r ie ts  E je n d o m s u d v a lg .
U n d e r  26. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  A a rh u s  
og O m eg n s  B a n k , F i l i a l  a f P r iv a tb a n k e n  i 
K jø b e n h a v n , A k t ie s e ls k a b . H . H . T .  
S ch u ltz  e r f r a t ra a d t  som  og R o b e r t  B a c h -  
m a n n  er ‘t i l t r a a d t  som  F i l ia ld ir e k t ø r ,
h v o re fte r  F i l i a le n  tegnes a f  F i l i a ld i r e k t ø r  
R o b e r t  B a ch m a n n , K o n to r c h e f  K n u d  H a a ­
be r L ü tz e n ,  B o g h o ld e r  L a u r i t z  P ed e rsen , 
A s s is te n t  A a g e  B a ch e  og A s s is te n t  S ven  
A a g e  B r ix  Isager, to i F o r e n in g  e lle r  h v e r  
fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  en ten  A s s is te n t  
H a n s  A l f r e d  S ven d  Jø rg e n se n  e lle r  A s s i ­
sten t H a r a ld  Ø v lis e n .
R e g is te r -N u m m e r  3394: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b r u g s -  o g  H a n ­
d e l s b a n k e n  i V o r d i n g b o r g “ a f 
V o rd in g b o rg .  E . A . E r ic h s e n  e r fr a t r a a d t  
som  B o g h o ld e r . G u s ta v  J o s e f R ic h a r d  
M it s c h k e  e r f r a t r a a d t  som  K a s se re r  og t i l ­
t ra a d t som  B o g h o ld e r . K n u d  H a r a ld  P e ­
de r M a r t in s e n  e r f r a t r a a d t  som  F u ld m æ g ­
t ig  og t i l t r a a d t  som  K a sse re r. H a r r y  K e l le r  
P o u ls e n  e r t i l t r a a d t  som  F u ld m æ g t ig .
R e g is te r -N u m m e r  6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d ,  S a n d s t e n s b r u d  o g  S t e n ­
h u g g e r i e r  p a a  B o r n h o l  m “ a f 
R ø n n e . U n d e r  11. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . A f  A k t ie k a p it a le n
284.000 K r .  e r i H e n h o ld  t i l  V ed tæ g te rn e s  
§ 14 in d lø s t  59.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r . 
U n d e r  12. J u l i  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  75.000 K r .  a im . A k t ie r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  300.000 K r., 
h v o ra f  50.000 K r .  e r P ræ fe re n c e a k t ie r  og
250.000 K r .  a im . A k t ie r .  A k t ie k a p it a le n  e r 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  6765: „ A r b e j d e r ­
n e s  P r o d u k t i o n s f o r e n i n g  A / S  
i A a r h u s “  a f  A a rh u s .  A k t ie k a p it a le n  er 
i M e d fø r  a f  V ed tæ g te rn e s  § 4 n ed sk re v e t 
m ed  24 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  23.956 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . R a sm u sse n  er 
a fg aae t ved  D ød en . M a s k in a rb e jd e r  Je n s  
Jen sen , T e g lv æ rk sg a d e  5, A a rh u s ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.110: „ U d s t y k ­
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  
l a  A a l y k k e g a a r d  H o v e d g a a r d  
m . fl. i L  i k  v  i  d  a t i  o n “  a f  O dense . E f t e r  
P r o k la m a  i „S ta ts t id e n d e “ fo r  30. M a j,  30. 
J u n i  og 30. J u l i  1941 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t og S e lsk ab e t d e re fte r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.829: „ A /S  H u -  
g i n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. M a j  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede , h v o r ­
e fte r b l. a. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
100.000 K r., in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  200.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M a a d e . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g i ­
v e r  1 S tem m e. K n u d  C h r is t ia n  A m o rse n , 
H a v d ru p v e j  62, B rø n s h ø j,  e r t i l t r a a d t  som  
D ir e k tø r  og d e r er m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.607: „ A /S  E . D  r  ø h  s e“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. A p r i l  1945 er 
S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  5000 
K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  40.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  A k t ie k a ­
p ita le n  er fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 200, 500 
og 1000 K r .  J . J . K ru s e  M a d se n  og E . D . 
D rø h se  e r u d t ra a d t  af, og D is p o n e n t  C la u s  
A x e l K ru s e  M a d sen , K u lto r v e t  11, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . N æ vn te  
' E l l y  D a g n y  D rø h se , O e h le n s ch læ g e rsg a d e  
9, K ø b e n h a v n  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  
P r o k u r a  e r m e d d e lt  O s v a ld  A d o l f  A le x a n ­
de r H e n r ic h s e n  og E l l y  D a g n y  D rø h se  i 
F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.257: „ S k a n d i ­
n a v i s k  I n d u s t r i  - C o m p a g n i  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. A p r i l  1945 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
500.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r ,  fu ld t  in d ­
be ta lt. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  1.500.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
h v o ra f  1.000.000 K r .  er a lm in d e l ig  A k t ie ­
k a p it a l og 500.000 K r .  er P ræ fe re n c e a k t ie r  
m ed  R e t t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  U d b y tte  og 
fo r lo d s  D æ k n in g  ved  S e lskab e ts  O p lø s ­
n in g . P ræ fe re n c e a k t ie rn e  h a r  in g e n  S te m ­
m eret. H v e r t  a im . A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. P ræ fe re n c e a k t ie rn e  er 
in d lø s e lig e  e fte r R e g le rn e  i V ed tæ g te rn e s  
§§ 5 og  21.
R e g is te r -N u m m e r  18.219: „ J .  H a g e -  
m  a n  n  &  C o .  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
20. J u n i  1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er 
æ n d re t t i l  „N . H a u g a a rd s  T h e im p o r t  A / S “ . 
J . H a g e m a n n  og W .  W e rn e r  er u d tra a d t  
a f, og S ek re tæ r H a r r y  M u c h a rd t ,  B y h ø je n  
20, V a n lø se , L a n d s re ts s a g fø re r  V i lh e lm  
L e v is o n ,  G ra a b rø d re to rv  16, K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . J .  H a g e m a n n  
e r  f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  S e lsk a b e t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  18.694.
U n d e r  27. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  1045: „ O l s e n  &  
T o l d e r l u n d s  T ø m m e r h a n d e l  
A k t i e s e l s k a b “ a f  P ræ stø . U n d e r  20.
A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  4346: „ H .  H a g e -  
r u p s  F o r l a g  A k t i e s e l s k a b “ af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. J u n i  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8031: „ E s b j e r g  
I d r æ t s p a r k  A / S “  a f E s b je rg . F a g fo r ­
e n in g s fo rm a n d  Jø rg e n  P e te r  K r is te n se n , 
E s b je rg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8625: „ D e  f o r e n e ­
d e  O l i e t ø j s f a b r i k e r  A / S  0 1- 
s k i n d  o g  S t a n d a r d “  a f K ø b e n h a v n . 
D ir e k tø r  og  P r o k u r is t  H . J . P . H . H a r rs e n  
e r a fg aae t v ed  D øden .
R e g is te r -N r .  10.495: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2  3“ a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  2. M a rts , 17. A p r i l  og 14. 
J u l i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de. S e lskab e ts  N a v n  e r „ E je n d o m s -  og 
F in a n s a k t ie s e ls k a b e t  a f 1923“ . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r at e rh v e rv e  og a d m in is t re re  
fa s te  E je n d o m m e  e lle r  A k t ie r  i E j e n ­
d om sse lsk ab e r, u d la a n e  P e n g e  m ed  e lle r  
u d en  P a n t  i fa s te  E je n d o m m e , sam t at 
fo re tage  a n d re  P e n g e a n b r in g e ls e r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e lsk a b e t er o v e r fø r t  t il 
n y t  R e g .-N r . 18.695.
R e g is te r -N u m m e r  10.692: „ A /S  B l e g ­
d a m s k o m p l e k s e t “  a f K ø b e n h a v n . 
E . R ø n n eb e rg , E . P . R ø n n eb e rg , H . R ø n n e -  
be rg  er u d t ra a d t  af, og H ø je s te re ts s a g fø ­
re r H e n n in g  H a s le , R o senvæ nge ts  A l lé  48, 
K ø b e n h a v n , H ø je s te re ts sa g fø re r  A n d re a s  
F e l ix  L e w a ld  V a n g , R a a d h u s v e j 59, 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  F r i t s  T o b ie se n , 
S kovve j 64, begge a f  C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . E . R ø n n e b e rg  er 
f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  E . P . R ø n n e ­
be rg  og H . R ø n n e b e rg  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  10.938: „ D  e t  j  y  d - 
s k e  B o g f o r l a g  A / S “  a f  A a rh u s .  U n ­
d e r  25. J u n i  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.392: „A /S  F r i c o '  
a f K ø b e n h a v n . A . v. P ra n g e n , U . F .  V i l ­
s trup , V . S. N ø d d eb o e  e r u d tra a d t  af, og 
D ir e k tø r  M a x  F r ie d m a n n ,  F re d e r ik s b e rg  - 
gade  28, L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  S e th  O p -  
p e n h e jm , O v e rre ts sa g fø re r  M o r it z  O p p e n -  
h e jm , begge a f  R a a d h u s p la d s e n  59, a lle  
a f K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
N æ vn te  M a x  F r ie d m a n n  e r t i l t r a a d t  som  
F o r re tn in g s fø r e r  og de r e r m e d d e lt  h a m  
E n e - P r o k u r a .
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R e g is te r -N r .  12.555: „ N  i  v  a - K  o n -  
f e k t i o n  A k t i e s e l s k a b “  a f K ø b e n ­
h a v n . A . v. P ra n g e n , U . F .  V i ls t r u p  og V . 
S. N ød d eb oe  e r u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  
M a x  F r ie d m a n n ,  F re d e r ik s b e rg g a d e  28, 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  Se th  O p p e n h e jm , 
O ve rre ts sa g fø re r  M o r it z  O p p e n h e jm , b e g ­
ge a f R a a d h u s p la d s e n  59, a l le  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . N æ vn te  
M a x  F r ie d m a n n  e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  
og d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  14.278: „ A  a b  e n -  
r a a  M a n u f a k t u r  L a g e r  A / S “  a f 
A a b e n ra a . A . Je s sen  e r u d t ra a d t  af, og 
K ø b m a n d  J o h a n n  Jessen , A a b e n ra a , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . P . N . Je ssen  er 
f r a t ra a d t  og næ vn te  J . Je s sen  e r t i l t r a a d t  
som  D ir e k tø r  og d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  16.303: „ D e  f o r ­
e n e d e  E j e n d o m s s e l s k a b e r  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  H a n s  O la f  H a n se n , H o lm e n s  
K a n a l 42, A r k it e k t  D a n  T r ie r  F in k ,  K r o n ­
p r in se sseg a d e  32, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.028: „ S u k k e r ­
v a r e f a b r i k k e n  T r i u m p h ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . D e n  T .  W .  
N ø r re g a a rd  m ed d e lte  E n e - P r o k u r a  e r t i l ­
b a g e ka ld t. E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  B e r n ­
h a rd  Is ra e l R u ff.
Forsikringsselskaber.
Under 3. J u l i  7945 er optaget i F o r s ik ­
rings-Reg isteret som:
R e g is te r -N r .  473: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S v e n s k  F r e j a ,  
S t o c k h o l m ,  G e n e r a l a g e n t u ­
r e t  f o r  D a n m a r k  v e d  H e l l e s e n  
o g  M a l m s t r ø m “  a f K ø b e n h a v n , de r 
er G e n e ra la g e n tu r  fo r  „ F ö r s ä k r in g s a k t ie ­
b o la g e t F r e j a “  i  S to ck h o lm . S e lskabe ts  
F o rm a a l e r B r a n d fo r s ik r in g  og a l a n d en  
S k a d e s fo r s ik r in g  og G en e ra la g e n tu re ts  
F o rm a a l e r B r a n d fo r s ik r in g .  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r a f  14. S ep tem b e r 1906 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f  5. J u l i  1935. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  3.500.000 sv. K r . ,  
fu ld t  in d b e ta lt .  G en e ra la g en t:  F ir m a e t  
„H e lle s e n  &  M a lm s t r ø m “ . G e n e ra la g e n tu ­
re t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f G en e ­
ra lag en ten .
U n d e r  18. J u l i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  474: „ J y d s k  S t o r m ­
s k a d e f o r s i k r i n g ,  g e n s i d i g “  h v is  
F o r m a a l e r S to rm s k a d e fo r s ik r in g  i  J y l ­
la n d , h e ru n d e r  S ø n d e r jy lla n d .  F o r e n in ­
gen, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t 
u n d e r  N avn e t:  S to rm s k a d e fo r s ik r in g s -  
F o re n in g e n  fo r  L a n d b y g n in g e r  i J y l la n d  
a f  1903, g e n s id ig “  ( R e g is te r -N u m m e r  371), 
h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dens V e d tæ g ­
ter e r a f  1903 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
27. S ep tem b e r 1944 og u n d e r  13. A p r i l  
1945 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  er 
s o l id a r is k  a n s v a r l ig e  fo r  F o re n in g e n s  
F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r . A n m e ld e ls e  om  U d træ d e n  a f 
F o r e n in g e n  m a a  ske  in d e n  1. J a n u a r  
fo ru d  fo r  de t A a r s  1. A p r i l ,  h v o r i V e d ­
k o m m e n d e  v i l  u d træ de . U d t ra a d te  e lle r  
u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i  V ed tæ g te rn e s  § 6 g iv n e  R eg le r . G e n e ­
ra lfo r s a m lin g e n  b e s ta a r  a f  de a f M e d le m ­
m e rn e  k re d s v is  v a lg te  D e lege rede . H v e r  
D e le g e re t h a r  1 S tem m e.
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i 
„ J y l la n d s p o s te n “  og „ N ø r r e jy d s k  T id e n ­
d e “ . B e s ty re lse :  G a a rd e je r , B a n k d ir e k tø r  
M ik k e l M ik k e ls e n ,  F e n s h o lt  p r. O d d e r, 
R e n t ie r  P e d e r  N ie ls e n  P ed e rsen , L y n g b y ,  
J y l la n d ,  T ø m re rm e s te r  N ie ls  P e te r  J e n ­
sen F is k e r ,  R a n d e rs , M a le rm e s te r  A n d e rs  
P e te r  A n d e rs e n , S e r r its le v  p r. T v in g s t ru p ,  
S og n e fog ed  Je n s  P e te r  C h r is te n se n  M ø l-  
g aa rd , L I .  A ls te d  p r. V on g e , G a a rd e je r  
K n u d  K a r l  N ie ls e n  B a ch , R ø n g e  p r. U l ­
s trup , G a a rd e je r  O la v  H o lg e r  W il la d s e n ,  
S o lb a k k e g a a rd  p r. E s b je rg , G a a rd e je r  
Je n s  M ik a e l Jen sen , S n e jb je rg  p r. H e r ­
n in g , P ro p r ie tæ r  Je n s  P e te r  W is to f t ,  M is ­
s io n sh o te lle t  A n sg a r , S øn d e rb o rg , K r e d s ­
fo rs ta n d e r  T h o m a s  H a n se n , V is b y ,  J y l ­
la n d , K re d it fo re n in g s re p ræ s e n ta n t  C h r i ­
s t ia n  Jen sen , D ro n n in g lu n d .  D ire k t io n :  
D ir e k tø r  K n u d  W is to f t ,  N . W .  G adesve j 
14, A a rh u s .  F o r e n in g e n  tegnes a f D ir e k ­
tø ren  a lene.
Ændringer.
Under 28. J u n i 19^5 er følgende Æ n ­
d ringer optaget, i Fors ikrings-Reg isteret:
R e g is te r -N u m m e r  234: „ U h  r  m a g  e r ­
n e s  g e n s i d i g e  F o r s i k r i n g  m o d  
T a b  v e d  I n d b r u d “  a f  O dense . F o r ­
e n in g e n s  H je m s te d  e r T is t r u p .  P . S. V æ - 
ru m  e r u d t ra a d t  a f og U rm a g e r  A lf r e d
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Jep sen , T is t r u p p  e r  in d t r a a d t  i : B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  235: „ U  h  r m  a g e  r -  
n e s  g e n  s i d  i g;e G  1 a s - F o r s i k ­
r i n g “  a f O dense . F o re n in g e n s  H je m s te d ' 
e r  T is t r u p .  P . S. V æ r  u m  e r  u d t ra a d t  a f 
og U rm a g e r  A l f r e d  Jep sen , T is t r u p ,  er 
in d tra a d t:  i B e s ty re ls e n ,
U n d e r  S ;-Ju li:
R e g is te r -N r .  127: „ F o r s i k r i n g s -  
a k  t i  e s e 1 s k  a b e t  H a a n d i  H a  a n  d “ 
a f K ø b e n h a v n . • P r o k u r a  e r m e d d e lt1 t i d l i ­
gere  a n m e ld te  H a n s  B o y e  B o ye sen  i F o r ­
e n in g  m ed  en  a f  de a n d re  P ro k u r is te r .  
E n d v id e r e  e r  P r o k u r a  m e d d e lt  V i l la d s  
G a m b o rg  i  F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  e lle r  
m ed  H a n s  B o y e  B o yesen , G u n n a r  L o r e n t 1 
zem  C h r is t r u p , , E r ik  C h r is t ia n  H e d e  e lle r  
H a n s  R o b e r t  R e g n e r  T e s ch . S e lsk a b e t te g ­
nes h e re fte r  pr. p ro c u ra  af: H a n s  R o b e r t ’ 
R e g n e r  T e s ch , G u n n a r  L o re n tz e n  C h r i- - , 
s tru p , E r i k  C h r is t ia n  H e d e  og  H a n s  B ö y e  
Boyesen*. to i F o r e n in g  e l le r  h v e r  isæ r 
i> F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  e l le r  m ed  
A l f r e d  C h r is t ia n  N o r d k i ld ,  A l f r e d  T h e o ­
d o r  B æ ren tsen  e l le r ‘V i l la d s  G a m b o rg  e lle r  
a f A l f r e d  C h r is t ia n  N o rd k i ld ,  A l f r e d  
T h e o d o r  B æ ren tsen  og V i l la d s  G a m b o rg , 
h v e r  is æ r  i F o r e n in g  i m ed  en  D ire k tø r .
U h d e r ‘ 4 '.-Ju li: .
R e g is te r -N u m m e r ’ 8: „ C c i m m e r c i  a 1 
U n i o n  A  s s u  r  a n c  e: C o m p a n y  A  k -  
t i<e?s e l s  k - a b p E n  g læ n  d, B  r a  n  d  — o g 
U d  y  k  k  e s f 'c n r 's  i  k - r  r in g 's  a f  d  e 1 i  n -  
g e n  m , v.“  a f K øbenhavn .)  F o r r e tn in g s -  
a fd e lin g e n s  V ir k s o m h e d  e r  genoptaget:
U n d e r  5.. J u l i :
R e g is te r -N r .  172? „G  1 a r m  o s  t r  e n  e s 
G  L a  s f  o r  s i  k r i  n  g A  k t ' i  e s e l  s k a  b “ 
a f  K ø b e n h a v n . M e d le m :  a f! D ir e k t io n e n  
(adm ; D ir e k tø r )  K i  • V . ■ B . H a n s e n  e r a f - 
gaae t v ed  D ø d e n ;  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  
P . G . A n d e rs e n  ær u d t ra a d t  I a f  B e s ty re ls e n  
o g  t i l t r a a d t  som  a d m ;  D ire k tø r .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  C. L .  F o g h  er v a lg t U iL  B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  og in d t r a a d t  i D i r e k ­
t io nen .
U n d e r  6.’ J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  185: ' „A /S -  D  a n  s k  
B y g  n i t t  g s  A s  s u  r a n c e m o d  H u s ­
b u k k e -  o g ' H  u  s s v  a m p  e s k  a d  e “  a f 
N y k ø b in g ’P:
E; J! A n d e rs e n  e r u d t fa a d t  a P B é s ty r e U  
sen.
i U n d é r  7. J i i l i :
R e g is te r -N u m m e r  33: „ P  e a r  b A  s:s u L 
jr a nsce* C o ’m p  a n y  L i  m  i te d, L  o n -  • 
d o n “  a f K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s a fd e l in ­
g en s  V ir k s o m h e d  e r 'g e n o p ta g e t;
I R e g is té r -N u m m e r  6 P  „ T  h  e L  o n  d  om ' 
A s s u r a n c e  A k t i e s e l s k a b ,  E  n  g 5-' 
l a n d l  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “  af' K ø b e n h a v n . G e n e r a l-  
a g en tu re ts  V ir k s o m h e d  er genoptaget.
R e g is te r -N r .  95: „ F  o r  s i k  r i  n  g s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ U r a n  i a “ “  a f  K ø ­
b en h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  J . M . V i s ­
s in g  er a fg aae t v ed  D øden . D ir e k tø r  P o u l-  
E ig i l  V is s in g ,  H v id ø re v e j ' 67, K la m p e n s -  
borg; er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t1 
t i l  F o rm a n d  fo r  denne.
R e g is te r -N u m m e r  114: „ G e n f o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a “ “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . V . B ir k e d a h l N ie ls e n 'e r  u d ­
t ra a d t  ’ af,r og S og n e fog ed  R a sm u s  A n d e rs  
P e te rsen , F re d s g a a rd  p r. V æ rs le v , e r in d ­
tra a d t i B e sty re lsen ;
R e g is te r -N u m m e r  125: „ C e n t r a l 5I ' n-  
s u r a n c e  C o m p a n y  L t d .  L  o n  d o n ,  
E n g l a n d ,  G  e n  e r a l a g  e n  t u  r e t  
f o r  D a n m a r k “  a f K ø b e n h a v n ;  G e n e ­
ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  er genoptaget:
R e g is te r -N u m m e r  126: „ A l l i a n c e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y ' L t d ,  L o n ­
d o n ;  E n g l a n d ;  G e n e r a l a g e n t u ­
r e t  f o r  D a n m a r k “  a f K ø b e n h a v n ;  
G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  er g e n o p ­
taget.
U n d e r  9. J u l i :
R é g is t e r -N h  386: „ S n æ s  s u r  a  n y re ­
f o r e n i n g e n  „ N e p t u  n “  g e n  s i d i g “  
a f  M a r s ta l. .U n d e r  20. Ja n u a r:  1945jer- S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede: og; u n d e r  2£L 
M a j  1945 stad fæ stede: a f  M in is t e r ie l  fb n  
H a n d e l, . I n d u s t r i og S ø fa r t s  >
U n d e r  10.' J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  123:. „ I n d b r u d s -  
t y v e r i  L o r s i k r i  n  g. s - A k . t i i  s e L  
s k a b e t ’ „ D a n m a r k “ “  a f R o s k ild e . 
K n u d  - M a r t in  . M a y e n tz -C la u s e n  M ø r c h  er 
t i l t r a a d t . som  P ro k u r is t .
U n d e r  13;. J u l i :
R e g is te rLN rv  h P  „ F 'o n s å  R  u i n  g s-»- 
a k  f f e ’ s - e ’ P s  k  a b  e*t‘ R  o y  æ l E  x '- 
c h a n g e '  A s s u r a n c e ;  L  o n  d 'o n , ' 
D i t z  S c h w e i t z e r s  G o n æ n a d -
a g e n t  u  f “  :a f ^København. •G ene ra la gen - 
tu r e b h a r  genop tage t T e g n in g e n  a f  B r a n d ­
ag D r if t s t a b s fo r s ik r in g e r  -d irekte  saave l 
s o m  in d ire k te .
/R e g is te r -N u m m e r  770: >„A k  t i'.e .s e I- 
: S i k a b . e t  D e t  k o n g e l i g e  o c  b r o d ­
e r e  d ie  .a 1 m i i  n  d  e d  U g  e B ; r  a n  d -  
a s s u  r  a n\c e - ’ C  o m  p  a g m  i “  a f  K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  Jo h a n n e s  
M e y la n d  V is s in g  e r a fg aae t ved  D ø d e n . j
R e g is te r -N r .  75: „ T h e  N o r t h e r n  
A is s u*r a  n  c æ i C o m p a n y  L  i  m  i -  
>t e d, !E  n  g l a n  d, *'G e n e  r  a l a g  e n -  
t u r e t T o t  D a n m a r k “  a f  K ø b e n h a v n . 
;G e n e ra la g e n tu re t h a r  g enop tage t s in  V i r k ­
som hed .
U n d e r  14. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  34: „ T h e  L o n d o n  
a n d  L a n c a s h i r e  I n s u r a n c e  
• C o m p a n y ,  L ; t  d .“  a f  K ø b e n h a v n . F o r ­
re tn in g s a fd e lin g e n  h a r  g enop tage t »sin 
V irk s o m h e d .
U n d e r  16. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  2: A t l a s  A s s u ­
r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  E n g ­
l a n d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K o b e n h a v n . F o r r e tn in g s a fd e ­
lin g e n  h a r  genop tage t s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  59: „ C a l e d o n i a n  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( U d e n ­
l a n d s k  A  !k  t ’i  e s e 1 s k a b ,  E n  g -  
l a n d )  B r a n d f o r s i k r i n  g s a f -  
d e  U n g  e n “  a f  K ø b e n h a v n . F o r r e t ­
n in g s a fd e lin g e n  h a r  genop tage t s in  V i r k ­
som hed.
R e g is te r -N r .  79: „ F  o;r s :i  k r r  i  n  g  s- 
A  k  t i  e s e l s k  a h  e t A  b s a 1 o n “  a f  K ø ­
b en h avn . J e n s  C a r l J e n s e n (  adm . D ir e k ­
tør]) er u d tra a d t  /af D ir e k t io n e n  ;og dnd - 
t r a a d t  i B e s ty re ls e s ra a d e t. .A s s u ra n d ø r  
H e n r ik  L a u rs e n , S u n dvæ n g e t 38, C h a r - i 
lo tte n lu n d , er in d t ra a d t  i  D ir e k t io n e n  som  
a d m in is t re re n d e  D ire k tø r .
U n d e r  18. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  337: „ L a n d b o e r ­
n e s  A n d e l s  S y g e k a s s e ,  g e n s i ­
d i g “ a»f A a rh u s . U n d e r  20. M a j  1944 er! 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r 
' I L  D e ce m b e r  1944 stad fæ stede  a f  M i n i ­
s te r ie t fa r  H a n d e l,  In d u s tr i og S ø fa rt.
/R eg is te r-N r. 371: „ S t o r m s  k  a d  e - 
f o r s i k r i n g s - F o r e  m i n  g e n  lf o r
L  a n d b  y  g n' i  g g e  r  i J y l l a n d  a f  
1 9 0 3  g e n s i d i g “  a f A a rh u s .  U n d e r  27. 
S ep tem be r ‘1B44 er ' S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ nd rede  og  u n d e r  13. ^April 119*45 .Stad ­
fæ stet a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  » Industr i 
og S ø fa rt. F o re n in g e n s  .N a v n  e r  æ nd re t 
't i l  „ J y d s k  S to rm s k a d e fo r s ik r in g ,  -gen­
s id ig “ . H . C. H a n s e n  ær u d tra a d t  a f  og 
K re d it fo re n in g s re p ræ s e n ta n t  C h r is t ia n  
Je n sen , D r o n n in g lu n d ,  e r . in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  20. 'Ju li:
R e g is te r -N r .  146: ,,’F  o>r:s i U r T n  g ;s-
A  k  P i  e s e 1 tslk  a b e rt ,;S k a  n  d  im - a -  
v  i a “ “  a f K ø b e n h a v n . K . S. S th y r  er u d ­
tra a d t  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  2 1 .- Ju li:
R e g is te r -N u m m e r  8: „ C o m m e r c i a l  
U n i o n  A s s u r a n c e  C o m p a n y  A k ­
t i e s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  B r a n d -  
o g  U l y k k e s f o r s i k r i n g s a f d e ­
l i n g e n  m . V.“ a f  /K ø b e n h a v n . P r o k u r a  
er m e d d e lt  H e lg e  R e in h o ld t  E m i l  P o n to p -  
‘p id a n  i F o r e n in g  rm ed æ n .a f »de '.t id lige re  
a n m e ld te  P ro k u r is te r .
.U n d e r ‘23. J u l i :
R e g is te r -N r .  11'5: ,,‘F  o r s  i k  r i  n g  s -
A k t i e s e l s k a b e t  P  a 1 n  a t o ’k  é" 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
D ir e k t io n e n  H . C h r. H a n se n  er a fg aae t 
ved D ød en . 'K o n to r c h e f  C h r is t ia n  F r e d e ­
r ik  J u e l B e rg , C la ra s v e j 11, C h a r lo t te n -  
lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  26. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  318: „ D  a n s - k  T  o r -  
s å k  r  i  n g  s f  o r e n  i n  g i m o d  S t o r m ­
s k a d e  —  g  e n  s å  d i g “ a f A a rh u s .  U n d e r  
14. J u l i  .1944 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n­
d rede  og u n d e r  28. F e b r u a r  1945 g o d ken d t 
a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø ­
fa rt. B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  H . C h r. A n ­
dersen  er a fg aae t v ed  D ød en . K r e d it f o r ­
e n in g s re p ræ se n ta n t C a r l Je n sen , F a a re -  
ve jle , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  V . L o re n tz e n  er v a lg t  t il 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d .  K . M . L a u r s e n  er 
fr a t ra a d t  som  D ire k to r ,  og den  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t. K o n to rc h e f 
E jn e r  C a r l H a n sen , A a b a u le v a rd  61, A a r ­
hus, e r t i lt r a a d t  som  D ir e k tø r ,  og der e r  
m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i F o r e n in g  /med æt 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
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Foreninger. U n d e r  12. J u l i  e r  op tag e t som :
Under 29. J u n i 1945 er optaget i  F o r ­
enings-Registeret som:
R e g is te r -N u m m e r  1273: „ P a r c e l  - o g  
V e j - F o r e n i n g e n  „ S k o v d i g e  t “ “ 
a f  H a re s k o v b y , d e r  e r s t ifte t  1944 m ed  
V ed tæ g te r  er 27. O k to b e r  sam m e  A a r .  F o r ­
e n in g e n s  F o r m a a l er: A t  rep ræ sen te re  og 
v a re tag e  M e d le m m e rn e s  In te re sse r o v e r fo r  
M y n d ig h e d e rn e  og a t a d m in is t r e re  a lle  
fæ lle s  A n lig g e n d e r ,  saa som  V e je , V e jb e ­
ly s n in g ,  G a s- , V a n d -  og K lo a k le d n in g e r  
etc. sa m t O rd e n e n s  O p re th o ld e ls e . F o r ­
e n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  h e s te sk o fo r-
„SKOVDIGET“
m et T e g n in g  a f  en  S k o v  m e d  et S te n d ig e  
og  en  V e j  i F o rg ru n d e n ,  o m g iv e t fo ro v e n  
a f en  h a lv c ir k e lfo rm e t  I n d s k r if t  in d e h o l­
d en d e  O rd e n e  P A R C E L -  O G  V E J F O R ­
E N I N G E N  og fo rn e d e n  a f O rd e t  „ S K O V ­
D I G E T “ .
U n d e r  9. J u l i  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N r .  1275: „ D a n s k  H a n ­
d e l s r e j s e n d e  K l u b  —  S o n d e  r -  
j y d s k  H a n d e  l s r e j s e n d e  F o r ­
e n i n g ,  H a d e r s l e v “  a f H a d e rs le v , 
m e d  V ed tæ g te r  a f 15. N o v e m b e r  1941, se ­
nest æ n d red e  5. D e ce m b e r  1945. F o r e n in ­
gens F o r m a a l er: A t  v ir k e  fo r  S a m lin g  a f 
a l le  i  H a d e r s le v  og  O p la n d  b oen d e  d an ske  
H a n d e ls re js e n d e  og R ep ræ sen tan te r. F o r ­
e n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  T re k a n t ,  i  h v is  
o p a d ve n d te  B a s is  en M e rk u rh a t ,  m id th e n -  
o ve r T r e k a n te n  en a f la n g  F i r k a n t  m ed 
B o g s ta v e rn e  D . H . K .
R e g is te r -N r .  1276: „ K u n s t h a n d l e r ­
f o r e n i n g e n  a f  1 9 4  3“  a f K ø b e n h a v n , 
d e r e r s t ifte t  1943 m ed  V ed tæ g te r senest 
æ nd rede  11. A p r i l  1944. F o re n in g e n s  F o r ­
m a a l er: A t  sa m le  K u n s th a n d le re ,  som  
fo r t r in s v is  h a n d le r  m ed  M a le r ie r ,  t i l  V a r e ­
tage lse  a f  K u n s th a n d le r s ta n d e n s  fa g lig e  
og ø k o n o m is k e  In te resse r. B esty re lse : 
K u n s th a n d le r  L a r s  P e te r  A l f r e d  A n d e rsen , 
N ik o la j  P la d s  7, K ø b e n h a v n , K u n s th a n d ­
le r  F r e d e r ik  H a n se n , K o rs ø r ,  K u n s th a n d ­
le r  C h r is t ia n  W o h le r t ,  B o rg e rg a d e  15, 
H o rsen s , K u n s th a n d le r  H o lg e r  H e ch t, B a l-  
d r ia n s v e j 21, H e lle ru p .  F o r e n in g e n  tegnes 
a f tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en in g .
U n d e r  21. J u l i  e r  op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  1277: „ N y b o r g  
M  u  r  e r  1 a u  g “  a f N y b o rg , m ed  V e d tæ g ­
te r  a f 8. M a r ts  1893, senest æ nd rede  15. 
J a n u a r  1945. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  
fæ stne  S o lid a r ite ts fø le ls e n  og  fo rd ra g e lig t  
og k o l le g ia lt  S a m a rb e jd e  i fæ lle s  In teresse.
Ændringer.
Under 18. J u l i  1945 er optaget følgende 
Æ n d rin g e r i Foren ings-Reg isteret ved­
rørende:
R e g is te r -N u m m e r  1224: „S  p  o r  v  e j s- 
t j e n s t e m æ n d e n e s  s a m a r b e j ­
d e n d e  K l u b b e r “  a f K ø b e n h a v n . 
S p o rv e js fu n k t io n æ r  J . F .  D a n ie ls e n  er 
f r a t r a a d t  og S p o rv e js fu n k t io n æ r  L a u r it z  
N ic o la i  L a r s e n ,  S tevn sg ade  22, K ø b e n ­
h a v n , e r t i l t r a a d t  som  M e d le m  a f F o r r e t ­
n in g su d v a lg e t . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt  
H a n s  P e te r  Jen sen .
, .
Under 3. J u l i  1945 er fø lgende optaget i 
Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R e g is te r -N u m m e r  655: „ T h e  G a s  
S t o r a g e  S y n d i c a t e “  a f K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  gæ ldende  
t i l  16. J u l i  1955.
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R e g is te r -N u m m e r  1249: „ R e g n b u e n “ 
a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n s  K e n d e te g n
er: E n  R e g n b u e  b ag  h v i lk e n  de r ses en 
fre m b ry d e n d e  Sol.
Under 5. J u l i  1945 er fø lgende optaget i 
Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R e g is te r -N u m m e r  925: „ D e  U n g e s  
I d  r  æ t ’s L a n d s f o r b u n d “  a f  K ø b e n ­
h avn . F o re n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  „ K n a l ­
le r te n “ (R e g .-N r . 1274) som  B e teg n e lse  fo r  
s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1274: „ K n a l l e r -  
t e n “ . „D e  U n g e s  Id ræ t’s L a n d s fo r b u n d “ 
(R e g .-N r . 925) b e n y tte r  t i l l ig e  dette  N a v n  
som  B e tegn e lse  fo r  s in  V irk s o m h e d .
U n d e r  23. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  378: „ D a n s k  L i g ­
b r æ n d i n g s f o r e n i n g “  a f K ø b e n ­
h a v n . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ l­
dende  t i l  31. A u g u s t  1955.
R e g is te r -N u m m e r  658: „ L y s t f i s k e ­
r i f o r e n i n g e n  „ A g e r s  ø “ “  a f K ø ­
b en h a v n . R e g is t re r in g e n  e r  fo rn y e t  som  
gæ ld ende  t i l  17. J u l i  1955.
R e g is te r -N u m m e r  661: „ B l o m s t e r ­
f o n d e  n “ . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  
gæ ld en de  t i l  31. A u g u s t  1955.
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